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TILASTOKUVIOITA —  DIAGRAM  —  DIAGRAMS 1961
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N:o 1 3I. V Ä E ST Ö — BEFOLK N IN G EN —  POPULATION
1. Väkiluku — Folkmängden — Population
Maassa asuva . - 
väestö kuukauden
lopussa
I riket bosatt 
befolkning vid
utgängen 
av mänaden
Resident population 
at the end of month
'1 000
1959 IX '4 426
X 4 430
XI 4 433
XII 4 436
*1960 ■ I 4 439
II 4 441
III 4 443
/ IV 4 447
V 4 450
VI 4 455
VIT 4 459
VIII 4 463
IX 4 466
X 4 470
XI 4 473
Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkmängd vid ärsskiftet — Populatitm at the turn oi the year
Vuosi Maassa asuva väestö — I riket bosatt befolkning — Resident population Henkikirjoi-Ar
Year Yhteensä Kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat 15— 64
Summa Städer Köpingar Landskom- vuotiaat befolkning
Total 1st cl. towns 2nd cl. towns muner ár Population
Rural communes years of age according to
registration
1 Its ts
Ms 1 M- Als M Ms M fils M fils M
1 000 -
1946/47 3 833 1826 952 418 2 881 1408 2 515 1188 3 848
1947/48 3 885 1853 973 429 2 912 1 424 2 526 1193 3 911
1948/49 3 938 1878 989 436 2 949 1442 2 533 1198 3 959
1949/50 3 988 1905 1012 448 ' ,> 2 976 1 457 2 545 1204 4 007
1950/51 4 030 1926 i 039 461 263 * 123 2 728 '1342 2 554 1211 4 077
1951/52 4 065 1943 1052 467 -  269 125 2 744 1351 2 563 1216 4122
' 1952/53 4117 ,1 970 1078 480 275 129 2 764 1361 2 584 1 226 4170
1953/54 4165 1995 1103 492 281 131 2 781 1372 2 609 ,1241 4 204
1954/55 4 216 2 020 1149 513 285 133 2 782 1374 2 639 1256 4 249
1955/56 4 266 2 046 1183 530 294 137 2 789 1379 .2 659 ‘ 1267 4 289
1956/57 4 315 2 071 1 228 552 303 142 •2 784 1377 2 699 •1 287 4 334
1957/58 4 357 2 092 1262 568 ' 334 157 2 761 1367 2 712 1293 4 375
1958/59 4 395 2 112 1286 580 341 160 2 768 1372 2 737 1309 4 413
1959/60 4 436 2132 1314 593 353 166
%
2 769 1373 2 766 1324 4 451
2. Väestönmuutokset ') — Befolkningsrörelsen ') — Vital statistics *)
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1954 - 32 599 7.8 89 845 21.5 28 700 61145 37 988 9.1 12 335 25 653 2 750 30.6 2 9761955 32 640 7.7 89 740 21.2 29 522 60 218 39 573 9.3 12 845 26 728 2 666 29.7 1 7551956 33 004 7.7. 88 896 20.7 30 -767. 58 129 38 713 . . 9.0 13 071 25 642 2 282 25.7 . 2 5081957 31 333 7.2 86 985 20.1 31 477 55 508 40 741 9.4 13 878 26 863 2 424 27.9 5 2221958 31 360 7.2 81148 18.5 29 756 51392 38 833 8.9 13 731 25 102 1992 24.5 5 573.1959 31712 ^ 7.2 83 253 18.9 30 775 52 478 38 827 8.8 14 022 24 805 1963 23.6 3 513
1959 1 1141 3.1 6 680 17.9 2 413 4 267 .3 564 9.5 1279 2 285 1811 341II 1561 4.6 6 214 18.4 2 378 3 836 2 984 8.8 1013 1971 152 \ 25.7 436III 2 497 6.7 7 381 19.7 2 797 4 584 3 233 8.6 1161 2 072 189 J 422IV 1 427 3.9 7 384 20.4 2 747 4 637 3 361 9.3 1199 ’ 2 162 158] 478V 2 933 7.8 7 604 20.3 2 746 - 4 858 3 429 9.2 1292 2 137 183 \ 21.7 289VI 4101. 11.3 , 7 397 '20.4 2 631 4 766 3 294 9.1 1191 2 103 145 I 284VII 2 970 7.9 7 309 19.5 2 631 4 678 3 125 8.3 .1128 1997 155] 254VIII 3 684 9.8 6 913 18.4 2 553 4 360 3 038 ■ -8.1 1 149 1889 149 ] 21.0 257IX 2 319 6.4 6 803' 18.7 2 537 4 266 2 868 7.9 1024 1 844 137 I 238X 3 078 8.2 6 432 17.1 2 448 3 984 3194 8.5 1166 2 028 148] 185XI 2 236 6.1 6 310 17.3 2 359 3 951 3175 8.7 1 122 2 053- 172 \ 26.3 163XII 3 765 10.0 6 826 18.1 2 535 4 291 3 562 9.5 1298 .2 264 194 J 166
*1960 I 1 464 ' 3.9 6 085 16.2 2 215 3 870 3 772 10.0 1260 2 512 173]
*
184II 1576 4.5 5 822 16.6 2 232 3 590 3 568 10.1 1250 2 318 140 \ 24.3 -222III 1 604 •4.3 6 710 17.8 2 548 4162 3 441 9.1 1 258 2183 140 1 327« IV 2 316 6.4 7 338 20.1 - 2 871 4 467 3 461 9.5 1 272 2 189 142]V 1999 5.3 6 926 18.4 2 533 4 393 3 433 9.1 1195 2 238 170 ] 20.1VI 4 921 13.5 7 637 20.9 2 831 4 806 2 942 8.1 1077 1865 129 1VII 3 638 9.6 7 233 19.2 2 733 4.500 ■ 3185 8.4. 1127 2 058 127]VIII 3150 8.3 7 062 18.7 2 742 4 320 2 845 7.5 ■ 1108 1737 127 \ 17.7
IX 2 390 6.5 6 659 18.2 2 505 •4 154 3 016 8.2 1092 1924 116 J
X 2 639 7.0 7 453 19.7 2 857 4 596 3 370 8.9 1223 2 147 159
- XI 2 618 7.1 6 461 17.6 2 543 3 918 3 293 9.0 1172 2121 130
') Ennakkotiedot (paitsi ulkomaille muuttaneista) on jaotettu ilmoituskuukauden mukaan. 
l) Förhandsuppgifterna (utom för tili utlandet utflyttade) är fördelade efter anmälningsm&nad. 
*) The preliminary data (except lor emigrants) refer to the month when the events are reported.
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4 H . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1961
3. Tuotetilastoa — .Produktstatistik — Production statistics
Kansainvälisen tavaranimikkeistön (SITC) mukaan— Enligt den internationella varunomenkiaturen (SITC) — According to the SITC
SITC
No
011 Oll.oi 011.02 011.03 021.01
-
023.01 024.01 025.01
Liha 1 — K ött1) — Meat ') Meijereiden Meijerivoi Juusto , Munat (markki-
Mejerismör Ost
Vuosi ja Siitä — Därav — maito Dairy butter ' Cheese Ägg (mark-kuukausi nadsförda) *)
Ar och Total Naudanlihaa Lampaanlihaa > Sianlihaa invägd mjölk Eggstn&nad Milk received (marketed) *)
Year and* 
month .Beef and veal Mutton Pork
1 by dairies
1 000 kg milj. 1 mill. 1 1000 kg
mllj. kg 
mill, kg
1954 . . . . 97 000 45 200 2 610 44 300 1 653 51 032 22 852 12.18
1955 . . . . 104 359 58 432 2 250 38 774 1 659 ■ 48 681 22 199 14.56
1956 . . . . 108 892 59 646 1944 %41 107 1 977 65 697 28 225 15.07 ■
1957 . . . . 111 508 58194 1 568 - 45 793 2 085 72 030 23 521 17.32
1958 ...... 111 394 57 380 1 246 48 654 * 2  102 * 74 532 *22 618 18.36
*1959 . . . . 119 216 66 544 ‘ 1343 47 019 *2 317 *82 181 * 27 615 *19.09 .
•1959 •1960 •1959 •1960 *1959 •I960 •1959 •I960 •1959 •I960 '*1959 •I960- •1959 •1960 •1959 •I960
I . . . . 9 007 8 695 5 060 5 335 51 52 3 624 3 056 170 179 5 944 6 263 2 033 2 193 2.03 1.99
II . . . . 8 775 9 023 4 713 5 699 54 55 3 747 2 979 158 175 5 423 5 908 1751 2 029 1.63 1.67
III . . . . 8 998 9 859 5 112 6 098 61 68 3 576 3 366 181 196 6 086 6 696 2 000 2 242 1.45 1.52
IV . . . . 10 019 9166 5 518 5 505 60 ■ 62 4150 3 282 203 223 7 046 7 835 2 377 2 676 1.48 1.44
V . . . . 9 099 8 263 5 381 5 285 45 46 3 469 2 650 235 251 8 282 8 969 2 803 2 975 1.52 1.55
VI . . . . 8 848 8 000 5100 4 982 32 32 3 472 2 639 252 261 9 872 10 416 3140 3113 1.43- 1.60
VII . . . . 9.336 7 551 5195 4 467 172 139 3 700 2 672 228 239 8 546 8 940 2 726 3 003 1.36 1.37
VIII . . . . 9 203 8 848 5 367 5 085 227 227 3 297 3107 201 235 .7 082 8 433 2 406 3104 1.34 1.48
IX . . . . 12 107 10 067 6 749 5 603 243 196 4 541 3 743 182 211 6 472 7 462 2 291 2 794 1.48 1.58
X . . . . 12 382 10 285 6 660 5 630 203 181 4 804 3 710 166 179 5 725 6 336 1 966 2 208 1.48 1.69
XI . . . . 11358 9 767 6 086 5 320 117 96 4 606 3 842 165 166 5 613 5 956 1944 2 002 1.68 1.91
XII . . . . 10 084 5 603 78 4 033 176 6 090 2 178 2.21
SITC 031.01 041—045 041.01 045.01 046—047 046.01 047.01
No
Silakka ») Muu kala4) Markkinoitu kotimainen vilja (ihmisravinnoksi Jauhot ja suurimot (ihmisravinnoksi tarkoitetut)0)
Strömming8) Annan fisk 4) tarkoitettu) — Marknadsförd inhemsk spannmäl Mjöl och gryn (för människoföda) °)
Baltic Other fish*) (för människoföda) — Marketed domestic cereals Meal, flour and grits (intended tor human con-
Vuosi ja herring *) (intended for human consumption) sumption)
kuukausi
Är och Helsinkiin saapunut Kaikkiaan Siitä — Därav —- Of which Kaikkiaan Siitä — Därav —- Of which
mänad Inkommen tili Helsingfors Inalles Inalles
Year and Arrived in Helsinki Total Vehnää Kuista Total Vehnää Kuista
month s Vete R ig Vete Râg
Wheat Rye Wheat Rye
1000 kg « milj. kg — mill, kg
1955 . . . 3 637 2 165 142.0 80.0 22.9 362.5 224.3 128.2
1956 . . . 3150 . 2 160 192.3 99.7 43.7 393.0 246.1 135.7
1957 . . . 4 090 2 411 201.0 84.8 43.9 416.9 250.3 126.3
1958 .. . . 3 802 2 072 220.1 103.6 31.5 418.4 *267.5 *128,4
1959 . . . *4 113 *2 207 290.2 137.3 70.4 ' 368.7 * 240.7 *105.9
1960 . . . *3 988 *2 364 415.0 207.2 94.9 333.8 *214.9 * 99.7
•1959 •I960 •1959 •I960 1959 I960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 •1959 •1960 •1959 •I960
I . . . . 148 167 118 141 13.7 18.9 4.8 5.9 1.9 3.4 28.5 25.3 21.0 15.1 Co 8.8
II . . . . 301 357 147 120 12.4 15.2 4.8 5.4 1.5 3.7 31.5 29.1 21.2 18.5 ■ 8.4 8.7
III . . . . 268 336 113 63 10.8 17.0 4.7 6.0 1.9 4.*4 29.3 31.9 20.9 21.2 7.4 9.0
IV ..... 688 377 213 146 8.7 8.8 .3.5 3.2 1.6 3.0 36.6 25.2 19.6 15.5 12.6 8.3
V . . . . 815 721 270 431 12.0 10.4 5.2 3.4 1.3 313 27.3 29.9 17.7 19.7 8.2 8.8
VI . . . . 643 843 195 234 8.0 12.0 3.4 4.7 1.4 2.7 27.3 24.9 18.2 14.8 7.7 7.1
VII . . . . 257 296 131 106 4.4 9.1 2.5 2.7 1.2 3.2 27.3 29.8 17.4 20.1 8.1 8.3
VIII . . . . 105 140 166 187 61.1 54.3 42.0 30.7 16.9 20.4 52.7 42.1 31.0 26.1 20.0 14.7
IX . . . . 188 208 246 205 61.2 107.7 32.0 67.6 19.3 23.2 29.7 25.1 20.0 18.1 7.6 5.2
X . . . . 268 190 288 342 38.2 59.9 15.6 28.4 10.7 8.7 27.7 24.8 19.9 16.9 5.8 6.4
XI . . . . 246 204 192 231 34.0 56.8 10.9 27.6 7.0 10. o 26.2 22.2 17.9 13.9 6.5 7.0
XII . . . . 186 149 128 158 25.7 44.9 7.9 21.6 5.7 -  8.9 24.6 23.5 15.9 15.0 7.6 7.4
1) Teurastamoissa teurastettujen sekä teurastamoihin tuotujen muualla teurastettujen eläinten liha — *) Osuuskuntien ja tukkuliikkeiden markki­
noima munaraäärä, arviolta n. 55 % koko markkinoidusta munaraäärästä — 8) V. L953 arviolta 13 % koko markkinoidusta määrästä — *) V. L953 
arviolta 11 % koko markkinoidusta määrästä — s) Vain kauppa- ja paikallismyllyjen sekä niiden tullimyllyjen tuotanto, jotka käyttävät jauha­
tukseen ulkomaista viljaa.
x) Kött av i slakterier slaktade djur samt tili slakterierna anlänt kött av annorstädes slaktade djur — 8) Ay andelslagen och partiaffärerna rnark- 
nadsförda äggpartier, enligt beräkning c:a 55 % av hela den saluförda äggproduktioner. — 8) .Är 1953 enligt uppskattning 13 % av hela den 
marknädsförda mängden — 4) Är 1953 enligt uppskattning 11 % av hela den marknadsförda mängden — 5) Endast produktionen inom handels- 
och lokala kvarnar och de tullkvarnar, vilka även mal utländsk spanmäl.
')  Meat produced from animals slaughtered in abattoirs and from those slaughtered elsewhere and brought to abattoirs — *)' Amount of eggs marketed by 
co-operative societies and wholesale firms, consisting of about 55 % of the whole egg quantity put on the market — 8) In 1953 the estimated coverage 
was 13 % of the whole quantity put on the market— *) In 1953 the estimated coverage was 11 % tf the whole quantity put on the market.
/ /
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3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC
No
061.02 091.0) 112.01--02 112.03 112.04 122.02
Sokeri Margariini Viinit yms. Olut (III lk. Muut mallas- • Viina • Muut väkevät Savukkeet
'Socker . Margarin miedot väki- ja A) juomat Brännvin juomat Cigaretter
Sugar Margarine juomat 01 (kl III Andra malt- Eau-de-vie Andra starka Cigarettes
Vin o. a. d. och A) drycker drycker
svaga alko- Beer Other malt — Other spirits
holdrycker beverages
month Wines etc.
1000 kg 1000 1 1 000 mille
1955 . . . 88 160 24 046 4 371 28 963 84 290 8 781 .4 960 5 704.4
1956 . . : 89 374 29 441 3 792 29 427 76 006 8 404 4 532 5 867.7
1957 . . . 86 759 33 791 3 017 30 749 75 844 8 045 4 040 5 545:3
*1958 . . . 99 554 32 019 1740 31 065 71161 8 936 3 707 5 240.9
*1959 . . . 101 396 29 109 1801 33 071 79 675 10 076 3 220 5 837.7
*1960 . . . 104 989 29 774 2 259 9 798 3 961 6 286.9
* •1959 "•I960 •1959 •I960 •1959 •1960 •1959 •I960 •1959 •1960 •1959 •I960 •1959 •I960 •1959 •I960
I . . . . 8198 7 701 2 182 2 262 91 128 2199 2 504 3 797 4 229 866 681 249 316 447.3 459.5
II . . . . 8166 7 410 2 389 2 489 • 85 123 2 527 2 022 4 758 4 467 625 666 152 271 426.7 484.9
Ill . . . . 8 352 8 672 2 489 2 475 192 182 2 582 2 858 5 755 5 648 621 538 263 557 429.2 471.6
IV . . . . 8 292 7 706 2 351 2 546 61 120 3 354 2 878 7 184 7 210 905 817 299 236 487.1 495.9
V . . . : 9 356 9 454 2 366 2 280 • 127 168 2 719 3 270 8 792 9 455 776 925 296 383 532.9 524.3
VI . . . . 3 084 2 512 2 086 2 360 146 183 2 986 3 601 10 470 12 319 862 875 180 295 549.1 622.3
VII . . . . 7 289 9 184 2 105 2 128 104 25 3 088 3 583 12 058 10 266 967 853 288 182 485.3 546.6
VIII . . . . 10 750 13 778 2 329 2 468 233 539 3 280 3 552 9 062 7 699 863 935 239 268 505.7 505.3
IX . . . . 11 421 11848 2 556 2 563 223 177 2 912 2 747 4 251 4 686 928 881 317 342 495.0 556.7
• X . . . . 9 648 9 189 2 529 2 533 163 130 2 538 2 765 4 035 4 263 933 9Ô8 339 386 527.0 544.2
XI . . . . 9 035 8 997 2 607 2 655 199 219 2 260 2 716 4 570 4 596 8§8 873 381 36Ó 472.4 571.9
XII . . . . 7 805 8 538 3120 3 015 177 265 2 626 4 943 832 796 217 365 480.0 503.7
SITC
No
241.1—243.1 241.1 242.01 242.02 242.03 242.04 242.09, 243.01
Kaupalliset hakkuut — Awerkningar för försäljning — Timber felled for sale
Kaikkiaan Siitä — Därav —- Of which
kuukausi Total Polttopuu Kuusi- Mänty- Järeä havupuu Järeä lehtipuu KaiVospuu Pylväät ja muu
Brännved papenpuu paperipuu Barrtimmer Lövtimmer Gruvprops puutavara
Fuel wood Gran- ; Tall- Large-size ‘Large-size Pilprovs Stolpar och
* pappersved pappersved softwood hardwood övrigt virkemuuth Spruce pulp Pine pulp Poles and
wood wood other timber
1000 p.-m8 — 1 000 l.-m* — 1*000 cu.m. piled measure
1955 . . . . 38 600 4 739 12 451 ' 5 213 1183Ó 2 574 1374 419
1956 . . . . 36 623 7 228 12 076 5 085 8 693 1 475 1389 677
1957 . . . . . 40 919 9 824 13 000 6 281 7 429 1 342 1835 1 208 •
1958 . . . . 37 981 5 489 11 147 6 556 10 740 1527 1285 1237
1959 . . . . 38 100 4 305 12 007 6 904 ■ 10 754 1 642 977 1511
1960 . . . . 44 593 5164 12 770 6 943 14 879. 1989 686 2162
1959 1960 1959 I960 1959 1960 1959 1960 1959 I960 1959 I960 1959 I960 1959 1960
I . . . . 3117 4 094 183 203 551 540 348 432 1807 2 591 47 117 103 38 78 173
II . . . . 3 840 4 680 124 231 436 564 525 591 2 558 3 042 67 . 125 45 24 85 103
Ill . . . . 3 434 4 084 228 251 657 649 536 593 1 770 2 223 80 138 ' 60 27 103 203
IV . . . . 1 959 2 597 97 142 396 516 584 522 768 1 210 27 -44 20 42 67 121
i)V  . . . . 10 121 13 081 1609 2 140 3 989 4 351 1 437 1608 2 106 3 946 192 207 354 207 434 622
VI . . . . 1 782 1646 235 221 880 804 537 459 5 4 1 1 ' 37 25 87 132
VII . . . . 1323 997 186 174 623 373 391 - 286 — 42 '_ _ 39 27 ■ 84 95
VIII . . . . 1 671 1684 188 197 519 556 358 316 14 11 504 485 22 16 66 103
IX . . . . 1 768 1870 214 286 771 723 477 426 15 14 171 261 50 32 70 128
X 2 640 2 540 402 394 1 125 1094 585 539 39 67 264 247 80 57 .145 142
XI . . . . 2 809 3116 415 457 1 130 1261 590 586 238 350 177 219 85 79 174 164
XII . . . . 3 636 4 204 424 468 930 1339 536 585 1434 1379 112 145 82 . 112 118 176
*) Suurin osa tästä on edellisenä talvena yksityisten metsistä hakattua ja toukokuussa ostajalle luovutettua puutavaraa. 
*) Största delen härav har avverkats under föregäende vinter i privata skogar och överlämnats tili köparen i maj.
') Incl. principally timber idled in private forests during the previous tointer and delivered to the purchaser in May
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3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC
No
243.02— 03 251.02 251.03 — 04 251.03 >) 281.01 314.02 315.01 *) 511.01
Sahatavara Puuhioke *) Selluloosa *) — Cellulosa *) Rauta Kivihiili- . Sähkövoima -— Elektrisk Rikki
Sâgvaror (myyntiä - Cellulose *) rikaste kaasu energi — Electric energy happo
Sawn goods varten) Jam- Stenkois- övaveisyra
Slipmassa *) Yhteensä Siitä sul- koncentrat gas Yhteensä Siitä vesi- Sulphuric .
(för avsalu) Summa fiittisellu- Iron con- Manufac- Summa voimalla acid
Mechanical Total loosa centrâtes tured gas Total Därav
wood pulp *) 'Därav sul- vatten- _
(for sale) fitcellulosa kraft \
Of which Of which
sulphite by water
cellulose power
1 000 stds 1000 1 000 m> .milj. kWh — mill. kWh milj. kg
* . mill, kg
■1966 . . . 1055 196.3 1817.1 ' 995.1 - 184.5 . 43 927 6 843 ' 6190 133.0
1966 . . . ,805 205.4 1 850.9 994.2 206.2 47 646. 6 657 5139 153.5
1957 . . . 856 183.3 2 062.3 1 060.1 209.8 58 860 7 718 6 455 163.3
*1968 . . . 987 140.6 2 065.8 1 084.3 214.8 60 700 7 887 6 843 147.9
*1969 . . . 1072 124.3 2 147.8 1 053.3 193.1 . 63 717 7 741 5 428 168.3
*1960 . . . 180.6 2 466.2 1 283.6 •  68 454 8 745 5119 186.7
•1959 •1960 •1959 •1960 •1959 •1960 •1959 • L960 •1959 •1960 •1959 •I960 •1959 •1960 •1959 •I960 •1959 •1960
I . . . . 67 90 10.9 15.2 178.4 206.1 88.7 107.8 17.2
/
17.6 5 644 5 793 688 760 463 • 394 13.8 14.6
II . . . . . 83 116 10.5 15.0 178.6 199.9 87.8 106.3 17.5 14.0 4 423 4 620 646 734 472 411 14.0 14.6
I l l  . . . . 94 137 10.4 16.4 174.3 220.0 87.5 114.9 20.2 17.5 4 679 4 780 648 766 504 422 18.2 '1 7 .0
IV ..... 105 128 12.8 14.5 188.1 181.7 92.5 94.7 17.4 17.4 5 288 5 977 642 652 525 415 17.1 16.7
V . . . . 85 133 10.2 20.0 175.7 207.9 86.5 109.2 17.0 17.0 5 692 6 029 606 ■ 710 538 559 13.7 15.0
VI . . . . 108 137 ■ 5.1 12.9 154.8 171.0 73.5 90.2 12.4 15.3 5285 5 721 523 628 456 480 11.1 15.3
VII . . . . 91 118 9.4 16.2 163.1 192.7 75.9 103.3 5.3 17.1 3 929 5 264 516 638 433 456 14.3 - 7.8
VIII . . . . 89 105 9.5 15.1 154.1 213.4 73.1 108.6 16.9 18.0 4 721 5 573 602 711 468 456 3.7 9.7
IX . . . . 86 107 7.9 16.2 190.5 219.1 89.3 113.5 16.6 11.7 5 894 5 838 681 757 '439 404 13.7 19.6
X . . . . 90 101 12.5 15.0 205.9 228.5 103.2 118.9 16.7 13.6 5 739 6 349 726 804 380 342 16.1 19.7
XI . . . . 81 98 13.4 14.7 204.7 226.4 103.4 113.3 18.5 13.9 5 948 6118 741 799 369 346- 16.7 19.8
XII . . . . 93 . 11.7 .9.4 179.6 199.5 91.9 102.9 17.4 6 475 6 392 722 786 381 434 15.9 16.9
SITC
No
561.02 l) 599.01 631.01-—02 631.03 l)641.01— 03, 
08—19
641.01 641.02 x) 641.03 >) 641.04— 
05, 19
- Super- Fenoli- Vaneri Kuitulevy Paperi .— Papper — Paper Pahvi ja
fosfaatti puristus- Faner Fiber- kartonki
Super- aine Plywood plattor Yhteensä Siitä —- Därav — Of which Pappt och
fosfat Fenol- and Fibreboard Summa kartong
Super- pre8smassa veneers Total Sanoma- Kirjoitus- Voima- Cardboard
phosphate Phenoplaste lehtipaperl4 ja paino- . paperi
, » Tidnings- paperi Kraft
« papper Skriv- och papper
Newsprint tryck- Kraft
, . paver papper paver
Printing
and writing
paper 1
milj. kg mill, kg '1000 kg 1 000 ma 1000 Í
1955 . . . 260.1 593 364.1 135.9 1 004.0 526.3
✓
172.1 202.2 286.2
1956 . . . 330.3 565 271.9 130.7 1 093.9 596.6 187.0 204.3 293.9
1957 . . . 356.6' 377 312.8 131.1 1154.2 626.0 194.0 227.2 385.1
*1958 . . . 344.3 252 285.1 139.2 , 1165.0 , 612.6 206.4 218.3 - 421.8
*1959 . . . 371.7 ■ 357 348.2 164.6 • ■ 1 258.6 632.7 200.3 283.4 450.1
*1960 . . . 391.2 448 191.5 1 452.4 753.5 233.3 296.6 524.3
•1959 •I960 •1959 •I960 •1959 •1960 •1959 •1960 •1959 •I960 •1959 •I960 •1959 •1960 •1959 •I960 •1959 •I960
I . . . . 30.4 33.9 '27 36 27.3 32.4 11.9 16.7 ' 99.9 113.0 51.9 54.1 16.4 19.3 21.5 26.0 32.3 38.3
II . . . . 23.5 34.1 28 38 28.9 36.6 10.9 16.9 98.1 119.9 52.1 62.9 15.7 18.4 20.8 25.1 33.9 38.7
Ill . . . . 41.7 37.1 27 - 38 27.2 39.6 12.3 . I 8.0 95.1 131.1 49.1 68.4 15.7 21.4 21.2 27.3 33.9 42.0
■ IV . . . . 44.6 32.8 33 36 27.9 32.9 14.2 14.9 101.7 100.6 51.5 51.0 16.1 15.1 22.2 22.7 39.1 42.4
■ V . . . . 30.0 35.8 27 47 31.3 35.9 12.6 16.8 99.3 123.5 -50.2 63.1 15.0 20.6 21.8 25.7 36.2 46.8
VI . . . . 22.9 27.1 32 49 28.2 32.1 12.2 14.2 88.4 103.9 40.9 56.3 14.6 16.4 21.8 19.9 33.8 40.7
VII . . . . 17.0 16.9 27 2 18.7 22.8 11.0 13.6 98.4 122.7 44.4 66.3 16.2 20.5 26.2 21.5 40.2 46.4
VIII . . . . 30.5 34.7 11 34 24.8 28.9 15.5 ‘ 10.6 105.4 128.8 47.0 67.9 18.4 19.9 26.8 26.4 40.1 50.7
IX . . . . ■28.5 35.3 33 35 33.7 38.2 15.9 17.2 118.6 126.3 60.9 67.0 18.4 19.0 26.3 25.9 40.5 44.3
X . . . . 33.5 36.8 39 , 50 33.7 38.5 17.2 18.3 12T.0 134.6 62.4 69.1 18.9 21.6 25.6 27.1 42.0 46.9
XI . . . . 38.6 32.7 37 42 34.1 39.8 16.5. 17.9 124.6 130.8 65.4 67.0 19.0 21.9 26.1 26.0 40.2 46.3
XII . . . . 30.5 34.0 36 41 32.4 14.4 16.4|108.i 117.2 56.9 60.4 15.9 19.2 23.1 23.0 37.9 40.8
*) SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainitun — ‘ ) Kuivaa painoa. 
■) SITC-positionen omfattar även andra produkter än den. nedannämnda — ! ) Torr vikt. 
■) This SITC-item also contains other products than' that below — *) Dry weight.
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3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC
No
651.02 651.03--04 652.01-_oa ' 653.02 661.02 l ) 662.01 664.03 681.01
Villalanka V Puuvillalanka Puuvilla- Villakangas .Sementti*) Tiilet Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi ja Ullgarn Bomullsgarn kangas Ylletyger Cement*) Tegel Fönsterglas Tackjärn ■*
kuukausi ■ Wool yarn Cotton yarn Bomulls- Woollen and Cement ’ ) Bricks Window Pig ironAr ooh tyger worsted fabrics glass
mänad Cotton fabrics -
Year and
month -1000 kg milj. kg 1 000 000 1 000 m* 1000 kg
mill, kg
1954 . . . 7 858 ’ 13 711 9 765 4 922 1101.0 189.3. 3 766 ' 73 981
1955 . . . 8 410 14 299 10 504 5 497 1 040.5 188.7 3 854 114 231
1956 . . . 8 704 15 027 • 12 088 5 961 - 959.6 . 173.1 5 457 102 541
1957 . . . 8 054 17 567 13 640 5 305 945.4 182.9 ■ 5 067 128 487
*1958 . . . 7 964 14 078 10 365 4 340 925.4 147.8 ’ 3 729 _ 101 045
*1959 . . . 8 217 17 402 12 279 4 633 1169.9 141.5 6 506 96 210 -,
*1959 *1960 *1959 •I960 *1959 *1960 *1959 *1960 *1959 *1960 *1959 *1960 *1959 *1960 *1959 •I960
1 . . . . 667 '  622 1186 1449 845 . 969 374 329 73.6 102.1 3.0 4.0 489 576 9 233 6 938
II . . . . 698 680 1347 1597 966 1169 411 324 84.5 85.2 2.5 2.5 485 508 8 502 7 846
Ill . . . . • 670 . '7 7 4 1329 2 001 986 1502 413 384 93.0 75.7 2.5 3.0 558 1 517 9 425 8 902
IV . . . . 816 642 1 584 1504 1172 1128 391 291 102.2 97.6 ■ 6.0 4.5 518 519 6 901 8 800
. V . . . . 702 707 1617 1560 1085 1125 350 314 111.3 102.8 13.0 • 11.0 542 576 10 521 10122
VI . . . . 624 569 1432 1286 1051 952 345 315 110.4 107.5 19.0 18.0 506 . 504 9 445 8 901
VII . . . . 391 293 613 915 458 689 225 152 103.2 115.2 22.0 21.0 534 615 2 972 8 696
VIII . . . . 769 744 1633 1643 1122 1223 - 472 420 96.8 124.2 22.0 23.0 545 540 2 784 8115
IX . . . . 802 798 1 625 .1666 1066 1236 469 416 ■ 95.2 117.8 18.0 18.0 553 548 5 498 7 498
X- . . . . 731 718 1799 1572 1249 1 146 392 ;  396 •101.1 11Ó 9 16.0 18.0 600 ■ 553 10 955 8 839
* XI . . . . 672 700 1596 1714 1112 1193 392 389 99.1 101.2 12.0 10.o 575 538 10 607 10 170
XII 675 1641 1167 ** 399 J)9.5 5.5 601 549 9 367
SITC
No
■) 681.03, 15 _ 681.04--IS *) 681.04 681.08 l) 681.12 *) 682.02 812.0a
Valanteet Teräsvalu- Valssaustuotteet — Valsprodukter — Rolled products Kuparikatodit Keraamiset
Cöt tavara i Koppai saniteetti-
Steel ingots St&lgjutgods Yhteensä Siitä — Därav —- Of which * katoder valmisteet
Vuosi ia Steel castings Summa Vopper Keramiskt
kuukausi v Total Betonirauta Ratakiskot • - Valssilanka (cathodes) sanitetsgodsAr och ja teräs Räls Valsträd Sanitary
m&nad Betongjärn Rails Rolled wire ceramic
Year and s och st&l articles
month Reinforcing
• iron and steel
/ 1000 kg _ \ '
1954 . . . 165 205 10 034 155 524 64 130 6146 26 862 21 365 . 4 276
1955 ... 167 342 9 569 178 379 71 434 25*022 32 411 22 301 5 867
1956 ... 184 190. 9 738 179 803 75 869 22 100 16 916 "  22 468 5 225
1957 . . . 193 941 10 312 193 951 1 64 265 32 844 24 476 25 827 5 530
*1958 . . . 177 048 11 361 •148 440 • 64 460 , 18 750 25 293 - 30 729 5 352
*1959 . . . • 224 851 11236 256 997 104 559 ' 54 220 - 43 548 32 605 . 6 668
*1959 •I960 *1959 *1960 *1959 *1960 •1959 •I960 *1959 •I960 *1959 *1960 *1959 *1960 *1959 •I960
I . . . . 18 473 20 445 774 1103 15 043 21 964 .6 591 7 773 654 5 936 3 782 2 360 2 858 2 895' ' 508 563
II . . . . 16 674 19 292 836 1165 13 231 24 522 6 470 7 598 63 4 990 2 154 3 195 2 552 2 383 564 575
Ill . . . . 19 206 22 592 915 1055 19 285 30 542 8 704 16 945 2 812 4 685 3 875 2 911 2 723 2 870 536 681
IV . . . . 18 953 21 704 1054 795 26 643 28 800 11507 13 193 6 970 3 966 2 790 3 801 2 853 2 710 663 566
- V . . . . 19 921 20 171 810 1142 21 546 30 892 8 171 7 882 6 680 7 161 3158 7 263 2 944 2 757 536 562
VI . . . . 13 743 18 646 1041 950 16 700 24 564 7 253 10 242 3144 5 980 3 543 2 700 2 846 2 608 596 350
■VII . . . . 16 768 18 651 355 349 22 973 27 071 7 746 12 310 4 560 5 535 3 475 5 854 2 326 2 202 202 120
VIII : . . . 17 655 11 417 1074 799 18 577 20 252 8 261 7 907 '6151 2 040 2 571 2 971 2 297 1189 622 640
IX . . . . 20 576 24 147 1108 1125 24 269 24 653 9 286 13 949 5 314 2 848 4 395 3130 2 520 •2 650 '620 589
X . . . . 21480 24 463 1018 1217 29 523 30 852 17 737 14 061 7 565 6 858 2 973 2 661 2 917 2 896 670 562
XI....... 21 743 21 705 1069 1064 24 881 30 958 7 640 11-119 3 586 8 795 5 373 2 402 2 826 2 919 582 •576
XII ■ .... 19 659 1182 24 326 .5193 6 721 5 459 2 943 2 891 569 496
\ • .
*) SITCrn nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainitun— !) Vuodesta 1954 poltettu klinkkerimäärä muunnettuna sementiksi., '
‘ ) SITC-positionen omfattar Sven andra produkter an den nedannamnda — *) Frin 1954 brand kiinker omraknad till cement. 
*) This SITC-item also contains other products than that below — *) From 1954 on burned clinker converted into cement.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymindex för Industriproduktionen — Index of industrial produäion
1954 =  100« Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes — Group toeights in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Koko teollisuus 
Hela industrin
Total industry
(100)
Investointi­
tavarat1)
Investerings-
varor1)
Investment
goods1)
(12.7)
Muut tuo­
tanto-
hyödykkeet8) 
Andra produk- 
tionsförnöden- 
heter8)
Other pro­
ducers’ goods*)
(54.6)
Kulutus­
hyödykkeet
Konsumtions-
förnödenheter
Consumers’
goods
S'
(32.7)
Toimialaryhmät *) — Branschgrupper *) - -  Groups o/ industry *)
1
Kaivannais­
teollisuus 
Gruv- o. a. 
extraktiv 
industri 
Mining and 
quarrying
(1.7)
2 - 3
Tehdasteolli­
suus
Fabriksindustri
Manufacturing
\
V.
(89.öj
Siitä -— Därav — Of which
20
Elintarvike­
teollisuus 
Livsmedels- 
industri 
Food manu­
facturing 
industries
(10.o)
21 -22
Juomia val­
mistava ja 
tupakka- 
teollisuus 
Dryckes- 
varu- och 
tobaks- 
industri 
Beverage 
industries 
and tobaeco 
manufactures
(2.3)
1955 ....... m 116 109 113 116 110 109 106
1956 ....... 114 117 110 120 123 113 120 104
1957 ....... 117 119 116 ' 118 133 115 118 102
1958 ....... 113 111 114 112 135 110 121 95
*1959 ....... 122 116 ' 125 121 146 120 129 100
*1959 *1960 *1959 *1960 *1959 *1960 *1959 *1960 *1959 »I960 *1959 *1960 *1959 *1960 *1959 *1960
I ......... i n 125 114 ' 120 i n 129 m 120 122 139 108 120 112 114 83 84
11 ... . . . . 114 134 115 133 114 137 113 130 130 134 111 132 108 117 83 83
•Ill ......... 117 151 111 152 119 153 117 146 135 153 115 149 109 130 90 97
IV ......... 128 132 123 1251 130 133 128 134 145 145 127 131 124 128 104 102
V ......... 120 142 106 136 121 145 123 141 139 172 118 141 129 137 107 119
VI ......... 121 132 117 127 118 133 126 133 158 168 120 131 140 144 125 143
VII ......... 97 103 75 84 105 116 94 90 146 152 95 99 138 136 123 125
V III ......... 125 137 ' 117 126 125 138 129 138 142 150 124 135 139 149 119 123
IX ......... ' 132 145 130 144 134 149 129 - 139 163 156 130 143 127. 133 95 101
X ......... 138 149 129 149 144 156 133 138 177 170 135 146 150 158 92 96
XI ......... 135 148 129 153 143 154 _125 136 157 170 132 145 152 160 89 101
XII . . . . . . 128 129 132 121 137 125 121 91
Toimialaryhmät8) — Branschgrupper8) — Branches3) .
Siitä —- Därav — Of which -
23 24 25 27 28 29 --30 31 33
Tekstiili- Kenkä- Puuteollisuus Paperi teoUi- Graafinen Nahka- Kemian Savi-, lasi- ja
teollisuus vaatetus- ja , Träindustri suus teollisuus nahkateos- ja teollisuus* kivenjalos-Vuosi ja Textilindustri ompelu- Manufacture of .Tappers- Grafisk kumi teollisuus Kemisk tusteoiiisuuskuukausi Manufacture ' teollisuus wood and cork. industri industri Skinn-, läder-. industri Ler-. glas-Ar och of textiles Sko-, konfek- except manu- Manufacture of Printing, lädervaru och Manufacture och stenför-m&nad tions- och facture oi paper and publishing gummi of chemicals ädlingsindustriYear and söm nads- furniture paper products and allied industri and chemical M anufacture
month \ industri • industries Manufacture of products of non-
M anufacture leather, leather metallic
of footwear. products mineral
other wearing (except products
appare, and ' footwear) and
made-up rubber •
textile goods products
(8.1) (5.0) (8.6). (10.6) (5.2) (2.3) (5.0) (3.8)
1955 ....... 116 117 99 115 108 113 107 107
1956 . . . . : 124 126 76 122 113 115 116 . 104
1957 ....... 122 113 82 134 117 105 130 107
1958 ....... 100' 105 87 . 134 116 93 128 95
*1959 ....... 118. 116 98 143 122 94 134 107
*1959 *1960 •1959 *1960 *1959 *1960 *1959 •I960 ' *1959 *1960 *1959 *1960 *1959 *1960 *1959 *1960
I ......... 105 114 100 126 78 l o i 130 157 127 122 84 86 125 131 81 95
II . . . . . . 117 133 116 156 91 125 128 162 121 128 78 92 125 142 80 96
I l l ......... 124 156 128 179 99 145 Í28 178 121 ■ 141 87 110 144 .160 89 101
IV ......... 129 127 143 165 113 132 148 148 131 127 95 94 146 140 102 100
V ......... 119 123 124 173 96 139 139 171 118 130 97 98 139 143 114 120
'/VI . . . . . . 122 109 109 126 111 139 129 144 110 128 99' 87 125 139 116 110
VII ......... 51 49 54 42 90 115 135 157 97 94 51 21 119 96 110 120
V III ......... 130 131 120 128 94 110 145 174 117 118 112 106 135 134 129 147
IX ......... 128 138 129 139 99 120 , 162 179 128 139 116 111 137 148 125 142
X . . . . . . 140 129 134 142 102 115 164 187 134 141 108 113 140 146 125 141
XI ......... 127 126 128 137 95 115 169 180 132 138 100 120 142 143 115 123
XII ..*.... 127 104 106 147 135 96 132 98
l) Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot— *) Raaka-aineet, polttoaineet, voiteluaineet y m. — •) Teollisuusryhmien nume­
rointi on kansainvälisen ISIC-nimikkeistön mukainen. Pienien ryhmien 26, 32 ja39, joiden paino yhteensä on 3.2, indeksejä ei julkaista erikseen, 
mutta ne sisältyvät pääryhmien indekseihin.
*) Maskiner och transportmedei för produktionsändam&l — •) R&varor, bränsle, smörjoljor m. m. — 8) Industrigruppernas numrering följer den inter- 
nationella nomenklaturen (ISIC). För de sm& grupperna 26, 32 och 39, vilkas sammanlagda vikt utgör 3.2, publiceras icke gruppindexar, men 
dessa grupper ing&r i indextalen för-huvudgrupperna. "
l) Machines and transport equipment made for productive activity —  *) Raw materials, fuel, lubricants, etc. —  8) Industrial groups have been numbered 
according to the international nomenclature .(IS IC ). Indices for the small groups 26, 32 and 39, the total weight of which is 3.2 are not published 
separately but they are included in the indices of the main groups.
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Toimialaryhmät (jatk.) — Branschgrupper (forts.) — Groups of industry (cont.) Tehdasteollisuuden erikoisindeksejä 
Specialindexar för fabriksindustri 
Special indices of manufacturingSiitä — Därav — Of which 5 •
34 35 36 37 38 Sähkö-, 25, 27 34-38 *20-24, 26,kaasu-, 28-33, 39
Metallien Metalli- Kone- Sahkotek- Kulku- vesijohto- Puu- ja MetaUi-
perus- tuote- teollisuus nillinen neuvo- yms. paperi- teollisuus Muu'Vuosi ja teollisuus teollisuus Maskin- teollisuus teollisuus laitokset teollisuus Metall- tehdas-kuukausi Metallverk MetaU- Industri Elektro- Transport- El-, gat- Trä- och industri teollisuusÂr och Basic metal manu- Manu- teknisk medels- och vat- pappers- Manu- Annanmänad industries faktur facture of industri industri tenverk industri facture of fabriks-Year and Manu- machinery, Manu- Manu- m. m. Manu- metal industrimonth facture of except facture of facture of Electricity, facture of Other
metal pro- electrical electrical transport gas, water wood, cork, manufactu-
dusts, except machinery machinery, equipment and sani'- paper and ring
machinery apparatus, tary paper industries
and Iran- appliances services products
sport and
equipment supplies
(2.6) (4.3) (8.3) (3.6) (6.7) . (« .s ; (19.2) (25.4) (44.9)
1955 ....... 105 113 108 . 116 114- 117 108 111 111
1956 ....... 107 115 108 114 119 121 102 113 . 118
1957 ....... 116 . 113 110 116 122 137 ' n o 115 117
1958 ....... 107 96 104 104 117 140 113 106 n o
*1959 ....... 127 110- 118 121 117 140 123 118 120
*1959 *1960 *1959 *1960 *1959 *1960 •1959 •I960 *1959 *1960 *1959 •I960 *1959 •I960 •1959 •I960 •1959 •I960
I ......... 116 130’ 103 116 116 124 96 131 115 117 147 166 107 132 111 122 106 114
II ......... 108 135 104 117 119 137 103 142 116 131 138 159 112 146 112 133 n o 125
Ill ......... 127 166 107 140 112 149 115 181 112 145 138 167 115 163 113 152 116 141
I V ......... 140 148 115 119 125 123' 129 137 124 124 139 144 132 141 125 127 126 129
V ......... 130 153 102 128 109 131 119 171 n o 134 131 154 120 157 112 139 121 135
V I ......... 113 142 102 121 121 131 125 151 118 121 115 136 121 142 117 131 122 127
VII ......... 97 123 73 64 77 81 73 100 85 85 113 138 115 138 80 86 95 89
V III ......... 108 104 116 129 118 124 141 157 115 117 130 153 122 ■ 145 119 126 128 135
IX .......... 134 155 130 135 135 143 134 169 128 139 147 163 134 153 132 145 128 137
X .........' 168 165 126 135 130 148 140 176 *131 144 159 175 136 155 135 150 136 140
XI ......... 145 159 126 134 129 157 137 177 129 142 162 176 136 151 131 152 132 139
XII ......... 140 121 129 145 128 158 128 131 120
5. Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillstànd — Granted building permits
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone .
Vuosi ja 
neljännes 
Âr och 
kvarta) 
Year and 
quarter
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggnader
Residential
buildings
Maatalous­
raken­
nukset
Ekonomie­
byggnader
Farm
buildings
Teollisuus­
raken­
nukset
Industri-
byggnader
Industrial
buildings
Liike­
raken­
nukset
Affärs-
byggnader
Business
buildings
Julkiset
raken­
nukset
Offentliga
byggnader
Public
buildings
Yhteensä1)
Summa1)
Total1)
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggnader
Residential
buildings
Maa-
talous-
raken-
nukset
Ekono­
miebygg­
nader
Farm
buildings
Teolli-
suus-
raken-
nukset
Industri-
byggna-
der
Industrial
buildings
Liike­
raken­
nukset
Affärs-
byggna-
der
Business
buildings
Julkiset
raken­
nukset
Offentliga
byggna­
der
Public
buildings
Yhteensä1)
Summa»)
Total1)
Suunniteltu tilavuus — Planerat kubikinnehftll — Planned cubic capacity — 1 000 000 m8
Koko maa — Hela riket — Whole country
1955 11.90 4.56 3.44 . 1.81 2.03 25.29 4.20 2.83 3.16 1.30 1.67 13.40
1956 10.20 • 3.20 3.10 1.70 ' 2.10 21.68 4.33 2.02 2.68 1.33 1.68 12.19
1957 8.65 3.11 2.59 1.19 „ 1-84 18.83 3.49 1.76 2.18 0.88 1.57 10.07
1958 8.44 3.27 2.15 1.42 1.68 18.17 4.10 1.56 1.71 1.10 1.42 10.03
1959 8.63 3.61 4.88 2.40 1.91 22.64 4.19 1.71 4.29 1.93 1.66 13.87
1958 IV 2.67 ' 0.54 0.78 0.36 0.42 5.01 1.78 0.23 0.61 0.27 0.34 3.29
1959 I 1.39 0.79 0.78 0.29 0.50 3.88 0.7 0 0.39 0.66 0.25 0.42 2.44
TI 2.70 1.66 1.07 0.66 0.50 7.16 0.94 0.78 0.91 ' 0.48 0.43 3.57
III 1.98 0.68 1.67 0.77 0.34 5.79 0.87 0.32 1.50 0.64 0.31 3.67
2)IV 2.56 0.48 1.36 0.68 0.57 5.81 1.68 0.22 1.22 0.56 0.5O 4.19
1960 I 1.94 0.44 1.63 0.35 0.50 . 4.99 - 1.24 0.20 1.54 0.28 0.46 3.73
TI 3.32 0.92 1.58 ’ 0.69 0.34 7.32 1.48 0.43 1.39 0.45 0.28 4.05
III 2.64 0.41 1.45 0.68 0.44 6.08 1.35 0.18 1.29 0.50 0.38 3.7 7
*) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yme. 
— 8) 1. 10. 1959 alkaen ilman valtion rakennuksia.
*) I dessa tai ingär även de byggnader. aom ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m. m. — 
*) Fr.o.m. 1. 10. 1959 utan statsägda byggnader.
»;Including buildings not mentioned above, e.g. summer-houses, sheds, etc. — •) Beginning 1. 10. 1959, excl. state-owned buildings. 9 ,_
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6. Voimassaolevat käyttämättömät rakennusluvat — I kraft varande icke utnyttjade byggnadstillständ— Building permils not used
Kaikki rakennukset —- Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin-* Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
Vuoden ja raken- raken- raken- raken-. raken- Summa raken- 1 talous- 8UUS- raken- raken- Summa1)
neljännek- nukset •nukset. nukset nukset nukset Totall) nukset raken- raken- nukset nukset Total')
sen Bostads- Ekonomie- Industri- Affärs- Offent- Bostads- nukset nukset Affärs- Offent-
lopussa byggna-. byggnader byggnader byggna- liga byggna- •Ekono- Industri- byggna- liga
Vid ut- der - Farm Industrial der byggna- der miebygg- byggna- der byggna-
gängen av Resi buildings . buildings Business der Resi- nader der Business der '
End of dential buildings Public dential Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings. buildings
Suunniteltu tilavuus — Planerai kubikinneh&ll — Planned cubic capacity — 1 OOP 000 m8
Koko maa — Hela riket — Whole country
19582) . 3.12 1.79 0.61 0.29 0.27 6.69 0.63 0.89 0.49 0.19 0.19' 2.45
19593) .. . 3.78 1.79 0.81 0.49 0.41 7.90 1.22 0.81 0.66 0.36 0.34 3.44
,19582) IV 3.12 1.79 0.61 . 0.29 0.27 . 6.69 0.63 0.89 0.49 0.19 0.19 - 2.45
1959 I 3.79 2.23 0.80 . 0.46 ■ 0.29 .8.25 ' 0.97 1.10 0.64 0.33 0.22 3.32
II 3.66 2.23 1.09 v 0.56 ‘0.37 8.69 1.07 1.01 0.89 • 0.41 0.29 . 3.74
III 3.22 1.80 0.81 0.52 0.31 7.38 0.87 0.82 ••’ 0.67 0.39 0.25 * 3-07
3)IV 3.78 1.79 0.81. 0.49 0.41 7.90 1.22 0.81 0.66 0.36 0.34 3.44
*1960 I • 4.55 2.09 1.09 0.63 0.42' 9.43 1.54 0.96 0.94 0.48 '* 0.35 4.39
II 3.64 1.68 1.02 0.60 0.35 7.90 1.23 0.73 0.85 0.40 0.25 3.52
III 3.58 1.31 ' 1*37 0.66 0.33 7.94 1.29 0.57 1.27 0.47 0.24 3.93
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar - - Urban communes -
19582) .. 1.24 0.08 0.49 0.19 0.12 • 2.34 0.39 0.03 0.39 0.15 0.10 1.09
19593) .. 1.82 0.O4 0.69 0.34 0.33 .. 3.48 0.90 0.01 0.57 0.27 . 0.3O 2.08 ,
19582) IV 1.24 0.08 0.49 . - 0.19 0.12 2.34 0.39 0.03 0.*39 0.15 0.10 1.09
1959 I 1.64 0.04 0.67 . 0.36 0.19 3.17 0.69 0.01 0.55 0.29 0.17 1.74
II 1.56 0.05 "0.80 0.39 0.26 3.37' 0.76 0.01 0.65 0.32 0.24 2.02
III 1.41 0.05 0.71 0.38 • 0.18 3.04 0:58- 0.02 0.61 0.31 0.16 . 1.72
3)IV - 1.82 ‘ 0.04 0.69 0.34 0.33 3.48 0:90 0.01 0.57 0.27 0.30- . 2.08
*1960 I 2.16 0.05 0.85 0.42 0*29 4:00 1.17 0.02 0.76 0.35 '  0.27 2.66
II 1.65 0.05 0.82 0.37 0.20 3.27 0.96 0.02 0.72 0.28 0.17 2.18
III 1.73 0.04 . 1.05 0.41 0.20 3.73 0.99 0.01 0.99 0.33 0.17 2.56
7. Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed ✓
Kaikki rakennukset —- Alla byggnader — Ali buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader —: Buildings of stone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
Vuoden ja raken- raken- raken- raken- raken- Summa *) raken- talous- suus- raken- raken- Summa1).
neljännek- nukset nukset nukset nukset nukset Total ') nukset ' raken- raken- nukset nukset Total1)
sen ’ Bostads- Ekonomie- Industri- Affärs- Offent- Bostads- nukset nukset Affärs- Offent-
lopussa byggna- byggnader byggnader byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
Vid ut- ♦ der Farm Industrial der byggna- der miebygg- byggna- der byggna-
gängen av Resi- buildings buildings Business der Resi- nader der Business der
End of dential buildings Public ■ dential Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Suunniteltu tilavuus — Planerat kubikinneh&ll — Planned cubic capacity —  1 000 000 m8 
Koko maa — Hela riket — Whole country "
1958 • 8.34 2.93 2.57 1.12 3.27 18.82 3.45 1.74 2.24 0.94 3.04 11.47
1959 7.75 2.62 4.37 1.98 3.16 20.46 3.40 1.41 4.05 1.73 2.88 13.54
1958 IV 8.34 2.93. 2.57 ■ 1.12' 3.27 18.82 3.45 . 1.74 2.24 0.94' 3.04 11.47
1959 1 7.72 2.51 2.84 . • 1.09 3.49 18.16 3.57 1.47 2.47 0.96 3.21 11.74
II 9.15 3.73 3.12 1.43 3.5 7 21.74 3.76 2.12 2.78 1.20 3.27 13.21
III 9.09 3.68 4.50 1.88 3.06 22.93 3.59 2.05 . 4.02 1.56 - ' 2.82 14.12
rv 7.75 . 2.62 4.37 ’ 1.98 . 3.16 20.46 3.40 1/41 4.05 1.73 2.88 13.54
1960 I 7i33 2.40 4.72 1.78 3.36 20.10 3.56 1.28 4.54 1.57 3.14 14.14
II 9.81 3.09 5.66 1.93 3.58 24.7 7 4.37 1.62 5.39 * 1.59 3.35 16.39
III 10.33 2.89 5.5 7 2.10 3.35 24.98 4.51 1.46 5.18 1.69 3.05 15.98
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1958 4.50 0.03 2.24 ■ 0.89 , 2.28 10.10 2.96 O.oi 1.99 0.81 2.26 8.06
1959 4.30 0.04 3.60 1.61 2.16 11.89 2.92 0.02 3.36 1:52 '  2.07 9.93
1958 IV "4.50 0.03 2.24 0.89 2.28, 10.10 • 2.96 0.01 1.99 0.81 2.26 ' 8.06
1959 1 4.45 0.03 2.52 0.92 2.40 10.47 3.12 0.02 2.22 0.86 2.34 8.59
II 4.96 ' 0.04 2.66 1.12 2.39 11.36 3.25 0.02 2.39 1.04 2.33 9.07
III 4.81 0.05 3.69 1.43 2.Ï3 12.29 3.07 0.03 3.33 1.32 2.09 ' 9.88
IV 4.30 0.04 - 3.60 1.61 2.16 11.89 2.92 0.02 3.36 1.52 - 2.07 9.93
1960 I 4.23 , 0.04 3.99 1.47 .2.31 12.19 3.09 0.O2 3.87 1.39 • 2.27 10.67
II 5.53 0.04. 4.72 1.43 2.46 14.36 3.75 0ÍO2 4.56 . 1.31 2.42 12.10
III 5.59 ■0.O4 4.52 1.48 .2.33 14.17* 3.76 0.O2 4.32 1.34 2.25 11.74
*) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms.
— *) Helsinkiä lukuunottamatta — 8) 1.10. 1959 alkaen1 ilman valtion rakennustöitä.
*) I dessa tai ingär även de byggnader,' som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m. m. — 
2) Exkl. Helsingfors. — 8)\Fr.o.m. 1. 10. 1959 utan statliga byggnadsarbeten.
*) Including buildings not mentioned above, e.g. summer-houses, sheds, etc. — 8) Excl.'Helsinki — 8) Beginning 1. 10. 1959, without state building works.
t
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8. Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader — Completed buildings
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset— Stenbyggnader — Buildings ol stone
Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
ra ken- talous- suus* raken- raken- Summa *) raken- talous- SUUS- raken- raken- Summa ’ )
nukset raken- raken- nukset nukset Total ’ ) nukset raken- raken- nukset nukset Total ')
Bostads- nukset nukset Affärs- Offentliga Bostads- nukset nukset Affärs- Offentliga
byggnader Ekono- Industri- byggna- byggna- byggna- Ekono- Industri- byggna- byggna-
Residential miebygg- byggna- der der der miebygg- byggna- der ' der
buildings nader der Business Public Residential nadér der Business Public
Farm Industrial buildings buildings buildings Farm Industrial buildings buildings
buildings buildings buildings buildings
Tilavuus — Kubiktnnehâll — Cubic capacity — 1 000 000 m8
Koko maa — Hela riket — Whole country
1955 .......... 9.47 4.29 2.08 1.04 2.29 20.25 3.04 2.78 1.81 0.72 2.03 10.43 '
1956 .......... 8.82 2.83 3.28 1.31 2.42 19.92 3.74 1.90 2.91 1.00 1.94 11.76
1957 .......... 9.56 3.20 2.74 1.40 2.68 20.81 4.04 2.01 2.32 1.04 2.26 11.83
1958 .......... 8.46 3.08 2.16 1.41 2.93 19.29 3.68 1.75 1.81 1.11 , 2.51 11.01
1959 .......... 8.36 3.42 3.15 1.40 2.39 19.88 3.95 1.80 2.55 1.00 2.10 11.49
1958 IV 3.25 1.39 0.79 0.51 0.79 ■ 7.12 1.16 0.82 0.66 0.37 0.64 3.70
1959 I 1.38 0.32 0.63 0.26 0.50 3.22 0.64 ■ 0.16 0.56 0.17 0.47 2.02
II 1.33' 0.42 0.51 0.21 0.39 3.10 0.60 0.22 0.33 0.16 0.34 1.66
III 2.50 1.25 0.73 0.39 0.92 6.23 1.27 0.63 0.67 . 0.31 . 0.79 3.70
IV 3.15 1.43 1.28 0.54 0.58 7.33 1.44 0.79 0.99 0.36 0.50 4.11
*1960 V 'T 1.61 0.33 0.99 -0 .40 0.54 4.01 0.81 0.18 0.81 . 0.32 0.45 2.59
. II 1.53 0.52 0.93 0.31 0.59 4.10 0.91 0.26 0.87 0.24 0.55 2.85
III 2.03 0.91 1.17 0.46 0.85 5.76 1.10 0.46 1.07 0.34 0.80 3.79
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1955 .......... 4.72 0.o2 1.51 0.63 1.29 8.40 2.67 0.01 1.41 0.54 1.24 5.90
1956 . ^ . 5.59 0.07 2.69 0.85 1.38 10.95 3.43 0.04 2.42 0.74 1.27 8.04
1957 .......... 5.80 0.06 2.22 1.08 1.47 10.89 3.75 0.03 1.93 0.89 1.43 8.11
1958 .......... 4.79 0.03 1.57 1.05 1.62 9.32 3.25 O.oo 1.37 0.94 1.58 7.22
1959 .......... 4.85 0.09 2.40 0.95 1.33 9.84 3.41 0.04 1.99 0.81 1.27 7.56
1958 IV 1.67 0.01 0.60 0.35 0.39 3.10 1.01 O.oo 0.53 0.30 0.38 2.24
1959 I 0.83 0.03 0.55 0.17 0.29 1.91 0.54 O.oo 0.50 0.13 0.28 1.46
II 0.72 0.01 0.39 0.14 0.25 1.54 0.48 O.oi 0.28 0.12 ‘ 0.25 1.14
III 1.47 0.03 0.43 0.30 0.46 2.76 1.12 0.02 0.39 0.28 0.43 2.25
. IV 1.83 ' 0.02 . 1.03 0.34 ‘  0.33 ‘ 3.63 . 1.27 O.oi 0.82 0.28 0.31 2.71
*1960 _I 1.05 0.01 0.85 0.28 0.34 . - 2.58 0.71 ' O.oo 0.70 0.25 0.29 1.96
II 0.96 0.01 0.81 0.19 0.43 2.44 0.77 O.oo 0.77 0.16 0.43 2.14
III 1.28 0.02 0.91 0.34 0.52 3.12 0.99 0.01 0.86 0.30 0.52 2.69
*) Säiliin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms.— 
*) l clessa tai ingfir ävcn de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder.^-egna hems ekonomiebyggnader m.in.
‘ ) Tncluding buildings not mentioned above, e.g. summer-houses sheds, etc.
9. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen — Production o/ dwellings
Sosiaalisen tutkimustoimiston mukaan — Euligt Byrin fSr social fovsknlng — According to the Bureau oi Social Research
Vuosi ja neljännes Asuinhuoneistoja Asuinhuoneita Huoneistoala m8 Asuinhuoneistoja Asuinhuoneita Huoneistoala m*’1
Âr och kvartal Bostadslägcnheter Boningsrum Lägenhetsyta m* Bostadslägenheter Boningsrum Lägenhetsyta m8
Year and quarter 'Dwellings Rooms Floor area m8 Dwellings Rooms Floor area m8
1955 . . . .
1956
1957 ......
1958 . . . .
1959
1958 II 
ÏII 
IV
1959 I 
II 
' IIÏ 
IV
Kaupungit ja’ kauppalat 
Urban communes
Stader och köpingar Maalaiskunnat — Landskommuner—Rural communes
16 876' 
19 106 
19 631
17 798
18 608
2 954
5 028
6 544
2 998
2 863 
5 636
7 111
3 964 
3 839 
5 027
48 307 929 166 16 315
57 799 1 107 264 11365
58 823 1115'018 13 078 47 004
54 249 1 011 087 12 201 44 523
52 991 ’ ‘  993 308 11 342 - 40 943
9197 169 691 1829 6 566
14 790 277 242 3757 13 466
20 247 375 566 4 '988 18 626
9 039 168 274 1853 6 577
8156 154 488 1981 7 082
15 749 294 216 3 377 12 050
20 047 376 330 4131 15 234
12 063 - 222 736 1800 6 604
10 685 203 919 1870 6 718
14 507. 272 922
905 223 
861 284 
803 100
126 892 
260 478 
360 988
126 350 
135 924 ' 
232 539 
308 287
2
1960 I 
II 
III
127 353 
129 027
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10. Vähittäiskauppa — Detaljhandel — 'Retailers' sales
A. Myynnin arvoindeksi
Värdeindex för försäljning
, ' Value index of. sales
1954 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 
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1955 . . . 112 118 n o 110 ' 114 109 123 113 119
1956 . . . 124 138 *122 121 122 121 138 129 137
1957 ... 130 • 138 129 132 . 127 115 143 155 141
1958 .. . 132 132 130 140 126 • n o - 135 172 150
1959 .. . 142 145 137 149 133 118 158 196 172
-• 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 ; 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960
I . .  .
1 112 118 l o i 109 1Ô5 109 135 139 101 108 77 87 í o o ' 103 207 237 "146 161
II . .  . 121 133 114 122 114 125 134 150 109 120 104 105 i n 131 201 231 150 172
I l l  . . . 127 141 119 136 125 137 146 159 120 136 89 92 122 146 200 237 148 180
IV . .  . 140 155 , 125 146 134 150 151 166 140 157 115 125 -T-155 175 219 233 155 169
• V . .  . 147 165 132 156 145 164 148 159 120 133 142 156 171 215 187 210 159 176
VI... . 144 161 135 155 141 156 146 162 147 171 121 131 ■178 217 181 191 163 179
VII . .  . 137 147 112 133 140 151 147 155 148 165 '  87 88 176 195 171 181 148 162
VIII . . . 141 156 123 141 146 154 147 160 139 157 100 112 .170 215 161 187 159 186
IX .. . 144 162 149 162 141 156 149 160 128 152 109 118 176 212 181 203 191 230
X . .  . 151 165 153 179 144 153 155 162 142 153 129 148 169 221 199 226 190 202
XI :. . 146 151 166 196 136 139 146 151 122 148 146 156 160 158 208 206 176 184
XII . . . 195 306 174 181 179 202 208 244 279
B. Myynti2) 
Försäljning 2)
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1952 ........................... 36 797 715 14 539 7 574 2 282 5 581 2 378 568 3160
1954 ........................... 37 848 704 14 786 7 999 2 401 5 642 2 340- 651 3 325
1955 ........................... 42 356 829 16 299. 8 821 2 733 6 122 2 871 732 3 949
1956 ' ......... ’. ................ 47 021 .974 18 016 9 650 2 935' 6 836 . 3 219 838 4 553
1957 ......... .................. 49 132 973 '1 9  011 10 586 3 040 6 486 3.351 1008 4 677
1958 . . ...................... 49 824 930 19 231 11188 3 029 6187 3157 1120 4 982
1959 . . . . : .................. 53 833 1018 • 20 262 11 912 3 259 6 681 3 698 1 279 5 724
- 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959- 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960
I ........................... 3 540 3 735 59 . 64 1300 1341 901 930 207 216 ■ 363 407 194 ‘ 202 112 129' 404 447
I I ........................... 3 820 4 201 67 72 1 401 1542 896 997 224 239 491 494 216 256 109 125 416 476
I l l ........................... 4 004 4 449 70 .80 1538 1691 971 1059 247 272 420 435 239 285 108 128 411 500
I V ........................... 4 413 4 874 74 86 1 656 1 847 1007 1.104 286 315 ’ 540 586 302 341 119 126 429 469
V ........................... 4 641 5197 78 92 1 793 2 025 984 1060 245 267 665 .733 333 419 102 114 441 488
V I ........................... 4 553 5 068 79 •91 1 734 1918 976 1078 299 343 567 616 348 423 98 104 452 497
V I I ........................... 4 326 4 638 66 78 1 723 1 856 980 1032 301 331 409 414 343 381 93 98 411 448
V I I I ........................... 4 465 4 926 72 83 1 794 1 902 -983 1065 284 315 471 526 332 420 87 101 442 515
IX ..-....... T ............. 4 555 5109 87 95 1732 1 927 993 1067 ,261 305 512 554 342 413 - 98 n o 530 639
X ........................... 4 764 5188 90 105 1 779 1888 1036 1079 289 307 607 696 330 431 108 123 525 559
X I ........................... 4 595 5148 97 115 1672 1813 976 1 064' 250 296 686 791 313 384 113 122 •488 563
X I I ....................■.... 6157 179 2 140 1 209 366 950 406 132 775
J) Myynti käsittää elintarvikkeiden lisäksi tekstiili- ja/tai taloustarvikkeita (maaseudun sekatavarakauppojen ja osuuskauppojen tavanomainen ta- 
varalajitelma).—  *) Försäljningen omfattar utom livsmedel även textilier och/eller hush&llsartiklar (det typiska varusortimentet för lanthandlare 
och andelslag pä landsbygden).— J) Sales consist of food articles and textile andfor household articles.
8) Tiedot vuodelta 1953 puuttuvat-----a) Uppgifter för &r 1953 saknas. — 8) Information for 1953 is lacking.
\
V
11. Tukkukauppa — Partihandel — Wholesalers’ sales
A. Myynnin arvoindeksi- „• ' . * >. '
Värdeindex för försäljning ' ,
Value index of sales' ’
1954 =  100
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1955 ............ 116 114 99 X 110 116 * 117 142 127 118 ' 124
1956 ............ 126 130 87 121 115 127 124 136 146 133
1957 ............. 132 143 97 127 100 127 108 145 167 138
1958 ............ 138 152 ' 135 138 87 117 126 ' 177- 167 V 134
1959 154 171 132 .141 > 99 140 . 113 230 173 156
1959 I960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959" 1960 1959 1960 1959 1960
i : ......... . 121 133 128 146 '79 99 117 132 76 82 95 109 82 121 189 -186 162 162 148 147
I I ................ 129 156 144 175 117 150 123 133 93 114 112 136 72 123 176 251 145 151 142 168
I l l ............ 142 172 159 193 149 163 131 147 111 '122 120 156 81 .137 203 284 145 159 155 187
I V ............ 161 175 180 203 150 141 139 157 116 118 142 148 89 180 280 280 162 154 159 . 183
V ............. 155 180 173 212 144 111 142 154 104 104 140 176 85 181 254 280 159 164 '136 183
V I ............. 154 173 164 190 123 145 147 166 83 79 132 162 139 161 271 280 179 167 138 177
V I I ............ 145 157 170 184 115 127 156 158 47 40 134 157 120 122 178 233 177 159 119 139
V I I I ............. 162 189 191 220 .132 153 163 187 104 110 143 180 132 120 t 181 242 178 176 151 193
I X ............ 169 185 188 209 179 96 141 160 128 125 162 179 119 147 218 281 194 186 184 214
X ............. 172 188 185 207 132 139 142 166 117 122 172 179 132 125 286 302 201 184 162 216
X I ............. 165 178 177 202 136 74 141 163 112 112 154 175 148 128 269 257 183 152 185 238
XII -............ 172 187 132 151 95, 173 153 255 192 199
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1952 ............ 45 901 12 233 1 495 8 710 . 4 362 7 295 1003 5 641 2 823 2 339
1954 ............ 49 829 12 966- 1504 11035 4 215 8 336 1 222 4 059 3 282 . 3 210
1955 : ........... 57 675 14 759 1483 12 144 4 877 9 724 1738 5148 3 869 3 933
1956 ............. 63 040 16 881 1 314 13 326 4 839 10 573 ■ 1520 . 5 545 , 4 794 4 248
1957 ............. 65 883 18 510 1 462 14 121 4199 10 601 1320 5 797 5 469 4 404
1958 ............. 68 965 ,19 758 2 032 15 370 3 648 9 771 1537 7 034 5 497 4 318
1959 ............ 76 849 22 116 1989 15 719 4166 11 723 1377 9 073 5 690 4 996
1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960
I ............ 5 041 5 537 1385 1-576 99 124- 1087 1 223 265 289 664 758 83 123 622 611 443 443 393 390I I ............ 5 378 6 481 1 557 1892 147- 188 1140 1240 328 400 782 951 73 125 578 '825 397 413 376 447
I l l ....... 5 911 7 177 1720 2 086 187 204 1218 1364 389 427 838 1090 83 139 665 934 398 435 413 498I V ............. 6 703 7 285 1 944 2194 188 176 1290 1 457 409 414 994 1032 91 184 921 919 444 422 422 487
V ............. 6 429 7 491 1866 2 286 180 139 1 324 1 434 365 365 976 1 226 87 185 833 921 436 449 362 486V I ............ 6 396 7195 1 776 2 049 154 181 1366 ï 540 290 278 920 1132 142 164 890 921 491 459 367 471
V I I ............ 6 031 6 537 1832 1983 143 160 1 445 1465 165 139 935 1094 122 124 586 767 485 435 318 370V I I I ............ 6 726 7 862 2 069 2 382 165 192 1511' 1735 365 386 997 1 255 134 122 596 794 488 483 401 513„ I X ............ 7 005 7 707 2 031 2 262 224 120' 1.308 1483 451 440 1132 1 251 121 149 718 923 531 509 489 570
X . •.......... 7153 7 822 2 000 2 233 166 175 1317 1539 411 427 1201 1251 135 127 941 991 550 505 432 574X I ............ 6 893 7 435 1913 2 186 171 92 1312 1 517 393 392 1074 1223 150 131 885 845 502 416 493 633X I I ............. 7183 2 023 165 1401 '335 1210 156 838 525 530
*) Tiedot v:lta 1953 puuttuvat.
*) Uppgifter för &r 1953 saknas.
*) In fo rm ation  fo r 1953 is  lacking. V
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12. Tuonnin ja viennin arvo — Värdet av importen och exporten — Value of imports and exports
_____ Ulkomaankauppatilaston mukaan — Eniigt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Slatistics
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ducts
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pro- 
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rial 
pro­
ducts
Siitä — Därav —- Of which Koko
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Total
export
Total
export
Puu­
teolli­
suus
Träin-
dustri
Wood­
work­
ing
Paperi­
teolli­
suus
Pap-
pers-
in-
d us tri 
Paper 
indus- 
iry
Metalli- 
ja kone­
pajateol­
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Metall- 
och verk- 
stads- 
industri 
Metal 
industry 
and engi­
neering
Mrd. mk — 1 000 million marks 0
1954............. 86.4 80.5 17.3 48.4 19.6 152.1 5.1 13.6 137.5 49.7 61.7 21.0 156.6 +  4.5
1955............. 94.9 86.3 21.5 60.5 26.3 176.9 3.9 19.9 157.3 51.3 75.8 24.8 181.2 +  4.3
1956............. 104.3 93.4 27.4 71.8 28.4 203.5 6.2 17.3 154.5 40.5 81.8 25.1 178.0 —25.5
1957............. 117.4 108.4 40.3 70.2 28.9 227.9 10.2 17.1 185.1 48.3 97.6 30.4 212.4 —15.5
1958............. 119.5 111.1 32.6 81.2 32.4 233.3 10.7 19.3 217.7 57.8 115.2 34.0 247.9 +  14.6
1959............. 133.8 125.4 28.1 105.4 37.7 267.3 14.9 16.3 236.0 63.7 117.0 44.1 267.3 +.0.0
1959 I -  VI 60.0 56.2 12.1 50.3 18.1 122.4 7.0 5.6 102.o 24.4 52.9 20.6 114.7 ■ —7.7
I— IX 92.0 86.8 18.6 74.1 26.0 185.3 10.8 12.5 168.6 45.5 83.4 32.2 192.0 +  6.7
I—XII 133.8 125.4 28.1 105.4 37.7 267.3 14.9 16.3 236.0 63.7 117.0 44.1 267.3 +0.o
*1960 I— III 37.8 34.6 7.1 30.9 10.6 75.9
\
4.1 1.6 48.8 8.7 29.3 8.5 54.6 —21.3
I— VI 80.4 73.7 13.8 72.4 24.0 166.6 8.0 5.9 117.7 28.5 63.7 19.7 131.9 —34.7
I— IX 119.2 109.9 22.8 103.8 34.3 245.8 11.7 15.5 195.4 59.7 97.6 28.2 223.0 —22.8
V 19.0 17.4 2.9 18.9 5.0 40.8 1.4 1.4 21.6 7.2 10.2 3.1 24.5 —16.3
VI , 10.0 9.5 1.8 9.1 3.7 20.9 1.3 2.3 27.2 9.1 11.3 5.3 30.9 +  10.0
VII 12.7 11.9 • 2.7 11.4 3.3 26.8 1.4 3.1 25.8 11.0 10.2 3.2 30.4 + 3.6
VIII 12.5 11.7 2.7 10.4 3.5 25.5 0.8 3.3 25.5 10.4 11.2 2.5 29.6 +  4.1
IX 13.7 12.6 3.5 9.7 3.5 26.9 1.4 3.1 26.5 9.7 12.5 2.8 31.1 +  4.2
X 14.2 13.3 3.5 11.5 3.9 29.2 1.6 2.3 31.7 8.9 11.7 9.8 35.6 +  6.4
13. Tuonnin ja viennin .volyymi-indeksi— Volymindex för importen och exporten— Volume index for imports and exports 
1954 «  100. Ulkomaankauppatilaston mukaan —  Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
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1954....... ' . . . . . 100 100 100 100 100 100 wo 100 100 100 100 100 100 100 100
1955................ ■ 116 - 110 133 108 113 128 124 136 109 76 133 108 98 117 103
1956................ 127 • 117 '■ 161 114 124 150 155 143 107 134 115 106 78 122 113
1957................ 123 115 119 114 150 126 131 121 117 215 107 115 86 133 121
1958................ no 102 101 102 130 115 115 115 115 205 102 114 87 134 106.
1959................ 132 122, 109 123 122 153 162 140 131 246 100 131 106 145 138
1957 II . . . . 126 115 127 112 183 129 138 118 119 245 85 118 92 133 114
Ill . . . . 109 96 91 98 . 147 121 123 120 112 225 111 110 78 137 126
IV . . . . 108 _  106 71 107 106 113 115 110 108 231 98 105 80 117 118
1958 I . . . . 124 117 98 118 138 134 146 116 124 185 161 122 80 145 110
II . . . . 119 111 116 110 147 126 132 118 112 177 76 114 85 129 113
Ill . . . . 98 86 95 86 125 109 105 119 116 236 111 116 84 138 143
IV . . . . 103 102 98 102 122 97 91 107 111 230 97 110 102 128 76
1959 I . . . . 135 122 95 125 147 153 161 140 134 210 159 130 99 149 129
II . . . . 140 131 117 131 114 165 186 137 141 255 100 141 125 136 182
Ill . . . . 121 ' 109 100 110 114 145 156 128 126 283 95 130 99 152 154
IV . . . . 133 127 121 126 118 153 150 158 127 246 102 125 102 146 109
*1960 I . . . . 176 165 211 162 157 197 220 164 157 210 147 153 101 177 153
II . . . . 194 * 167 174 167 168 238 281 182 158 237 114 158 142 165 158
/
I
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av viktigare varor — Imports of certain commodities
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandclsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
\
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and ' 
month
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Herring, salted
Kahvi, paah- 
tamaton 
Kaffe, orostat 
Coffee, not - 
roasted
Vehnä, jauha- 
maton
Vete, omalet 
Wheat, un­
milled
Ruis, kaura 
ym., jauha- 
maton 
Ràg, havre 
mm., omalen 
Rye, oats, etc., 
unmilled
Riisi ja riisi-✓  
suurimot 
Ris och risgryn 
Rice and riee 
QTOat
Perunajauho * 
Potatisinjöl 
Potato lecula
Sianihra (lardi) 
Svinister (lard) 
Lard
Sokeri
Socker
Sugar
1 000 kg . /
1954 ........... 4 283 27 956 210 650 . 71 151 18 130 6 401 91 102 393
1955 ........... 1585 29 786 261 434 145 890 ' 15 406 10 539 83 153 928
1956 ........... 1 529 32 649 276 105 154 791 / ■ 14 917 5 253 91 140 731
' 1957 ........... 1348 30 281 282 558 162 173 14 718 340 151 132 243
1958 ........... 822 ‘ 31 377 • 323 095 66 068 11874 2 345 21 149 217
1959 ....... 344 33 603 ■ 300 560 133 501 11 924' 680 185 137 578
1959 V .. — 2 281 36 240 10 801 636 _ 1 - 13 850
VI .. — 2 589 48 788 19 984 766 12 31 6 076
VII .. _ 2 530 16 994 11 617 .1106 227 51 13 956
VIII — 2 685 498 4 353 1289 124 100 21647
' IX .. 24 2 940 53 457 22 245 1490 145 — 19 057
- X .. 134 2 739 18 347 8 014 1664 18 1 6 619
XI .. 91 5 062 28 904 12 662 1 246 45 — 2 894
XII .. 23 •2 200 22 210 25 100 1180 25 5 640
*1960 -  I .. 83 3 023 9 992 338 697 35 ■ _ 6 306
II .. 5 2 689 11702 5183 1 717 -  182 1 14 426
Ill .. _ 1 2 671 25 455 5 767 1066 10 — 5 216
IV .. — 2 300 25 373 2 679 28 753 0 7 883
V .. — 2 946 50 295 ■ 12 520 2 116 51 1 9 506
VI .. 1 2 235 — — 2 050 -1- — 5108
VII .. — 1628 17 510 — 19' -- ' _ 14160
VIII .. — 2 928 13 588 3 487 4 078 0 1 13 319
IX .. 63 . 3 450 12 087 6 498 . 2 029 — — 5 150
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and 
month
Hedelmät,
tuoreet
(ml. pähkinät) 
Frukter, färska 
(inkl. nötter) 
F ru its  and 
nuts , fresh
Moottoripoltto- 
ja lämmitys- 
öljy yms. 
Motorbränn- o. 
eldningsoljor 
o.d.
G as and diesel 
oils and other 
fuel oils
Voiteluoljyt ja 
•rasvat yms. 
Smorjoljor och 
-fetter o.d.
Lubrica ting  oils 
and greases
Natrium- 
karbonaatti 
(sooda) 
Natrium­
karbonat 
(soda) 
Sodium  
carbonate 
(soda ash)'-
Muovit, 
valmistamatt. 
tai puolivalm. 
Plaster, * 
oarbetade eller 
halvfabrikat 
Synthetic 
'plastic 
materials "
Valanteet, 
billetit yms. 
Got, billets o.d
Ingots, billets, 
etc.
Rauta- ja 
teräsputket 
Rör av järn 
och st&l 
Steel tubes 
and fittings
Tasku- ja 
rannekellot 
sekä kuoret 
Fick- och 
armbandsur’ ■ 
samt boetter 
Watches and 
cases
* 1000 kg Kpl - St - N r
1954....... .. 44 728 496 189 33 773 ■26 905 7 045 52 803 38 500 126 624
1955... . . . . . ■58 133 652 606 29 044 36 311 8 604 , 30134 42 386 138 756
1956......... 66 446 ■ 908 120 ‘ 36 166 '33 374 10 237 49 300 41317 244 133
1957............. 66 337 1 227 685 36 556 34 685 12 668 53 840 44 207 150 421
1958............. 62 853 890 476 27 932 31 098 13 530 15 713 36 490 105 054
1959................ 78 532 731 839 /  38 999 33 234 
■ nai
2 005
138 032 53 360 158 312
1959 V . . ■ 8 953 62 688 1697 2 576 14 740 4 750 10 227
VI . . 11286 41317 4 740 1554 2 265 13 068 4 656 . 10 329
VII 1 684' . 33 871 2 778 4 038 1797 .7 358 6156 ‘  . 13 944
VIII .. 1 580 37 974 2 793 2 212 2 462 8142 4 246 17 864
IX .. 2 914 . 36 385 5136 4 278 2 580 2 880 4 932 16 119
X .. 74 604 3 930 3 718 6 578 4 771 18 965
XI .. 71 277 3 860 2 937 41 Oil 5 508 21173
XII .. 86 452 3 476 4 315 . . " 14 545 5 520 23 239
*1960 I .. - 7 928 101 378 ’ 4132 3112 2 981 9 603 4 986 7 097-
II .. 6 948 110 533 2 009 1 740 2 612 10 263 4 737 11823
I l l  .. 8 885 124 366 v 2107 3 569 3 369 7 181 4 423 . 13 287
IV .. - 9 980 63 561 4106 2 198 2 944 6 446 5151 16 393
V .. 13 486 , 136 037 4 006 4 356 3 370 22 571 '  9 666 18 402
VI .. 8 648 91 280 5 304 2 365 2 081 5 400 4 867 17 881
VII .. 1 977 159 524 2 428 3 695 2 916 ~ 10 869 5 350 20 323
VIII .. 2 689 90 993 3 049 1899 2 815 21 664 5 337 19 293
IX .. 2 4*63 164 036 4 980 5 542 2 903 13 213 • 4 156 23 995 „
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen ay viktigare varor (forts.) — Imports of certain commodities‘(coni.)
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och m&nacl 
Year and 
month
öljykaknt, 
öljykakkujau- 
hot ja -rouheet 
Oljekakor, 
oljekaksmjöl 
och -kross 
*)
Tupakka, 
valin istamaton 
Tobak, 
oarbetad 
Raw tobacco
Keittosuola 
'Koksält 
Common sait
Rikki
Svavel
Sulphur
Kivihiili ja 
antrasiitti 
Stenkol och 
antracit 
Coal and 
anthracite
Koksi
Koks
Coke
Moottoripetroli 
ja paloöljy 
Motorpetrolcum 
och fotogen 
Motor petro- 
letim and 
kerosene
Bensiini
Bensin
Motor spirits '
1 000 kg - . ' \ 1000 1
1954 51 959 ' 5121 , 126 537
\
42 795 1 793 794 479 734 70 028 462 442
1955 89 968 5115 142 051 53 658 2 210 670 431152 71731 492 813
1956 134 321 5 330 138 008 60 729 2 158 452 515 256 72 448 480 583
1957 72 525 * 4 980 ' 155 106 *• 65 299 2 599 181 460 217 56192 472 240
1958 57 495 4 793 164 019 63 507 2124 420 350 989 ' 37 380 156 002
1959 50 143 5 386 . 186 688 71120 2 567 430 284 854 23 345 29 718
1959 V .. 631 402 23 816 5 939 113 255 18 760 1529 2 289
VI .. -  9 264 578 27 811 2 705 ■217 245 6 469 605 3 646
VII .. — 300- 25 152 7 347 229 414 17 021 1102 1902
VIII .. 5 205 440 19 465 3 288 239 660 ' 21865 2 325 3 340
IX .. 9 169 473 20 582 6 022 208 724 22 510 ' 2119 3 650
X .. 1335 474 23 476 * 7 760 256 487 24 784 2 062 2 532
XI .. 5130 503, 22 048 10 692 327126 36 024 1983 1871
- XII .. 11079 317 12 124 15 566 477 129 76 771 2 419 2 560
*1960 I .. 7 641 1170 2 277 6 810 122 464 7 803 4 261 7 947
II .. 4 660 757 1595 5 947 149 808 14 683 2 948 " 113
Ill .. 6 938 120 4 335 2 288 103 527 30 763 - 3 778 6 542
r v  .. 9127 138 9 899 • 3 870 96 671 . 7 855 3 997 19 076
V .. 5 086 506 ■ 22 578 3 938 227 382 17 916 420 2 250
VI .. 50 234 • 17 964 17 731 188 037 9 220 5 258 4 070
VII .. 8 105 624 37 173 4 542 228 350 15 980 564 4 721
VIII .. 1 927 574 24 912 9 919 314 850 ■ 17 076 1 804 6 207
IX .. 131 181 25 521 9 687 372 850 25 818 458 49
*) Oil cake, oil cake meal and grits.
Vuosi ja 
kuukausi 
Är ocli mänad 
Fear and
month
Typpi-
lannoitteet
Kvävegöd-
ningsmedcl
Nitrogen
fertilizers
Fosfaatti-
lannoitteet
Fosfatgöd-
ningsmedel
Phosphated
fertilizers
Kali-
lannoitteet
KaHgödnings-
medel
Potash
fertilizers
Nautaeläinten 
ja hevosten 
vuodat 
Hudar
av nötkreatur 
o. hästar 
Neat and 
horse hides
Luonnon- 
kautsu, synt. 
ja regener. 
kautsu 
Naturgummi, 
synt. gummi 
o. gummi- 
regenerat 
*>
Puolivalmis­
teet kautsusta 
Halvfabrikat 
av gummi 
Rubber fabrica 
ted materials
Ajoneuvojen 
ja lentok. 
uiko- ja sisä­
renkaat 
Däck o. 
slangar för 
fordon o. flyg- 
maskiner 
8)
Lampaan- - 
villa 
Färull 
Wool
Villa- Ja 
karva- 
kankaat 
Tyger av uit 
och av djur 
h&r
Woollen 
and worsted 
fabrics
1 000 kg
1954 .•....... 100 762 239 074 88 590 ' 5 700 . 1545 ,7 161 2 906 ■ 5 245 669
1955 ......... 87 651 224 079 96 510 6 998 1962 7 278 4 397 5 407 1 097'
1956 ......... 109 589 234 654 111 620 6 448 2 692 8 334 , 4 549 5 996 1287
1957 ......... 80 604 316 705 115 614 6 488 2 879^ 7 729 3 674 5117 .962
1958 ......... 85 889 249 359 77 898 4 307 2 901 6167 3130 4 579 842
1959 ......... 77 117 297 459 104 418 6 512 2 952 6 492 5150 4 926 930'
1959 V .. 4 999 28 454 16 500 558- 133 423
824'
475 1 369 '  49
VI .. 23 268 20 905 3 937 680 227 ■ 503 345 65
VII ... 11 688 18 485 7 298 379 119 ■ 306 508 280 ' 92
VIII .. 102 22 810 8 693 453 266 807 417 477 122
, IX .. 3 356 36 430 ■. 11492 569 . 214 '  778 421 '  430 110
X .. 17 675 32 023 5 875 416 356 940 , -.423 452 . 103
XI .. 2 741 32 017 9 492 447 252 338 514 396 59
• XII .. ' 4 950 42 654 9 720 1015 564 500 409 496 ■ 49
*1960 I .. 6 918 21 256 9 534 833 421 ' 1142 406 413 74
II .. 10 364 15 723 ' 6 008 149 393 290 365 483 79
III .. 11 855 ’ 7 549 9 759 498 505 582-. ' 416 315 91
‘ IV .. 20 601 13 907 13 315 341 414 661 506 578 73
. V .. 23 570 44 152 18 995 803 494 1586 770 467 75
VI .. - '9 385 10 942 4 391 103 - 644 136 ' 435 30 51
VII .. 12 675 25 694 10 081 172 1095 214 467 14 ' 79
VIII .. 6 238 40 000 21 733 474 " 258 196 462 62 121
IX .. 8 711 57 144 13 766 642 661 163 544 . 5 83
») Crude rubber incl. synthetic and reclaimed — B) Rubber tyres and tubes for vehicles and aircraft.
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti (jätit.) — Importen av viktigare varor (forts.) — Imports o/ certain commodities (emit.)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh’ mAuad 
Year and 
month
Puuvilla
Bomull
Cotton
Puuvilla­
kankaat 
Tyger av 
bomull 
Cotton 
fabrics ^
Tiilet, tulen­
kestävät 
Tegel, eldfasta 
Refractory 
bricks
Takkirauta 
Tackjärn 
Pig iron 
and spong¿\ iron
Palkit, muoto- 
rauta yms. 
Balkar, profi- 
ler o. d.
Iron and Steel 
joists, bars, 
shapes, dc.
Rauta- ja 
teräslevy yms. 
(päällystämä­
tön)
Järn- ooh stäl- 
plät o .d . (icke 
överdragen) 
Iron and Steel 
plates and sheets 
(uncoated)
Generaattorit, 
moottorit yms. 
sähkökoneet 
Generatorer, 
motorer o. a. d. 
elektr. maskiner 
Qenerators, 
motors and 
other eleciric 
machines
Autot ja nii­
den alustat 
Automobilei 
och under' 
reden till deni 
Automobiles 
and automobile 
chassis
, 1 000 kg - Kpl - St. - No.
1954 ......... 19 305 2 377 . 10 484 51 439 95 040 136 759 4 957 , 14 531
1955 ......... 14 632 • 2 493 12 230 9125 • - 114 586 126175 4 349 26 258
1956 ......... 14 927 . 2 768 11 533 , , 7 780. 110 751 143 523 4 358 30 079
1957 ......... 16 163 2 709 , 10 361 7 282 98 365 172 269 5 708 . 25 945
1958 ......... 15 295 2 466 7 438 - 3 259 66 420 144 422 4 099 21 744
1959 ......... 17 985 3 215 ■ 6 263 5 385 80 833 138 012 6158 31117 '
1959 V .. 721 244 ' 747 229 ■ 6 154, 6 556 ■' 455 3 724
• VI .. 1 1416 168 622 '  535 7 378 11 613 500 3 859
V II.. 1582 146 898 578 7 766 10 428 408 2 963
VIII .. ' '791 262 516 400 7 091 10159 441 2 953
‘ IX . . 45 ■ 308 255 1053 6 783 11 675 939 1867
X .. 1210' 300 410 726 7 932 12 779 453 2 134
XI .. 3 895 ' 304 . 339 . 838 10 765 . 19 257. ' 415 1786
XII . . '4 497 ' 232 . 544 . 416 6.020 15 299 506 1 702
*1960 ‘ • I . . 4 121 , 360 646 104 9 484 10 097 479 1472
II . . 1722 399 1 '  '731 696 . 10 861 13 970 510 2 338
I l l . . 935 420 . 449 142 7 617 '14 072 1179 3 935
IV .. 1801 433 464 552 12 689 11413 456 5 237
- V .. 1510 ' 336 1023 601 18 735 17 148 1 488 6 873
VI .. 1 642 168' 407 118 ' 12 446 11127 434 3 915
VII .. 1539 178 1689 64 15 153 14 849 • 515 5 054
VIII .. . 380 239 958 ' 42 9 901 . '  12 280 611 4 450
IX .. 324 261- 1524 20 9 622 18 431 389 2 939
\
15. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av'viktigare varor — Exports of certain commodities
• Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken— According to Foreign Trade Statistics
Voi J uusto Asbesti Rautamal- Sinkki- Tulitikut Pyöreä puutavara — Rundvirke — Round wood Vaneri
Vuosi Ja 
kuukausi 
Är och m&nad 
Year and 
mont h
Smör
Rutter
Ost
Cheese
Asbest
Asbestos
mi ja -ri­
kaste 
Jämmalm 
och slig 
Iron ore and 
concentrates
malmi ja 
-rikaste 
Zinkmalm 
och slig 
Zinc ore and 
concentrates
Tänd- 
stickor 
M atches
Yhteensä
Summa
Total
Paperipuu
Papper3-
ved
Pulpwood
Kaivos-
pölkyt
Gruv-
stolpar
Pitprops
Faner 
Plywood 
and veneers
1 000 kg 1000 k-ma — 1000 f-ma V
1954 ......... 3 208 ■ 11299 •3 940 267 685 8 383 1064 3 620 2146. 
3 084'
966 ' ' 298
1955 . . . . . . • 0 11566 -4  539 385 499 32 205 1232 4 977. 1457 321
1956 ......... 11005 12 484 5 002. 532 269 81728 1206 4 417 2 457 1509 230
1957 •........ 24 976 13182 7 104 478 284 91529 991 4 063 2 308 1410 260
1958 ......... 20 528. 14 882 6 081 403 511 90 067 1054 3 861 2 222 , 1073 239
1959 ......... 21 432 17 852 5 358 401 580 • 120 761 1057 3 812 2 445 984 • . 296
1959 V .. . 2 870 1124 ' 470 19 556 15 095 55 300 .224 ; '50 26
VI .. 3 054 974 687 22 965 — _ 81 394 . 267 87 26
VII .. 3109 1809 469 48 850 50 536 65 536 301 . 141 20
VIII .. 1056 '1583 416 58 544 14 575 78 559 . 302 193 15
IX .. 1047 1734 518 55 333 13 977 121 535 307 159 28
X .. 1034 1454 -  343 65 641 8 084 61 364 243 95 32
XI .. 927 1199 629 71 089 14 499 148 294 217 63 25
XII .. 1052 j 3171 437 24 188 3 995 151 208 155 _ 35 31
*1960 1 .. 1980 954 327 8 884 ' _ 82 160 ■ 130 8 24
,11 .. 1 547 1 232 230 7 697 — 82 152 112 15 28
III .. 1344 1115 372 7 845 — 122 65 ' 49 6 31
IV .. 2 440 1494 950 3 550 t - 117 134 98 20 36
V .. 2 916 1787 481 • 19 693 9 095 129 301 207 30 . 29
V I.. 2 871 1 314 450 104 877 15 635 107 522 340. . 76 33
VII .. 2 764 1067' 368 84 084 19 282 73 760 513 146 22
VIII .. 599 1525 554 85 076 13 767 48 799 535 185 21
IX .. 2 417 1885 387 72 292 9 923 ' 157 734 448 178 32
3 226— 61
✓
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15. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Exporten av viktigare varor (forts.) — Exports of certain commodities (cont.) /
Vuoat ja 
kuukausl 
Ar och ro&nad 
Year and 
month
Sahattu
puutavara
Sâgade
trävaror
Sawn
wood
Koottavat 
talot, ml. osât 
Monterings- 
fârdiga hus, 
inkl. delar 
Prefabricated 
buildings, 
incl. parts
Rakennus-
puusepän
teokset
Byggnads-
snickerier
Builders
woodwork
Puukuitu-
levy
Träfiber-
plattor
Fibreboards
Puuhioke *) 
Slipmassa *) 
Mechanical 
wood pulp l)
Sulfiitti­
selluloosa *) 
Sulfit- 
cellulosa *) 
Chemical 
wood pulp, 
sulphite ’ )
Sulfaatti­
selluloosa l) 
Sulfat- 
cellulosal) 
Chemical 
wood pulp, 
sulphate l)
Pahvi,-ml.
aaltopahvi
Papp, inkl.
v&gpapp
Cardboard,
incl.
•corrugated ✓
Sanoma­
lehtipaperi
Tidnings-
papper
Newsprint
paper
1000 k.—m8 
»  f. —m3 1000 kg . -
1954 . . . . . . 3 506 139 508 924 59 495 193 177 580 395 374 992 95 436 391750
1955 ......... 3 739 49 593 1236 61152 182 841 682 015 446 790 102 955 470 070 ■
1956 ......... 3 008 24 018 ' 7 067 49 281 185 520 678 812 452 270 97 675 536 868
1957 ......... 3 345 9178 5 784 60 446 164 787 697 485 474192' 125 544 550 591
1958 ......... 3 557 6 364 6 694 83 401 143 165 724 978 476 166 134 855 584 514
1959 ......... 4 453 3164 2 836 109 643' 138 944 770 396 549 179 133 663 ‘ 575 876
1959 V .. 324 2 800 4 • - 9728 8 347 57 675 39 839 10 825 38 990
VI .. 570 27 0 •8 494 11261 60 922 42 586 9 999 40 720
,  VII .. 669 171 ! 3 ' 4 661 ' 8 721 56 157 50 235 12 758 44 257
VIII .. 489 — . 939 7 913 .  10 922 59 915 44 108 11 965 41 484
IX .. 502 ’ 1 123 9104 9 559 80 981 56 718 11 229 51 808
X .. 519 -14 ' 238 12118 12 427 73 241 51 372 13 300 53 532
XI .. 373 20 623 10 670 11634 80 302 50193 12121 56 301
XII .. 328 — 895 11 016 16 519 81 815 49 892 13 541 61031
*1960 I .. 169 15 ___ 9 284 10 241 • 67 097 34 520 9 910 42 951
II .. 119 12 1 9 572 13 975 67 000 40 101 11 287 56 288
Ill .. 81 6 • 10 11 666 13 063 80 661 . 45 625 13 499 49 146
IV .. 113 -10 737 12137 16 377 ■ 83 051 42 710 15 042 75 031
V .. 464 32 947 12 031 19 441 65 159 37148 11175 55 040
VI .. 622 75 / 173 10 625 19 361 87 349 39 966 40 836 49 876
VII .. 819 15 20 10 773 9 491 77 647 32 716 31 037 57 838
VIII .. 775 36 85 6 577 14 914 75 565 38 681 41 007-- 58 835
IX .. 640 57 76 10 640. 15 554 78 404 ' 47 698 37 328 65 600
') Kuivaa pa 
‘ ) Torr vikt. 
l) Dry weight
Vuosi Ja 
kuukausi 
Âr och mänad 
Year and 
month
Paino- ja 
kirj. paperi 
Tryck- och 
skrivpapper 
Printing and 
writing paper
Käärepaperi — Omslags- 
papper — Wrapping paper
Seinä- 
paperi 
Tapet- 
papper 
Wall paper
Pahvi ja 
paperi, muu 
Papp o. pap- 
per, annat 
Cardboard 
and paper 
n.e.s.
Pahvi- ja ■ 
paperiteokset 
Varor av 
papp o. papper 
Cardboard and 
paper products
Pöytä- jafa- 
janssiesineet 
Bords- och 
fajansartiklar 
Table- and 
hou8hold arti­
cles of faience
Takkirauta ja 
ferrolejeeringit 
Tackjärn och 
ferroiegeringar 
Pig iron and 
ferro alloys
Kupari ja
kuparilejee-
ringit
Koppar och 
kopp. legering. 
Copper and 
alloys
Yhteensä
Summa
Total
Voimapaperi 
Kraftpapper 
Kraft paper
, 1000 kg - ~ '
1954 ......... 93 191 221 945 200 812 5 514 44 598 16 936 794 1 047 1 338
1955 ......... 124 040 266 944 242 201 3 609 47 072 22 749 703 15 622 1283
1956 ‘ ......... 147 942 271 661 246 615 2 662 45 990 33 656 477 1870 1283
1957 ......... 153154 355 805 326 129 3 965 54 252 46 281 604 28 253 2 178
1958 ......... 144 255 359 985 333 284 4 560 64 413 34 410 740 32 584 10 879
1959 ......... 146 270 424 993 393 585 4 696 101072 45 406 787 • 22 806 8 897
1959 V . . • 9 987- 34 668 32 048 469 9 746 ■ 4 070 46 79 813
VI . . 11149 , 30 959 28 611 " 511 10135 4 958 80 400 . 484
VII .. 11843 37 722 34 191, 30 ' 8 460 4180 '60 4 480 757
VIII .. 14 376 37 850 35164 266 8 329 5 507 50 - 5129 455
IX .. 13 636 39 674 36 980 . 384 10156 5 898 74 601 720
X .. 14 891 39 313 36 393 199 10 599 5 283 ■w 92 2 850 727
XI .. 12 314 33 805 31445 461 8 508 4 918 95 2 800 436 -
XII .. 14 155 40 383 37 269 445 11171 3 377 91 1080 717
*1960 I .. 11173 33 398 31 380 174 7 661 4 621 15 500 81
II .. 12 387 , 27 441 25 448 195 9 429 4 086 90 — 535
Ill .. 13 481 34 826 32 458 511 '9104 4 386 47 200 302
IV .. 15 996 50 431 47 494 .944 • 12 593 ■4106 77 1153 358
,  v  ..• 12 583 35 186 32 644 830 9 642 4 048 82 1245 568
V I .. 13 399 19 891 17 980 4 3 758 - 4170 76 420 253
VII .. 13 424 17 866 15 194 2 4 473 3 021 18 3 340 863
VIII .. 14 275 20 835 27 703 1 4 540 4 331 53 136 —
IX .. 16 404 ■ 23 870 20 899 5 5133 6 292 98 3 235 —
\
I
\
N:o 1 IV . RAHA- JA LUOTTOLIIKE —  PENNING- OCH KREDITVÄSENDET — BAN KIN G AND CREDIT 19 
\ • -
16. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä — Penninginrättningarnas inläning frän allmänheten — Deposits in banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa
Liikepankit 
Affärsbanker 
Commercial banks
Kiinnitysluottolaitokset 
Hypoteksinrättningar 
M ortgage banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Postisäästöpankki
Postsparbanken
Post Office Savings Bank
utgângen Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Siirtotilit Yhteensäav Deposi- Check- Summa Depos. Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Giro- Summa
tioner räkningar Total Bepos. räkn. Total tioner räkningar Total tioner räkningar Total
Deposits Cheque Cheque Deposits Cheque Deposits Giro-
accounts accounts i accounts accounts
Milj. mk — Mill, mk
1954 83 444 34 913 118 357 33 7 40 ■ 92 174 4 129 96 303 30 079 30 079
1955 97 794 36 588 134 382 40 8 48 108 541 4 618 113 159 33 073 33 073
1956 96 807 38 614 135 421 38 13 51 112 402 4 670 117 072 34162 34 162
1957 103 223 37 708 140 931 32 21 • 53 117 859 4 807 122 666 33 960 33 960
1958 122 256 39 568 161 824 29 46 75 131 260 5 193 136 453 38 167 . 38 167
1959 150 548 55 749 206 297 29 36 65 152 730 6 270 159 000 43 120 '43 120
1959 X 140 531 50 061 190 592 29 44 73 144 298 6 591 150 889 41180 41180
XI 142 703 52 776 195 479 29 49 78 146 558 6 475 153 033 41 442' 41 442
XII 150 548 55 749 206 297 29 36 65 152 730 6 270 159 000 43120 43.120
1960 I 152 020 50 345 202 365 29 33 62 154 071 5 431 159 502 43 474 9 934 53 408
II 155 065 51520 206 585 22 41 63 156 103 5 235 161 338 44 261 14 062 58 323
III 158 941 51 761 210 702 23 66 89 159 110 5 837 164 947 44 716 13 883 58 599
IV 160 943 49 694 210 637 24 66' 90 160 117 5 857 165 974 44 681 11383 56 064
V 163 190 53 991 217 181 24 59 83 161 794 6 315 168 109 44 750 12 414 57 164'
. VI 163 976 54 253 218 229 29 52 81 161 612 6 010 167 622 44 773 13 006 57 779
VII 165 457 53 943 219 400 27 67 94 162 867 5 818 168 685 45 098 12 045 57 143
VIII 166 963 54 126 221 089 26 '67 . 93 165110 6 529. 171 639 45 513 12 707 58 220
IX 167 902 "57 022 224 924 29 53 82 166 663 6 710 173 373 45 628 13 626 59 254
X 169 665 55 267 224 932 31 58 89 168 997 6 569 175 566 46 278 11923 58 201
XI 172 009 58 138 230 147 30 73 103 172 051 6 765 178 816 46 685 12 627 59 312 '
XII 180 069 6 914 186 983
- Säästökassat 
Sparkassor1)
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab
1
Osuuskassat
Andelskassor
Kaikkiaan
Inalles
All hankina establishments
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid
SOK:n
jäsenosuus-
kaupat
SOK:s
KK:n
jäsenosuus- 
liikkeet 
KK:s '
credit societies
•
\
* *
utgängen
av
medlems-
handelsíág8)
medlems-
andelslag3) Talletukset
Deposi­
tioner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Deposi-
tioner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa*
Total
\
Talletukset 
Deposi- • 
tioner 
Deposits
4)Shekkitilit
4)Check-
räkningar
^Cheque
accounts
4) Yhteensä 
4)Summa * 
*)Total
End of Talletukset
Depositioner
Deposits
Milj. mk — Mill, mk
1954 . . . . 5 992 7 423 308 394 702 51 742 ’ 2 665 54 407 271195 . 42 108 313 303
1955 . . . . 6 769 8 486 332 172 504 60 807 2 895 63 702 315 842 44 281 360 123
,1956 . . . . . 6 947 9 066 293 114 407 63 239 2 552 65'791 322 954 . 45 963 368 917
1957 . . . . 7 213 9 610 458 210 668 . 66 653 3 392 70 045 339 008 46 138- 385 146
1958 . . . . 8 397 10 794 590 948 1538. 73 682 3 819 77 501 385 175 49 574 434 749
1959 . . . . 9 940 11973 856 1155 2 011 85 120 4.568 89 688 454 316 67 778 522 094
1959 . X 9 375 11516 827 976 1803 80 340 5 085 85 425 428 096 62 757 490 853 '
XI 9 532 11 640 765 631 1396 81-843 4 745 86 588 434 512 64 676 499 188
XII 9 940 11 973 856 1155 2 011 85 120 4 568 89 688 454 316 67 778 522 094
1960 I 10 091 12 212 874 600 1474 86 195 3 998 '  90193 458 966 70 341 529 307
11 10 343 12 367 883 603 1,486 88 092 3 975 92 067 467 136- 75 436 542 572
III 10 593 12 500 892 '546 1438 90 635 4 526 95 161 477 410 76 619 554 029
IV 10 688 12 531 944 ' 490 1434 91655 4 339 95 994 481 583 • 71829 553 412
V 10 759 12 519 "  1 037- 568 1 605 92 892 4 868 97 760 486 965 78 215 565 180
VI 10 740 12 465 994 ' 586 1 580 . 92 367 4 525 96 892 486 956 78 432 565 388
VII 10 766 "  12 558 917 631 1548 92 965 4 582 97 547 490 655 77 086 567 741
VIII 10801 12 663 881 1 552 2 433 94 092 5150 99 242 496 049 80131 576 180
•IX 11183 12 768 879 533 1412 95 689 5 772 101 461 500 741 . 83 716 ■584 450
X 11355 12 874 •821 449 1270 97 097 5 396 102 493 507 118 79 662 ‘586 787
' XI 
XII
11532 13 048 803
-
228 1031 99 325 5 763 
>
105 088 515 483 83 594 599 077
') Consumers co-operatives — *) Finnish Co-operative Wholesale Society — *) Co-operative Union. 4 ' ' .
4) V:sta 1960 alkaen Postisäästöpankin siirtotilit ml. — 'Fr. o.m. 1960 inkl. Postsparbankens girokonton — From 1960 ind. giro accounts of.the Post 
Office Savings Bank. ■ ,
3 226—61 ' . * ^
' \
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17. Rahalaitosten antolainaus yleisölle — Penninginrättningarnas utläning"till allmänheten — Loans by banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa
Suomen Pankki 
Finlands Bank 
Bank of Finland
Liikepankit 
Affärsbanker 
Commercial banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
-
Posti- 
säästö­
pankki*) 
Post- 
spar- 
banken*) 
Post 
Office 
Savings - 
Bank*)
utg&ngen Markka- Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki* Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Lainatav maar. tilit nananto1) Summa Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa L i nEnd oi vekselit Check* Annan Total Bills Check* Annan Total Bills Check- Annan Total Loa n s
Växlar räkningar kredit- räkningar kredit- " räkningar kredit-
i mark Cheque givning ’) Cheque givuing Cheque givning
Bills accounts Other accounts Other accounts Other
in marks advances') advances advances
Milj. mk — Mill, mk
1954 11940 _ 6 895 18 835 73 234 14 048 41673 128 955 2 707 2 509 77 231 82 447 22 123
1955 14 437 490 8 816 23 743 87 039 17 159 51238 155 436 3 361 3 037 90 056 96 454 24 866
1956 14 922 862 9 685 25 469 88 002 18 697 55 964 162 663 3 455 3168 96 207 102 830 26 232
1957 12 909 . '619 13 806 27 334 88 162 17 209 55 008 160 379 4 218 3 277- 99 145 106 640 26 047
1958 8 823 440 ' 13 856 23119 92 205 16 367 65 970 174 542 5 614 3 451 106 416 115 481 29 027
1959 3 888 267 12 533 16 688 96 910 20 349 92 427 209 686 6 399 3 714 122 550 132 663 33 138
1959 X 3 961 117 12 762 16 840 90 798 18 791 86 665 196 254 6 299 3 607 119 796 129 702 32 566' XI 4 250 272 12 690 17 212 92 084 19 308 89 390 200 782 6 301 3 675 121 616 131 592 32 626
XII 3 888 267 12 533 16 688 96 910 20 349 92 427 209 686 6 399 3 714 122 550 132 663 .33 138
1960 I 4 002 298 12 555 16855 96186 20.992 93 848 211026 6 649 .4 076 123 617 134 342 33 510
II 5120 322 12 345 17 787 98 298 22 384 96 453 217 135 6 776 4103 124 802 135 681 33 884
* - III 5 694 395 12 327 18 416 101 886 21 647 99 216 222 749 6 827 4168 126 138 137 133 33 984
IV 6 078 462 12 214 18 754 105 894 22 896 102 115 230 905 7 277 4 089 127 786 139 152 34 484
V 6 832 352 12193 19 377 106 205 21 776 104 529 232 510 7 540 3 859 129 663 141 062 35 356
VI 7 000 334 12 017 19 351 108 858 23 755 107 219 239 832 7 791 4 038 130 676 142 505 36 316
VII 6 498 348 12 200 19 046 108 874 22 843 110 206 241 923 7 882 3 986 132 456 144 324 35 974
VIII 6 042 294 11989 18 325 107 380 22 838 112 875 243 093 7 982 4 017 135 000 146 999 37 447
IX 5 897 358 11 994 18 249 108 952 22 480 115 378 246 810 8115 4 046 137 208 149 369 38 110
X 5 353 343 11838 17 534 110 788 23 101 117 451 251 340 7 968 4198 139 157 151 323 39 610
XI 6 027 622 11 768 18 417 111852 22 756 119 670 254 278 7 949 4121 141 321 153 391 40 020
XII
• -
8123 4 309 142 348 154 780
Kiinnitysluot­
tolaitokset
Hypoteks-
inrättningar
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 
Central Bank for co-operative 
credit societies
Osuuskassat 
Andelskassor 
Co-operative 
credit societies
Kaikkiaan
Inalles
All banking establishments
Mortgage
banks Vekselit Shekkitilit Muu lai- Yhteensä Shekkitilit Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekkitilit Muu lai- Yhteensä
Växlar Check- nananto Summa Check- nananto Sumina Växlar Check- nananto Summa
Lainat Bills räkningar Annan Total räkningar Annan Total Bills räkningar Annan Total
Län Cheque kredit- Cheque kredit- Cheque kredit-
End of Loans accounts givning accounts givning accounts gi vnmgOther Other Other
advances advances advances
V Milj. mk — Mill, mk
1954 , . . . 12 773 3 259 178 2 070 5 507 • 2 754 56 436 59 190 91 140 19 489* 219 201 329 830
1955 . . . . 13 599 3 723 243 240 4 206 2 987 65 676 68 663 108 560 23 916 254 491 386 967
1956 ....... 14 690 5160 -351 268 5 779 3157 67 824 70 981 111 539 26 235 270 870 408 644
1957 . . . . 15 717 4 432 ' 312 430 5174 3 049 69 841 72 890 109 721 24 466 279 994 414181
1958 •••• 3) 21 931 3 646 294 686 4 626 3 225 75 660 78 885 110 288 23 777 313 546 447 611
1959 '. . . . 3j 32 578 5 411 517 801 6 729 2 956 87 030 89 986 112 608 27 803 381 057 521 468
1959 X 3) 29 229 4120 524 986 5 630 3 077 85 093 88 170 105 178 26116 367 097 498 391
XI 3) 30 241 3 932 588 943 5 463 3194 86 176 89 370 106 567 27 037 373 682 ■507 286
XII 3) 32 578 5 411 517 801 6 729 2 956 87 030 89 986 112 608 27 803 381 057 521 468
1960 I 3) 33 337 " 5 372 571 826 6 769 3 251 87 476 90 727 112 209 29 188 385 169 526566
II 3) 34 089- 5 285 482 858 6 625 3-231 88 260 91 491 115 479 30 522 390 691 536 692
■ III 3) 35 225 6 213 426 924 7 563 3 319 89 330 92 649 120 620 29 955 397 144 547 719
IV' 3) 37 049 6 695 462 969 8 126 3 409 90 996 94 405 125 944 31318 405 613 562 875
V 3) 38 826 6 346 679 1186 8 211 3218 92 779 95 997 126 923 29 884 414 532 571 339
VI 3) 39 657 5194 703 1210 7 107 3 539 94 242 97 781 128 843 32 369 421 337 582 549
" VIT 40506 5 094 1284 1280 7 658 3 426 95 864 99 290 128 348 31 887 428 486 588 721
- VIII " 41 315 5 302 1164" 1331 7 797 3184 97 885 101 069 126 706 31 497 437 842 596 045
• IX 42 166 5 481 1387 1404 8 272 3 377 99 787 103 164 128 445 31648 446 047 606 140
X 43178 6 025 1396 1431 8 852 3 553 101 875 105 428 130 134 32 591 454 540 617 265
XI 43-972 6 945 - 983 1 256 9184 3 317 103 426 106 743 132,773 31 799 461 433 626 005
XII
l) Lukuunottamatta vientiennakkoja. — *) Ml. yksityiset obligaatiolainat — 8) Todellisia nostettuja lainoja. 
1) Exkl. exportförskott. — *) Inkl. prlvata obligationsl&n — *) Egentliga lyfta Iän. 
l) Not including prepayments for exports — *) Including private bonded loans — *) Real loans.
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18. Suomen Pankki — Finiands Bank — The Bank of Finland
a. Tärkeimmät tilit ja setelinanto-oikeus — Viktigare konton ooh sedelutgivningsrätt
Certain accounts and right of note issue
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa •
Vid utg&ngen 
av
End of
Ensisijainen setelikate 
Ordinarie sedeltäckning 
Ordinary note cover
Toissijainen setelikate 
Supplementär sedeltäckning 
Supplementary note cover
Taseen
loppusumma
Balansens
slutsumma
Total
Pitkäaikaiset velat 
L&ngfristiga skulder 
Long-term liabilities
Kul takassa 
Guldkassa 
Gold reserve
Ulkomaiset va­
luutat, vekselit, 
ja obligaatiot 
Utländska va-. 
lutor, växlar o. 
obligationer 
Foreign 
exchange, bills 
and bonds
Diskontatut
kotimaiset
vekselit
Diskonterade
inhemska
växlar
Domestic bills 
discounted
Rediskontatut
vekselit
Rediskon*
terade växlar
Rediscounted
bills
Valtion
vakauttamis-
laina
Statens kon- 
solideringslän 
Treasury t 
bond loan
Ulkomaiset
Utländska
Foreign
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
Milj. mk — Mill, mk
1955 .......... 7 849 30 465 22 948 22 628 20 000 115 506 7 719 ' 14 549
1956 ........... 7 849 24 451 24 287 33 665 -17 500 121123 8 290 6 435
1957 ........... 7 850 33 490 26 150 24 911 -13 750 125 937 12 284 3 965
1958 ........... 7 850 52 792 21 467 18 707 6 875 126 718 11370 9 502
1959 8 455 68 239 15 423 4 718 6 875 121 806 11060 3 029
1960 . ....... 9120 '66 185 17 729 20 513 3 750 ■ 125 119 1 10 030 603
1959 XI . . . 8 473 69126 15 990 315 6 875 119 603 11 060 3 308
.XII . . . 8 455 68 239 15 423 4 718 6 875 121 806 11060 3 029
1960 I . . . 8 455 66 339 15 555 2 428 6 875 117 634 11060 2 955
II . . . 8 455 64 156 16 498 3 054 6 875 114 955 10 848 2 678
III . . . 8 455 61 669 -17 072 4 620 5 625 112 520 10848 2 041
IV ... 8 455 61130 17 353 13 072 5 625 120 077 10 722 1 734
V ... _ 8 455 60 624 18 079 13 811 5 625 . 118 265 10 638 1565
VI ... 8 455 60 634 18 032 18 493 5 625 123 651 10 553 1 344
VII . . . 8 455 ' 64 027 17 519 16 046 5 625 123 898 10 553 - 1 224
VIII . . . 8 455 65 429 16 884 16 028 5 625 125 083 ' 10 375 1120
I X - . . . 8 455 66 220 * 16 739 17 699 4 375 126 220 10 375 1019
X-. .. 9 119 64 304 16 065 18 660 . 4 375- 126 506 10 246 536
XI ... 9119 64 623 16 739 16 977 4 375 124 809 10 025 409
XII . . . 9120 66 185 17 729 20 513 3 750 125 119 10 030 603
Lyhytaikaiset velat 
Kortfristiga skulder 
Short-term liabilities
Setelinanto-
oikeus
Sedelutgiv-
Setelinanto 
Sedelutgivning 
Note issue
ningsrätt
Ulkomaiset Ulkomaiset Valtion Pankkien Muutlyhyt- Right of Liikkeessä Lyhyt- Shekki- Setelinanto-
-valuutta- markkatilit shekkitili shekkitilit aikaiset note issue olevat aikaiset luotoista vara
tilit Ulliindska Statens Bankernas velat setelit velat nostamatta Sedelreserv
Utländska markkon- check- check- Ovriga Utelöpande Kortfristiga Iunestdende Note
valuta- ton räkning nikningar kortfristiga sedlar skulder p& check- reserve
konton Mark Cheque Cheque skulder Notes in Short-term kredit
Foreign accounts of account oj accounts Other circulation liabilities Undraion
exchange holders the Treasury of banks short-term on cheque
accounts abroad liabilities credits
- Milj. mk — Mill, mk
1955 ........... "3 855 3 898 9 816 1706 779 96 314 55 883 20 054 494 19 883
1956 4 601 7 047 10 550 1 167 1360 90 300 60 735 24 725 316 4 524
1957 ........... 4 569 7 901 5145 2 405 561 99 340 60 640 20 581 624 17 495
1958 ........... 2178 4 643 7 146 1 474 2 605 107 691 65 075 18 046 814 23 756
1959 ........... 2116 4 780 6 418 3 856 644 103 710 69 435 17 814 929 15 532
1960 ........... 4 057 4 241 6187 1683 508 117 297 72 735 16 676 978 26 908
1959 XI . . . 2133 4 612 10 201 1 556 781 100 779 65 427 19 283 924 15145
XII . . . 2 116 4 780 6 418 3̂ 856 644 103 710 69 435 17 814 929 15 532
1960 I . . . - 2 228 4 736 11625 914 99 652 62 949 19 503 898 16 302
II ... 2 329 4 332 7 238 85 611 - 99 038 64 854 14 595 875 18 714
■ III . . . 3 658 4 305 3 388 749 502 97 441 64 013 12 602 802 20 024
IV ... 3 854 4 257 9 251 56 ,487 105 635 65 815 17 905 735 21 180
V . . . 4 085 3 849 4 808 951 517 106 594 67 376 14 210 845 24 163
VI ... 3 865 3 798- 8129 691 676 111 240 69 698 17 159 863 23 520
' VII ..*. 3 904 3 77.7 9107 294 492 111672 69 463 17 574 849 23 786
VIII . . . 3 993 3 731 11 851 -332 710 112 421 67 967 20 617 - 903 22 934
IX ...* 3 871 3 876 10 254 104 894 113 188 70 391 18 999 838 22 960
X . . . .3 789 3 934 11414 — 708 “ 112 523 69 990 19 845 879 21 809
XI . .. ■ 3 998 4150 8 632 208 748 111 833 71 531 i7 736 784 21 782
XII . . . 4 057 4 241 6187 1683 508 117 297 72 735 16 676 ' 978 26 908 '
b. Alin diskonttokorko 1947 
Lägsta diskontränta 1948 
Lowest discount rate 1949
>/12—1948 5/2 5 % % 1949
6/2—1949 31/1 7 y4 » 1950
1/2—1949 30/6 6 % » . 1951
1/7—1950 2/11 5 % % 
3/11—1951 15/12 7 % t, 
16/12—1954 30/11 5 % »
1954 1/12—1956 18/4 5 %
1956 19/4—1959 28/2 6 y2 r> 
1959 1/3— 6 »
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c. Avista myyntikurssit — Avista försäljningskurser — A vista rates of exchange
New Mont- Lontoo Tuk- Oslo KÖöpen- Bryssel Amster- ZÜ- Fr.- Pariisi Praha Lissabon Wien Moskova Rooma
York real London holma (100 hamina Brussels dam rich furt Paris Prag TAsbon Vien- Moskva Roma
määrä
Datum
Date
(1 S) (1 CS) a  c) Stock­
holm 
(100 
Kr) '
Kr) Köpen- 
hamn 
Copen* . 
hagen 
,(100 Kr)
(100 Fr) (100 FI) (100
Fr)
a/M.
(100
DM)
(100 Fr) Prague
(100
Ki)
(100 Esc.) na
(100
Sil)
Moscow 
(Clea­
ring) 
(100 
rubí) ^
Rome
(100
jira
Viralliset myyntikurssit — Offieiella försäljningskurser — Ojfidal selling rates — mk
1955 31/lS 231 — 233 50 646 — 4 447 3 228 3 341 463 —
1956 31/l2 231 _ 238 — 646 — 4 472 3 242 3 335 460 50
1957 S1/l2 321 _ 327 — 898 — 6 200 4 490 4 640 642 —■
1958 31hi 320 40 332 50 897 50 6 197 4 487 4 642 643 —
1959 31/l2 320 20 336 30 896 — 6 185 4 484 4 643 640 50
1960 31/12_ 320
>
50 322 — 898 50 6 195 4 490 4 650 645 —
1959 31/5 320 20 332 60 900 50 6 192 4 500 4 652 642 50
30 fa 320 20 335 40 900 50 6 192 4 500 4 652 640 80
m 31/t 320 20 334 — 900 50 6 192 4 500 4 652 642 —
j> - 31/s 320 40 336 20 899 50 6 192 4 500 4 652 641 —
> 30/„ 320 20 337 80 897 50 6 192 4 490 4 648 640 20
& 31/10 320 20 338 20 898 50 6 192 4 490 4 648 640 —
» 30 In 320 40 336 50 897 50 6 185 4 490 4 643 640 50
» 31/l2 320 20 336.30 896 — 6 185 4 484 4 643 640 50
1960 31/l 320 20 336 20 897 50 6 185 4 484 4 639 642 _
» 28/2 320 40 336 70 898 50 6 190 4 484 4 643 643 —
D 31/3 320 60 336 — 900 — 6 200 4 500 4 655 643 —
f> 3°/4 320 60 332 60 901 — 6 212 4 500 4 650 643 50
» 31/s 321 — 325 — 900 — 6 215 4 500 4 646 644 —
& 3°/6 321 20 328 — 901 50 6 224 4 500 4 659 644 50» 31/t 321•20 330•20 902 — 6 225 4 504 4 663 642 —
> 31/s 321 20 331 50 902 50 6 225 4 504 4 663 642 —
f> 3% 321 — 328 50 902 — 6 220 4 509 4 668 643 —
31/io 320 60 328 — 902 50 6 215 4 504 4 660 645 50
» 30/u 320 25 327 60 900 — 6 190 4 495 . 4 650 645 —
31/l2 320 50 322 — 898 50 6 195 4 490 4 650 645 —
6 080 
6 064 
8 475
5 275 
5 277 
7 330
5 510 
5 516 
7 638
66: — 
65: 73 
76: 45
3 208
3 208
4 463
804: — 
804: — 
1118: 50
890
890
1234
5 775 
5 775 
8 035
8 478 7 440 7 670 64: 98 4 463 1118: 50 1 234 8 035
8 495 7 420 7 678 64: 98 4 458 1120: — 1 234 8 025
8 496 7 442 7 680 6 532 4 458 1120: — 1232 8 025
8 485 7 416 7 660 64: 98 4 458 1118: 50 1238 8 025
8 490 7 430 7 660 .64: 98 4 458 1118:50 1238 8 025
8 496 7 430 7 660 64: 98 4 458 1118: 50 1241 8 025
8 475 7 422 7 654 64: 98 4 458 1118: 50 1241 8 025
8 485 7 405 7 654 64: 98 4 458 1118: 50 1 242 8 025
8 484 7 368 7 678 64: 98 4 458 1118: 50 1240 8 025
-8 480 7 380 7 678 64: 98 4 458 1120: — 1237 8 025
8 495 7 420 7 678 64: 98 4 458 1120: — 1234 8 025
8 490 7 397 7 678 6 520 4 458 1120: — 1234 8 025
8 504 7 392 7 684 6 530 4 458 1120: - 1233 8 025
8 497 7 393 7 690 6 535 4.458 1 121: - 1233 8 025-
8 504 7 393 7 691 6 540 4 458 1 123: - 1232 8 025
. 8 518 7 444 7 698 6 550 4 458 1 123: — 1233 8 025
8 518 7 444 7 704 6 555 4 458 1 122: — 1 238 8 025
8 518 7 462 7 704 6 555 4 458 1 124: — 1 242 8 025
8 511 7 453 7 704 6 655 4 458 1126: - 1245 8 025
8 518 7 453 7 698 "6 553 4 458 1 126: — 1 242 8 025
8 511 7 453 7 692 6 546 4 458 1126: — 1236 8 025
8489 7 436 7 680 6'537 4 458 1 122: — 1232 8 025
8 496 7 442 7 680 6 532 4 458 1 1 2 0 :- 1232 8 025
51: 25 
51: 30 
51: 60 
51: 60
51: 59
51: 59
51: 59
51: 59
51: 65
51: 65
51: 65
51: 60
51: 60
51: 60
51: 68
51: 68
51: 72
51: 76
51: 76
51: 76
51: 72
51: 68
51: 60
51: 60
d. Kotimainen clearingliike 19. Postisiirtoiiike
Inhemsk clearingrörelse Postgirorörelsen
Domestic clearing accounts Post Office giro accounts..
Vuosi ja kuukausi 
Är och m&nad 
Year and month
Postivekselit, shekit ja siirto- 
määräykset — Postremi3sväxlar, 
checker o. kontokrediteringar 
Bankers' drafts, cheques and 
transfer orders>
SiirtotiHt l) 
Qirokonton *) 
Giro accounts J)
Tilitapahtumat (panot 
ja otot) — Transaktioner 
(in- och utbetalningar) 
Transactions (Deposits 
and withdrawals)
Luku
Antal
No.
Määrä 
Belopp 
Total sum 
Milj. mk
Luku 
Antal 
No. •
Määrä 
Belopp 
Total sum 
Milj. mk
Luku
Antal
No.
Määrä 
'Belopp 
Total sum 
Milj. mk
1955"........... 3 364 500 1 156 486 76 033 25 426 29 863 064 5 132 891
1956 3 528 893 1 250 162 80 334 30 563 31 081 766 5 985 988
1957 ........... 3 832 766 1 327 050 84 035 25 084 32 589 467 6 491 230
1958 ........... 4 165 927 1 375 701 86 298 30 595 33 436 052 6 853 556
1959 ........... 4 555 880 1 508 292 89113 27 803 36 426 443 3)5 182 521
I960- ........... 5 350 028 1 752 009 - 95 298 28 804 39 325 353 6 006 958
1959 XI >. 416 005 137 985 88 880 23 428 ' 3 698 628 391 487
• XII .. 441 082 159 160 89113 -27 803 4 120 748 641 520
1960 I .. 374 389 ' 127 686 ■ 9Ö 468 20 499 2 851 269 378 883
II .. 385 285 123 599 90 869 24 784 3 670 667 488 235
Ill .. 431160 139 435 91 465 22 795 ' 3 213 247 511 062
IV .. 422 736 133 093 91 924 26 975 2 979 080 464 819
V .. 462 649 144159 92 193 23 558 3 493 624 490 972
VI .. 459 643 143 886 92 501 28 420 3 057 093 501 652
VII .. • 427 281 146 409 92 695 23 702 ' 2 617 716 482 508
Vili ... 425128 143 619 92 844 26 533 3 044 046 605 074
IX .. 448 766 152 677 94 062r 24 633 2 927 634 477 327
X .. 492 317 158 862 94 437 26 122 3 338 019 518 552
- XI .. 484 216 156 329 94 873 22 410 3 744 819 - 499 721
XII .. 536 458 182 255 95 298 28 804 4 388139 688 153
20. Protestoidut vekselit ja 
tratat2)''
Protesterade växlar oeh 
trattor 2)
" Protested hills of exchange 
and drafts 2)
Vekselit Tratat , Yhteensä
»Växlar Trattor Summa
, Bills of 
exchange
Drafts Total
1 000 mk
208 931 88250 '297 181
373 026 • 131 840 504 866
370 600 145 881- 516 481
359 769 156 269 516 038
324 498 113 623 438 121
*347 948 *145 911 *493 859
28 741 -  10 550 39 291
26 254 9 411 35 665
19 486 10 518 30 004
18 912 10 524 29 436
28 462 11008 39 470
30 535 12 300 '42 835
29 327 9 084 38 411
28 581 16 698 45 279
32 133 8 658 ' 40 791
39 426 10 340 49 766
32 714 12 255 44 969
24 667 17 265 41 932
26 572 14 495 41 067
37 133 12 766 49 899
*) Vuoden ja kuukauden lopussa — *) Kauppalehden protestilistan mukaan. Kaupungit ja kauppalat.— 8) Vuoden 1959 alusta pl. valtion tileillä 
tehdyt »sisäiset siirrot*. ' 4  ̂ * . - - ^ ,
*) Vid utg&ngen av äret och mänaden — a) Enligt protestlistan i Kauppalehti. Städer och köpingar. — Frän början av 1959 exkl. »inre gircringar» 
inom statens konton.
*) End o1 year and month — 8) According to *Kauppalehti* list of protested bills. Urban communes.
V
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21. Helsingin Arvopaperipörssi — Helsingfors Fondbörs — Helsinki Stock Exchange 22. Henkivakuutusyhtiöiden
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Myynti -
Osak­
keet
Aktier
Shares
I
-  Försäljning — Sales 
Siitä — Därav — Of which Merkintä
oikeudet
Teck-
nings-
rätter
Sub'
scrip•
turn
rights
Obli- 
>gaatiot 
Obliga- 
tioner 
Bonds
Yh­
teensä
Summa
Total
Osakeindeksil) 
Aktieindex *) 
Sfiare index *) 
1948 =  100
hankinta2)— Uvforsäkrings- 
bolagens nyanskaflning 2)
Life insurance policies 2)
Teolli­
suus
Industri
Industry
Pankit
Banker
Banks
Muut
övriga
Others
Uusia vakuutuksia
Pankit
Banker
Banks
.Teolli­
suus
In­
dustri
In­
dustry
Yleis­
indeksi
Gene­
ral-
index
General
index
.Nya rorsakringar 
Policies granted
Luku
Antab
Number
Määrä 
'Belopp 
Total value 
Mili, mk 
Mill, mkMilj. mk — Mill, mk
1955 2 095.8 1 554.4 400.3 141.1 73.1 143.5 2 312.4 150 380 339 119 182
N
34 360
1956 2 928.3 2 237.0 592.9 ■ 98.4 428.1 196.2 3 552.6 151 565 487 ' 115 429 39 123
1957 2 332.0 1777.5 370.4 184.1 0.2 315.5 2 647.7 131 500 430 120 567 46 757
1958 1 663.9 1 267.1 311.8 85.0 23.4 149.3 1 836.6 130 446 385 137 791 63 746 .
1959 2 289.1 1 695.3 490.8 103.0 293.6 128.1 2 710.8 146 506 435 149 011 73 717
1960 2 367.7 1 784.9 414.6 168.2 145.3 115.8 2 628.8 162 619 527 153 132 80 726
1959 XII 227.0 170.2 50.0 . 6.8 — 8.0 235.0 158 572 489 14 200 7 188
1960 I 189.9 146.5 ' 37.2 6.2 10.2 200.1 164 606 518 12 835 ■ 6 869
II 168.8 125.5 37.2 6.1 ' — 7.8 176.6 166 611 522 13 941 7 328
III 199.0 143.3 49.2 6.5 2.4 15.8 217.2 164 614 524 16 009 8 389
IV 213.9 151.4 47.2 15.3 23.4 11.2 248.5 162 603 514 12 662 6 709
V 226.6 160.7 36.2 29.7 13.4 13.0 253.0 159 587 501 12 154 6 393
VI 150.5 110.0 -  26.2 14.3 17.0 13.2 180.7 160 598 510 11238 5 609
VII 153.1 118.2 23.0 11.9 « -- 4.5 157.6 164 643 545 8 268 4 175
VIII 202.7 155.1 31.4 16.2 — 8.0 210.7 163 649 549 10 357 '5 4 2 0  ’
IX 174.7 132.4 27.3 15.0 41.3 6.1 222.1 160 637 539 12 948 6 864 '
X 216.0 168.3 37.7 lO.o • 47.8 8.3 272.1 160 638 540 14 602 7 597 ■
-XI 226.9 179.7 29.1 18.1 — 9.8 236.7 159 626 531 14 620 7 613
XII 245.6 193.8 32.9 18.9 . — • 7.9 253.5 161 621 ■ 528 13 498 ■ 7 760 '
\
*) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat — *) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain 
arvioidut. ^ ’
*) Enligt Unitas. Medelpris per m&nad — *) Enligt Finlands Banks institufc för ekonomisk forskning. M&nadsvärdena är dclvis baserade p& upp- 
skattningar.
*) Mean prices of month — 8) The monthly values are partly estimated
23. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet — Foreign passenger traffic
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Ulkomaille lähteneet matkustajat 
Avresta resenärer tili utlandet 
Departures -
Lähteneet ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
Avresta utlänningar enligt medborgarskap 
Departed foreigners by citizenship
' Lähte­neitä
Suomen
kansa­
laisia
Avresta
finska
med-
borgare
Departed
Finne
Yh­
teensä
Summa
Total
Maitse 
Tili 
lands 
By land
Meritse 
Sjöledes 
By sea
Lento­
teitse 
Per flyg 
By air
Yh­
teensä
Summa
Total
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Dan­
mark
Den­
mark
Iso-Bri-
tannia
Stor-
Britan-
nien
United
King­
dom
Neu­
vosto­
liitto
Sovjet-
unionen
USSR
Ranska
Frank-
rike
France
Saksa
Tysk-
land
Ger­
many
Yhdys­
vallat
Förcnta
staterna
USA
Muut 
raaat 
övriga 
länder 
Other 
coun­
tries ’
1954.... 461 911 227 186 164 489 70 236 175 333 121 890 14 789 5 241 4 247 4 619 2 721 6 495 5 361 9 970 286 578
1955.... 553 736 277 042 186 441 90 253 230 340 169 104 10 252 6 062 5 431 6 164 3 279 9 671 7 241 13 136 323 396
1956.... 551 795 287 527 170 729 93 539 232 120 152 314 » 15 886 6 739 6 330 . 8 298 3 931 14 947 9 272 14 403 319 675
1957.... 620 339 330 417 190 873 99 049 249 942 168 408 15 235 6 101 8 112 7 257 4 517 15 296 9 177 15 839 370 397
Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle
f
lähteneet .matkustajat1) — Personer som irán Finland rest direkt till
utomnordiskt land x) - -  Passengers departed directly to countries outside the Northern countries1)
1959.... 68  656 15 985 14 969 37 702 32 790 1 637 281 326 4 224 4125 1432 6  529 8106 6 130 35 866
I960.. .. 93 101 22 290 20 048 50 763 45 046 3 568 • 320 363 5 615 5 775 2 323 9 711 9 805 7 566 48 055
1959 XII 2 898 696 165 2 037 1517 • 91 18 14 154 238 •49 469 173 311 - 1381
1960 I 2 198 265 109 y 1824 899 23 8 6 97 184 54 238 92 197 1299
II 3 030 469 95 2 466 1062 30 5 3 93 305 45 302 85 194 1968
III 3 467 596 57 2 814 1293 59 2 7 ' 129 343 56 328 130 239 2174
IV 6 852 1645 165 5 042 2 497 331 35 14 165 556 73 512 400 411 4 355
" V 6 992 1591 958 4 443 2 697 392 14 17 331 434 92 437 460 520 4 295
VI 13 504 3179 4 370 5 955 6 238 694 42 44 654 613 302 1 580 1 341 968 7 266
VII 18 598 6 512 6 552 5 534 10 404 1145 149 94 1391 703 368 1613 3 846 1095 8194
VIII 15 837 4176 5 324 6 337 10 070 469 20 74 1 365 845 932 2 296 2 219 1850 ■ 5 767
IX 8178 1 431 1552 5 195 3 965 130 18 73 687 691 151 779 612 824 4 213
X 6 206 826 414 4 966 2 384 150 13 10 302 351 110 651 274 523 3 822
XI 4 402 733 242 3 427 1593 26 . 5 13 198 344 63 456 145 343 2 809
XII 3 837 867 ■ 210 2 760 1 944 119 9 8 203 406 77 519 ■ 201 402 1893
*) Toukokuusta 1958 alkaen ei ole saatavissa tietoja Pohjoismaihin tai niiden kautta matkustaneista.
*) Fr.o.m. raaj 195S saknas uppgifter om tili de nordiska länderna eller genom dem avresta.
l) Beginning May 1958, data not available for persons departed to or via the Northern countries.
4
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24. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid utgingen av 
End of
Henkilö-autotl) 
Personbilar *) 
Cars1)
Kuorma-autot
Lastbilar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot1) 
Paket- 
bilar *) 
V ans l)
Muut
autot
övriga
bilar
Other
auto­
mobiles
Kaikki autot 
Alla bilar 
A II automobiles
Käyttövoima 
Drivkraft 
Motive power
Moot-
toripyö
rät
Motor-
cyklar
M otor­
cycles
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Yhteensä
Summa
Total
t
Ammatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Bensiini
Bensin
Motor
sp irits
Diesel
a . Rekisterissä olevat moo toriajone uvot —  Iliregistrerade motorfordon -— M o to r  vehicles egisiered ' ■
1954 .............................. 70 795 8  016 34 336 16 749 4189 11367 120 687 49 288
1955 ............................... . 85 448 8  667 38 259 19 460 4 458 13 411 141 576 57 239
1956 ............................... 110 376 9 486 45 373 23 957 4 927 8167 2 704 171 547 38 876 158 962 12 522 69 452
1957 ............................... 126 864 10 273 42 328 22 401 4 965 8  517 2162 184 836 38 016 170 540 14 226 86 252
1958 ............................... 139 222 10 701 42 717 22 558 5 219 10 525 2 340 200 023 38 905 181 443 18 490 89 060
1959 ............................... 160 419 11312 45 347 24 614 5 479 11937 2 440 225 622 41 903 199 668 25 845 95 789
1959 VII ...................... 154 485 11894 47 322 25 853 5 556 11 696' 2 451 221  510 43 784 198 028 23 387 98116
VIII ...................... 157 153 11 772 47 573 25 908 5 599 11809 2 474 224 608 43 771 200 535 23 974 100 166
IX ...................... 159 908 11971 48 348 26 380 5 649 12 058 2 500 228 463 44 502 203 707 24 657 101 918
X ...................... 161 384 12 097 49113 26 951 5 701 12 221 2 515 230 934 45 266 205 411 25 420 103 359
XI ...................... 162 352 12 187 49 846 27 495 5 747 12 342 2 520 232 807 45 949 206 561 26 143 103 998
XII ...................... 160 419 11312 45 347 24 614 5 479 11937 2 440 225 622 41 903 199 66 8 25 845 95 789
*1960 I ...................... 160 913 11372 45 845 24 948 5 515 12 047 2 458 226 778 42 340 200 333 26 336 95 928
II ...................... 161 568 11451 46 433 25 357 5 551 12 243 2 469 228 264 42 871 201 260 26 895 96 305
III ...................... 163 019 11579 47 241 25 912 5 608 12 646 2 480 230 994 43 621 203 194 27 690 97 371
IV ..................... 165 706 11650 47 920 26 374 5 689 13 178 2 517 235 010 44 241 206 382 28 520 99 051
V ....... : ............ 169 001 11 883 48 585 26 798 5 765 14116 2 536 240 003 44 945 21 0  682 29 213 101 402
VI ...................... 171 906 11 940 49 015 27 055 5 828 15113 2 561 244 423 45 405 214 350 29 965 104 572
VII .............: .. .. 174 659 12 193 49 657 27 473 5 887 16 303 2 577 249 083 46 152 218 320 30 655 108 564
VIII ...................... 177 935 12 415 50 346 27 862 5 949 17 481 2 601 254 312 46 850 222 855 31 349 111 574
IX ...................... 181 038 12 479 50 724 28 003 5 976 18 688 2 623 259 049 47 106 227 004 31 937 113 820
X ...................... 183 342 12 710 51 444 28 448 6 044 19 696 ' 2 645 263171 47 873 230 394 32 669 115 065
XI ...................... 184 783 12 866 51 914 28 769 6 087 20 446 2 661 265 891 48 409 232 604 33 179 115 711
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot — Inregistrerade nya motorfordon — R egistered new  vehicles
Lääni - Län - P ro v in ce Tammi-joulukuu 1960 — Januari-december 1960 - -  Ja nu a ry -D e ce m b e r 1960
Uudenmaan — Nvlands .. 6 918 280 1308 591 205 2 606 69 11106 1132 9 918 1187 2123
Turun-Porin — Abo-B:borgs 3 312 181 1084 685 91 1384 32 5 903 983 4 783 1 1 2 0 2 223
Ahvenanmaa — Aland ... 119 8 19 13 1 •62 1 202 22 184 18 38
Hämeen — Tavastehus . .. ■ 3 015 180 928 592 - 80 1309 12 5 344 872 4 397 ■947 1 766
Kymen — Kymmene . . . . 1725 115 516 357 46 580 26 2 893 546 2 361 532 1419
Mikkelin — S:t Michels . .. 939 121 342 241 20 311 4 1616 392 1260 356 915
Kuopion — Kuopio ......... 947 148 540 417 37 368 11 1903 620 1335 568 956
Pohjois-Karjalan — Norra-
Karelens ..................... 800 132 329 245 21 274 11 1435 412 1087 348 2) 1 1 2 0
Vaasan — Vasa.............. 1950 178 736 421 44 ,1 056 12 3 798 649 3 015 783 915
Keski-Su omen —  Mellersta-
Finlands........................... 1155 135 471 372 30 402 '6 2 064 550 1569 495 2) 1 089
Oulun — Uleäborgs........... 1485 161 612 487 41 436 9 2 583 695 1937 646 1385
Lapin — Lapplands......... 1185 256 . 546 463 37 342 5 2 115 766 1517 598 718
Koko maa —  Hela riket —
Whole country.............. 23 550 1895 7 431 4 884 653 9130 198 40 962 7 639 38 363 7 598 14 667
Joulukuu 1960--  December 1960 — December 1960 '
Uudenmaan — Nylands .. 321 19 136 89 11 202 7 677 123 574 103 • 33
Turun-Porin —Äbo-B:borgs 49 2 28 20 7 50 1 135 29 99 36 32
Ahvenanmaa — Aland - . . . 2 2 — — — 4 — 6 2 6 — 2
Hämeen —  Tavastehus . . . 128 13 30 ■ 22 5 72- 3 238 42 201 37 25
Kymen —  Kymmene . . . . 40 6 • 25 16 1 23 1 90 24 63 27 . 26
Mikkelin —  S:t Michels .. 72 11 29 18 1 25 — 127 30 94 33 41
Kuopion — Kuopio......... 34 7 36 31 1 23 • 1 95 41 60 35 19
Pohjois-Karjalan — Norra-
Karelens...................... 23 1 22 18 — 12 2 59 19 37 22 21
Vaasan — Vasa .............. 62 8 34 16 3 45 1 145 28 109 36 21
Keski-Suomen — Mellersta-
Finlands...................... 62 5 39 25 1 32 — 134 32 94 40 35
Oulun — Uleäborgs . . '. . . . 125 18 '55 39 2 57 1 240 62 178 62 235
Lapin — Lapplands......... 64 21 - 46 37 3 27 — 140 62 90 50 14
Koko maa — Hela riket — *
W ho le  country.............. ‘ 982 113 480 331 35 572 17 2 086 , 494 1605 481 504
l) Ennen 1. 1. 1958 sisältyvät ns. farmariautot pakettiautojen ryhmään, sen jälkeen henkilöautojen ryhmään — 8) Maaliskuusta lähtien. 
J) Före 1. 1. 1956 fngär sfcationsvagnar i gruppen »paketbilar», därefter i gruppen »personbilar» — *) Fr.o.m. mars.
*) Before 1. 1. 2956 station wagons are included in the group »vans*, after that date in the group »cars* — *) Beginning March. x
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25. Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna — State railways
1
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Kaupallisessa liikenteessä 
kuljetettu tavaramäärä 
Befordrat gods i kommer- 
siell trafik
Freight carried in commercial 
traffic
Varsinaiset
matkustajat
Egentliga
resande
Passengers
carried
Tulot henkilö­
liikenteestä1) 
Inkomster av 
persontrafiken1) 
Receipts from 
passenger 
traffic1)
Tulot tavara­
liikenteestä1) 
Inkomster av 
godstrafiken1) 
Receipts from 
freight traffic’ )
Tulot 
kaikkiaan 
Summa 
inkomster 
Total receipts
Varsinaiset
menot
Egentliga
utgifter
Expenditure
proper
Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (— ) 
överskott ( +  )» 
eller under- 
skott (—)
Net surplus ( +  
or deficit (— )
1000 t 1000 000 t-km 1000 Milj. mk — Mill, mk ~
1954 ............. 17 916’ 4101 35 098 5107 . 16 786 23 852 22 550" +  1 302
1955 ............. 19 158 4 482 36 616 5 381 16 987 25 101 25 566 — 465
1956 ............. 17 905 4 424 34 950 ■5 753 18 237 • 27 184 28 982 —1 7981957 ............. 17 801 4 334 33 652 6 024 18 830 28 543 30 329 —1 786
1958 ............. 16 150 4 063- 31169 6 358 19 349 29 624 29 854 — 230
*1959 ............. 17 044 4 205 33 392 6  467 19 972 30 885 31 275 — -390
*1959 VII . . . 1394 327 2 640 768' 1356 2 450 2 602 — 152'  VIII . . . 1 442 356 ■ 2 619 719 1789 3 217 2 388 ' +  830IX ... 1582 383 3140 455 1610 2 369 . 2 674 —  305
X ... 1633 381 2 850 473 1 952 2 780 2 662 +  118-XI . . . 1 622 388 2 817 388 1632 2 394 ‘ 2 700 1 — 306
XII . . . 1393 333 . 3 075 669 2 074 3 479 .3 512 -  33
*1960 I . . 1 347 353 3 490 370 1636 . 2 300 , 2 228 +  72
11 . . . 1525. . 444 2 788 435 1981 . 2 681 2 635 +  46
Ill . .. 1609 499 2 883 440 1694 2 401 2 716 — 315IV .. . 1510 428 2 914 556 2 098 2 916 2 546 +  370V . 1618 400 2 898 490 .1 685 2 506 - 2 738 — 232
VI ... 1507 353 2 644 758 1910 2 976 3 089 — 113VII ... 1624 386 2 664 831 1490 2 688 2 762 — 74
VIII ... 1 702 414 2 711 701 2 105 3150 2 709 +  442IX ... 1691 416 3 077 541 1836 3 381 2 787 ■ +  593X ... 2 699 417 2 256 3 065 3 040 +  25XI .. . 478 1677 2 503 2 608 — 104
*) Vuodesta 1955 lähtien ei sisällä autoliikennetuloja.
*) Erän och med är 1955 exklusive inkomster av biltrafiken. 
*) Beginning 1955, excluding receipts Iroin automobile traffic.
26. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mellan Finland och utlandet — Foreign shipping
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och • 
mänad 
Year and 
month
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1959 VI . 
VII . 
VIII . 
IX .
X .
XI . 
XII .
*1960 I . 
II .
III .
IV .
V . 
VI .
VII . 
VIII . 
IX .
X .
XI . 
XII .
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered
Luku — Antal nettotonnia Siitä
Number 1 000 nettoton suomat.
tons määrä , aluksilla
» Im- medKaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad
kiaan suomat. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total finska Total With Tons Of which
Of which cargo imported with
Finnish 1 000 t Finnishvessels
8 314 2 825 . 6 802 4 348 6 329 4 112
8  032 2 535 6 251 4152 6 797 3 709
9134 2 820 6  794 4 483 •7 064 3 855
9 598 2 728 6 735 4 287 6 044 3 621
11432 3 315 7 718 4 932 ‘ 6 761 4 383
13 800
N
4163 9 360 6 286
1444 356 851 544 670 389
1 509 366 879 545 ' 590 385
1435 392 833 513 604 ' 397
1330 331 769 433 ' 575 378
1 184 310 728 459 764 478
984 285 697 459 801 482
761 272 642 464 • 749 . 455
497 215 537 431 681 448
325 155 381 284 400 300
. 297 151 357 267 402 299
516 195 '486 350 541 340
1208 ■ 322 810 554 832 479
1 735 468 1056 675 807 457
2 081 618 1206 756 771 430
2 056 603 1170 . 736 871 485
1589 433 .968 576 846. 494
1447 372 849 563 910 512
1197 ^337 831 575 1027 603
852 294 709 519
Lähteneet alukset — AvgÄngna fartyg — Vessels cleared
Luku — Antal 
Number
nettotonnia 
1 000 nettoton 
tons
Viety
tavara­
määräEx-
porterad
varu-
mängd
Tons
exported
1 000 t
Siitä
suoma],
aluksilla
Därav
med-
finska
fartyg
Of which
with
Finnish
vessels
Kaik­
kiaan
Summa
Total
Niistä
suomal.
Därav
finska
Of which
Finnish
Kaik­
kiaan
Summa
Total
Lastissa
Last-
förande
With
cargo
8 291 2 790 ’ 6 770 5 590 7 929 3 017
8 069 2 579 6 273 4 936 7 440 2 831
9125 2 779 6 786 5175 7 437 2 796
9 609 2 751 6 753 5 408 7 603 2 620
11449 3 299 7 773 6 221 8 829 3199
13 823 4160 9 377 7 427
1420 '361 861 685 898 273
1567 375 915 775 1016 284
1427 390 818 694 915 285
1319 329 779 662 1 012 320
1*220 315 737 600 928 306
966 ' 280 ' 689 532 833 312
821 260 691 484 719 288
498 198 537 345 506 258
348 165 396 319 462 252
296 150 357 288 408 218
474 199 468 366 531 260
1109 325 758 - 564 812 282
1708 476 1 038' 851 1 135 283
2 112 630 1 217 1056 1300 348
2 090 606 1202 1 006 1335 371
1629 426 973 812 1171 338
1‘420 365 863 683 1028 323
1184 316 793 569 876 291
955 304 775 568
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27. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet 28. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid utgängen av 
End of
Koko kauppa* 
laivasto 
Hela handels­
flottan
Whole merchant 
fleet
Höyryalukset
Angfartyg
Steamers
Moottorialukset - 
Motorfartyg 
Motor shipsi
Inhemska flygbolags reguljära flygtrafik
Scheduled air trajjic oj Finnish companies
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ’och 
m&nad 
Year and 
month
Lento-km
Flyg-km
Kilometres
flown
Matkus­
ta ja-kra 
Passage-, 
rar-km 
Passenger- 
km
Matkus­
tajien luku 
Antal pas- 
sagerare 
Passengers 
carried
Rahtia ja 
postia 
Frakt och 
post
Freight and 
mailLukuAntal
Number
1 000
brutto-
tonnia
brutto-
ton
Cross
tonnage
Luku
Antal
Number
1 000
brutto-
tonnia
brutio-
ton ^
Gross'
tonnage
Luku
Antal
Number
1 000 
brutto- 
tonnia 
brutto­
ton 
Gross 
tonnage
1 000
\
1 000 ton-km
1954 ....... 5 283 " 94 507 238 897 873 -
1955 ....... 6 611 120 976 '291 849 1096
1955 .............. 595 752 316 436 162 305 1956 ....... 8 044 143 080 353 380 1679
1956 ■.............. 583 767 293 424 173 331 1957....... 9 959 169 018 409 757 1740
1957 .............. 576 777 274 401 186 364 1958....... 10 362 177 351 424 145 2 269
1958. ............. 538 755 252 ' 362 183 383 \ 1959 ....... 11 000 186 084 434 835 3 696
*1959 .............. 517 718 223 312 196 396
*1960 .............. • 521 ' 801 216 314 217 478.
i , 1959 IX 935 17 917 ■38 944 310
*1959 XI .. 535 726 234 319 198 396 X 966 16 622 36137 353
XII .. 517 718 223 312- 196 ' 396 XI 895 13 964 34 474 346
XII 86 6 12 812 32 335 386 .
*1960' I .. 516 718 223 312 196 ' 396 —
II .. . 508 ■ 708 217 302 , 195 396 I9606) 1 808 11139 30 811 261
u i  .. 505 705- 216 304 194 392 II 778 11 404 ' 32115 296
IV .. 505 - 706 216 >304 194 393 III 824 14 276 40 667 311
V .. 507 712 217 307 196 395 IV 1005 18 661 44 973 397
' VI .. 512 722 219 311 199 401 V 1040 22 196 49 850 372
VII 514 735 220 312 2 0 1 ' 413 VI 1014 24197 54 710 312
VIII .. 516 738 222 314 203 415 4 VII 1086 , 23 755 56 037 - 278
I X '.. 518 754 221  • 316' 206 428 VIII 1086 24 347 55 618 333
X .. 518 758 219 315 208 434 IX 1 0 2 2 23 506 52 491 391
' XI .. 521 769 216 311 214 449 X 1017 20 037 46 233 375
XII .. 521 801 ' 216 314 217 478 ■ XI 900 17 519 43 290 357
29. Posti- ja lennätinlaitos — Post- oeh telegrafverket — Postal, telegraphic and telephone services
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar obh 
mänad 
Year and 
month
Postitulot
Post-
. inkomste'r 
Postal 
revenue
*
Puhelin-
tulot
Telefon-
inkomster
Revenue
from
telephone
Service
Lennätin- 
tulot 
Telegraf-^ 
inkomster 
Revenue 
jrom  , 
telegraphic 
service
Muita
tuloja
övriga
inkomster
Other
revenue
s
Yhteensä
Summa
Total
revenue
'  \
Kaukopuhelut 
Fjärrsamtal 
Trunk calls G
Sähkösanomat
Telegram
Telegrams
Telexkirjoitus 
Telexskrivning 
Telex calls
kotimaassa 
(3 min. 
jaks.) 
inrikes 
(3 min. 
period.) *)
ulkomaille 
(minuu­
teissa) 
tili ut- 
landet 
(i minu­
ter) »)
kotimaassa 
inrikes .
within
Finland
ulkomaille 
tili ut- 
landet 
abroad
kotimaassa 
(sykäyk­
siä) 3) 
inrikes 
(impul­
ser) 8) 
within 
Finland 
(puises) 3)
ulkomaille 
(minuu­
teissa) 
tili ut- 
landet 
(i minuter) 
abrogd 
(mihutes)
Milj. mk —- M ill. mk 1 000
1954 .. 6 381.7 3 204.9 388.3 "96.6 10 071.5 6 8  285
' 1868 691 459 810 318
1955 .. 6 714.2 3 625.8 442.7 105.4 10 888.1 74 444 1868 725 483 1 528 458
1956 '. . 7 758.4 4171.2 486.0 137.0 12 552.6 76 065 2 036 695 487- \ -2 424 624
1957 .. 8  934.2 4 539.3 542.5 113.1 14 129.1 75 962 1983 691 452 2 587 654
1958 .. 10 126.9 5 144.7 615.6 129.8 16 017.1 77 182 2 027 664 446 2 518 762
*1959 .. 10 792.4 6 231.5 679.6 180.1 17 883.0 82 162 2 265 678 486 4) 1513 927
*1959 IX ' 837.5 47,8.5 57.2 (12.2 1 385.4 7 130 196 57 46 - ' 428 89
X 899.9 703.5 85.9 15.3 1 704.4 7 425 209 ' 57 46 431 > ■ 95
XI 931.5 440.5 43.0 16.6 1 431.6 7 132 209 54 44 374 91
XII 1694.4 572.0 72.9 35.0 2 374.3 6  876 215 65 41 394 , 31 .
*1960 I 797.6 658.6 71.6 8.5 1 536.2 6 526 193 50 - 33 326 78
II 844.6 527.8 50.1 12.7 1 435.0 6 499 . 205 46 36 520 85
III 934.7 571.3 64.4 40.9 1611.3 7 104 223 53 37 390 94
IV 955.9 729.6 77.4 12.1 1 774.9 6 778 210 52 35 408 88
V 878.2 528.0 56.8 22 .2 1 485.2 7 237 232 68 41 537 98
VI 871.5 582.9 62.8 19.2 1 536.4 6 619 214 60 42 549 97
VII 825.3 586.2 60.3 15.5 1 487.3 6 076 „ 186 59 38 376 100
VIII 825.7 595.3 76.4 ’ 16.6 1 513.9 6 914 219 "57 44 580 99
IX 951.2 580.1 68 .2 15.8 1615.4 7 090 - 227 56 45 600 105
■ X 950.5 765.1 ' 70.2 17.8 1 803.6 7 408 234 56 44 537 110
• XI 1 010 .0 561.9 65.5 23.2 1 660.6 7 364 ,242 56 43 > 618 112
8) Liikenne on ilmoitettu minuutteina elokuun alkuun 1959 saakka ja sen jälkeen liikenteen osittain automatisoituessa eripituisina maksu3ykäyk- 
sinä, joihin sisältyy myöskin käsivälitteinen liikenne maksusykäyksiksi muunnettuna — 4) Lisäksi 2.03 milj. automaattisen liikenteen eripituista 
maksusykäystä — 6) Korjatut luvut. ' , ^ f '
*) Trafiken har tili början av augusti 1959 angivits i minuter och därefter, sedan en partiell Övergäng till automatisk trafik skett, i form av be- 
talningsimpulser av olika längd. Det antal impulser som angivits innefattar även den manuella trafiken omräkuad i betalningsimpulser — 4) Där- 
till 2.03 milj. taxeimpulser av olika längd i automattrafik — 8) Korrigerade tai.
*) Within 'Finland (3-minute periods) — *) Abroad (minutes).
a) Traffic is indicated in minutes until August, 1959, and after that date, automatic service having been partly introduced, in taxable pulses with diffe­
rent intervals', the pulse number also includes the manual traffic figures converted into taxable pulses — 4) In addition 2.03 million counting impulses 
of different length in automatic service — ®) Corrected figures.
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30. Elintarvikkeiden ym. vähittäiskauppahintoja 4) — Detaljhandelspriser för livsmedel m.m. 4) — Retail prices for provisions etc.1)
Vuosi ja , 
kuukausi 
Är ocb m&nad 
Year and
month
Maito, 
kuorima­
ton *)
Mjölk, 
oskummad*) 
Whole 
milk •)
Meijerivoi 
Mejerismör 
Dairy butter.
/
Margariini
Margarin
Margarine
Munat
Ägg
Eggt
Perunat
Potatis
Potatoet
Herneet, 
kuivatut 
Ärter, 
torkade 
Dried peat
Vehnäjau­
hot, hienot 
Vetemjöl, 
fint
Wheat flour
Ruisjauhot, 
tavalliset 
RägmjÖl, 
vanligt 
Rye meal
Kaura-
suurimot,
litistetyt
Havregryn,
manglade
Rolled oats
Manna- 
suurimot 
Manna gryn 
Semolina
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marks per kilogram
1955 21: 79 346: 20 199: 39 229: 63 3) 62:86 76: 04 45: 41 38: 38 64: 08 50: 88
1956 30: 43 - 415 23 223: 94 - 249: 06 3) 72: 93 80: 20 45: 34 38: 59 67: 84 50: 85
1957 33: 85 511: 73 279: 33 258: -75 3) 56: 56 80: 70 50: 99 43: 66 72: 57 57: 27
1958’ 37:25 ' /  476: 34 316: 05 271:13 18: 77 8 6 : 65 4) 186: 44 55: 01 74: 85 76: 03
1959 39: 68 450 67 316:05 279: 80 2 0 : 22 101:38 • 4) 219: 81 56: 53 84: 72 87: 85
1960 41:07 464:— . 316: 05 303: 35 2 1 : 66 107: 68 4) 232: 43 59: 90 89: 62 91: 07
1959 X .. 40: 65 464 — 316:05 306: 60 21: 90 105: 07 4) 230: 43 59:89 84: 83 90: 39
X I .. 41: 39 ’464 — 316: 05 321: 60 ' 2 1 : 81 105: 21 4) 230: 41 59: 87 8 6 : 54 90: 42
XII.. 41: 65 464 --  ' • 316: 05 320: 82 22:14 105: 79 4) 230: 43 59: 88 8 8 : 95 90: 42
1960 I.. 41:54 464 _ 316: 05 293: 81 22: 87 108: 69 4) 230: 64 59: 89 89: 43 90: 42
IL. 41: 54 464 — 316:05 ’ 271: 31 23: 59 109: 86 4) 230: 67 59: 87 89: 39 90: 43
III.. 41: 54 464 — 316: 05 281: 31 24: 29 108: 06 4) 230: 27 59: 87 89: 47 90: 44
IV.. 41:29 464 — 316: 05 301: 78 24: 69 108: 02 4) 230: 75 59: 91 89: 48 90: 45
V.. 40: 56 464 — 316: 05 295:15 24: 59 109: 23 4) 230: 73 59: 91 89: 50 90: 47
VI.. 40: 32 464 — 316:05 287:10 24:18 109: 02 4) 230: 76 59: 92 89: 47 90: 47
- VIL. 40: 32 464 — 316:05 293: 42 23: 49 108: 87 4) 230: 74 59: 94 89:48 90: 45
VIII.. 40: 32 464 — 316: 05 303: 36 6) 22: 54 108: 29 4) 230: 74 59:91- ' 89: .61 90: 47
IX .. 40: 42 464 — 316: 05 1 312:62 18:34 106: 19 4) 235: 17 59: 92 89:83 92: 12
X .. 41: 41 464 — 316: 05 326: 21 16: 32 105: 72 4) 235: 97 59:90 ■ 89:91 92: 39
X L. 41:80 464 — 316: 05 342:13 16: 24 106: 00 4) 236: 39 ' 59:89 107: 78 92: 35
X II.. 41: 80 464 — 316: 05 331: 97 16: 37 104: 20 4) 236: 31 59: 88 89: 92 92: 38-
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och m&nad 
Year and 
month
Ruisleipä, 
kova 
(näkki­
leipä) 
Rägbröd, 
härt ’ 
(knäeke- 
bröd) 
Crisp rye 
breadm
Ruisleipä, 
pehmeä 
Räcbröd 
mjukt 
Rye bread
Sianliha, 
tuore, 
kylkiiiha 
Fläsk, färskt, 
sldfläsk 
Fresh pork
Silakka, tuore
Strömming,
färsk
Fresh Baltic 
herring
Silakka,
suolattu
Strömming,
saltad
Salted Baltic 
herring
Sllli, suolattu 
Sill, saltad 
Salted herring
Palasokeri 
Bitsocker 
Lump sugar
Koivuhalot,
pitkät,
kotiin-
ajettuina 7)
Björkved,
läng,
hemkörd 7) 
Birch fuel 
toood 7)
Savukkeet8) 
Cigarretter8) 
Cigarrette88)
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marks per kilogram .
1955 - 76: 90 44: 08 322: 43 ' 91:12 ' 73: 08 63:38 75:88 6 653:19 60
1956 78:18 45: 67 338: 01 112: 39 81: 29 65: 90 101: 89 7 677: 71 60 _ ,
1957 86:10 51: — 353: 55 - 124: 80 95: 30 75:11 147: 48 7 835: 78 74 82
1958 104: 95 e) 50: 17 333: 73 128: 25 107: 74 172: 50 133: 91 7 195: 32 92 70
1959 111:97 •) 53: 25 355: 73 112: 99 109: 40 192: 69 133: 86 6 599: 63 95 _
1960 120: 96 6) 56: 75 415: 75 120: 15 122: 31 205:15 133:80 6 488: 76 95 —
1959 X .. . 120:81 6) 56: 07 368:14 103: 63 109: 28
/
195:31 133: 84 6 458: 03 95
X L . 120: 94 6) 56: 07 373: 65 ' 125:75 * 109: 86 195: 85 133: 85 - 6 467: 90 95 _
XII.. 120: 94 6) 56: 08 386: 62 127: 39 111: 85 195: 72 133: 85 ' « 6 457: 16 95 —
1960 L . 120: 94 6) 56: 10 • 415: 27 148: 92 111: 97 • 196:13 ■133: 85 6 438: 49 95IL. 120: 96 6) 56: 10 415: 16 137: 91 115: 05 197:10 133:85 • 6 464: 87 95 _
ITL. 120:89 6) 56: 11 414:02 148: 02 118: 78 197: 76 . 133: 84 6 463: 67 95 _IV.. 120: 87 6) 56: 36 411: 76 139: 69 120: 47 199: 74 133:79 - 6 448: 52 95 _V,.. 120: 96 6) 56: 69 393:01 - 68: 42 118: 84 200: 60 133: 79 6 448: 62 95 _
VI.. 120: 86 • 6) 56: 94 400: 06 63: 48 119: 20 200: 74 133: 79 6 443: 35 95 _
VIL. 120: 89 6) 56: 94 405: 43 88: 64 120: 58 199: 22 133: 80 6 441: 93 95 _VIII.. 120: 88 6). 56: 94 401: 70 119: 29 125: 55 219: 45 133: 79 6 444: 36 95 _IX.. 120: 87 6) 57: 15 412: 60 125: 42 127: 55 211: 53 133: 79 6 482: 54 95 ‘_X .. 121: 14 •) 57: 22 425: 10 125: 66 128: 16 212: 65 133: 78 6 531: 75 95 _
X L. 121: 14 6) 57: 22 445: 79 135: 23 130: 66 212:79 133: 79 6 568: 32 95 _ f
X II.. 121:15 6) 57: 21 449: 19 141:16 130: 95 214: 04 133:79 • 6 688:64 95 —
'). Sosiaalisen tutkimustoimiston keräämiä vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan — 2) Markkaa litralta — 3) Markkaa 
5 litralta — *) Markkaa 2.5 kg:n pakkaukselta — 8) Uudet perunat — 8) Markkaa 800 gr:lta — ’ ) Markkaa syleltä (4 ms) — ■) Markkaa laatikolta. 
‘ ) Genomsnittspris för ininuthandeln enligt- prisuppgifter frän 33 orter, samlade av Byr&n för social forskning — ! ) Mark per liter — 3) Mark per 5 
liter — *) Mark per förpackning ä 2.5 kg — *) Nypotatis — •) Mark per 800 gr — ') Mark per fanin (4 m3) — •) Mark per ask.
') Average retail prices based on price data from 33 localities, gathered by the Bureau of Social Research — s) Marks per litre — 3) Marks per 5 litres — 
8) Marks per carton of 2.5 kg — “) New potatoes — 8) Marks per S00 gr — ’ ) Marks per i  cu. rn — 8) Marks per packet.
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31. Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale price index
1935 =  100. Hyhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentcs — Group loeights in parenlheses
V u o s i  j a  
k u u k a u s i  
A r  o c h  
m á n a d  
Year and 
month
K o t i -
m a r k k in a *
t a v a r a in
y le i s in d e k s i
G e n e r a lin d e x
f ö r  h e m m a -
m a r k n a d s -
v a r o r
General index 
of home 
market goods
(1 0 0 .0 0 )
R y h m ä i n d e k s i t  —  G r u p p i n d e x t a l  —  Group indices
E l ä i n k u n ­
n a s t a  s a a ­
d u t  e l i n ­
t a r v ik k e e t  
A n i m a l i s k a  
l i v s m e d e l  
Foodstuffs 
of animal 
origin
(9 .3 8 )
V i l j a  j a  
v i l j a t u o t ­
t e e t
S p a n n m A l 
o .  s p a n n -  
ra ä ls -  
p r o d u k t e r  
Cereals and 
cereal 
Products 
(9 .2 2 )
M u u t  k a s v i -  
k u n n a s t a  
s a a d u t  e l i n ­
t a r v ik k e e t  
ö v r i g a  v e g e -  
t a b i l i s k a  
l i v s m e d e l  
Other 
vegetable 
foodstuffs 
( 1 5 .o s )
R e h u t
F o d e r -
m e d e l
Fodder
(1 .9 9 )
L a n n o i t ­
t e e t  
G ö d s e l -  
m e d c l  
Fer* 
tilizers
(0 .9 4 )
P o l t t o ­
a in e e t  ja  
v o i t e l u -  
ö l j y t
B r ä n s le  o .  
s m ö r j -  
o l j o r  
Fuel and 
lubricants *
(4 .7 8 )
M e t a l l i t  ja  
m e t a l l i t e o l l i 1 
s u u s t a v a r a t  
M e t a l le r  o . 
m e t a l l -  
in d u s t r iv a r o r  
Metals and 
products of 
the metal 
industry 
(1 6 .9 9 )
K i v i - ,  s a v i -  
j a  la s i -  
t a v a r a t  
S t e n - ,  le r -  
o .  g la s v a r o r  
Stone, clay 
d: glass 
xoare
(2 .7 9 )
K e m ia l l i9 -
t e k n i l l is e t
t a v a r a t
K e m is k -
t e k n is k a
v a r o r
Chemicals
(3 .9 5 )
V u o d a t  ja  
n a h k a t a v a r a t  
H u d a r  o c h  
lä d e r v a r o r  
Skins and 
leather goods
(4 .1 4 )
1955 .. 1707 1732 1234 1493 1 675 745 2 298 1657 1 604 1607 1332
1956 . . 1785 1963 1263 1 644 1 730 791 2 747 1761 1 669, 1 713 1356
1957 . . 1954 2 248 1 415 2 1 1 1 2 119 909 2 934 1880 1718 1888 1 436
1958 . . 2113 2 259 1668 • 2 286 2 223 1045 2 527 2 122 1781 2 251 1594
1959 . . 2 096 2 217 1 795 2 221 2 269 1123 2 331 2 059 1755 2 157 1 979
1960 .. 2178 2 412 1875 2193 2 343 1166 2 351 2 134 1 716 2 094 1 879
1959 XII 2 144 2 288 • 1873 2 219 2 391 1164 2 303 2 1 0 2 1-731 2 127 2 053
1960 I 2161 2 327 1878 2 241 2 448 1185 2 438 2128 1725 2 071 2 012
11 2163 2 328 1883 2 239 2 448 1209 2 391 2 129 1.725 2 067 1965
III 2166 2 327 1887 2 253 2 448 1 2 2 0 2 337 2 130 ' 1725 2 132 1947
•IV 2168 2 357 1888 2 246 2 401 1 2 2 0 2 316 2 133 1712 2 093 1928
V 2171 2 352 1886 2 232 2 401 1 220 2 316 2137 1 712 2 093 1 904
VI 2168 2 345 1888 2 216 2 401 1 2 2 0 2 316 2 140 1 712 2 085 1877
VII 2170 2 392 1881 2 222 2 297 1084 2 316 2 142 1 712 2 085 • 1832
VIII 2173 2 428 1851 2 166 2 254 1103 2 316 2 144 1 712 2 096 .1827
IX 2191 2 479 1857 2 124 ' 2 254 1107 2 345 2 139 1712 2 094 1814
X 2192 2 483 1859 2 119 2 254 1123 2 373 2133 1712 2 096 1801
XI 2 205 - 2 583 1867 2 129 2 254 1142 2 373 2 126 1 712 2 098 1821
XII 2 202 2 535 1872 2 129 2 254 1159 2 373 2 132 1 712 2 124 1 817
V u o s i  j a  
k u u k a u s i  
At o c h  
m & n a d  
Year and 
month
E r ik o i s i n d e k s it  
S p e c ia l i n d e x t a l  
Special indices
T u o n t i ­
in  v a r a in  
( c i f )  
y le i s ­
in d e k s i  
G e n e r a l -  
i n d e x  f ö r  
i m p o r t -  
v a r o r  
( c i f )  
General 
index of 
import 
goods 
(cif)
( 1 0 0 .0 0 ) '
R y h m ä i n d e k s i t  —  G r u p p i n d e x t a l  —  Group indices
Jalostam. 
ja i’äh. 
jalosi, tav. 
Obearb. o. 
oväsentligt 
heard, varor 
, Raw ma­
terials and 
articles 
mainly un­
manu­
factured 
(58.08)
Olenn.
jalost.
tav.
V&8ent- 
ligt bearb. 
varor 
Articles 
wholly or 
mainly 
manu­
factured
(41.92)
V i l j a  j a  
v i l j a ­
t u o t t e e t  
S p a n n -  
m ä l o c h  
s p a n n -  
tn ä ls -  
p r o d u k -  
t e r
Cereals 
and cereal 
producís 
(5 .2 7 )
M u u t
k a s v ik .
s a a d u t
e l i n t a r ­
v ik k e e t
Ö v r i g a
v e g e t a b .
l i v s ­
m e d e l
■Other
vegetable
foodstuffs
( 1 1 .7 2 )
R e h u t
F o d e r -
m e d e l
Fodder
(3  55)
L a n ­
n o i t ­
t e e t
G ö d s e l -
m e d e l
Fer­
tilizers
(3 .0 1 )
P o l t t o ­
a in e e t  ja  
v o i t e l u -  
ö l j y t  
B r ä n s le  
o c h  
s m ö r j -  
o l j o r
Fuel and 
lubricante
(8 .9 2 )
M e t a l l i t  Ja 
m e t a l l i ­
t e o l l is u u s -  
t a v a r a t  
M e t a l le r  o .  
m e t a l l i n -  '  
d u s t r i v a r o r  
Metals and 
Products of 
the metal 
industry
(3 5 .3 8 )
K e m i ­
a l l is  t e k ­
n i l l is e t  
t a v a r a t  
K e m is k -  
t e k n is k a  
v a r o r  
Chemicals
(8 :0 0 )
V u o d a t  
j a  n a h k a -  
t a v a r a t  
H u d a r  
o c h  
l ä d e r ­
v a r o r  
Skins and 
leather 
goods
(3 .8 7 )
K a u t s u  j a  
k a u t s u -  
t a v a r a t  
K a u t ­
s c h u k  o c h  
k a u t -  
s c h u k -  
v a r o r  
. Rubber 
and rubber 
Products
(1 -8 1 )
K e h r u u -
a in .  ja
k u t o m a -
t a v a r a t
S p ä n a d s -
ä m n e n
o c h  t e x t i l -
v a r o r
Textiles
and textile
products
# 1 8 .0 7 )
1955 1994 1309 1510 1 380 2 498 1 907 781 1 688 1 446 1 317 731 968 1 296
1956 2 066 1396 1 572 1 364 2 460 1 798 801 1 927 1 573 1 402 753 1 212 1 253
1957 2 231 1569 1 780 1 550 ' 2 948 1888 877 2 214 1 777 1538 792 1205 1386
1958 2 391 1726 1971 1828 3 063 2 064 1 053 2 002 2 029 1728 1012 1 330 1 688
1959 2 359 1 732 1864 1 746 2 556 2 073 1012 1859 2 000 1551 1481 1340 1565
1960 2 474 1767 \ I
1959 XII 2 431 1747 1902 1 750 2 580 ' 2128 1028 1848 2 091 1511 1491 1377 1583
1960 I 2 455 1754 1924 1733 2 626 2 255 1028 1924 2 100. 1532 1337 1552 1610
II 2 455 1757 1906 1 732 2 726 2189 1024 1765 2 082 1 517 1308 1552 1588
III 2 459 1 761 1895 1 844 2 589 2 152 1024 1690 2 061 1 622 1 416 1 534 1 596
IV 2 460 1763 1885 1784 2 660 2 131 1025 1681 2 055 1535 1308 1653 1584
V 2 465 1763 1886 1758 2 666 2 205 1024 1758 2 048 1527 1249 1601 1576
VI 2 458 1767 . 1874 1 758' 2 648 2 326 1 024 1 679 2 047 1510 1 216 1601 1553
VII 2 459 1771 1860 1 771 2 571 2 083 1 019 1658 2 048 1 510 1083 1 656 1601
VJIT 2462 1 771 1861 1894 , 2 587 2 085 1010 1659 2 041 1530 1083 1656 1571
IX 2 494 1770 1858 1 728 2 592 2 250 1010 1659 2 040 1 528 1 033 1666 1 576
X 2 497 1770 1844 1 728 2 590 2188 1010 1661 2 028 1531 1008 1492 1 556
XI 2 516 1773 *
XII 2 508 1778■ - . -
■) Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934—36 keskihinnat =  100 — *) Vuodesta 1939 lahtien muut vientitavararyhmät 
yleisindeksistä — *) Tukkuhintaindeksi laskettuna ilman liikevaihtoveroa — •) Ei ole otettu huomioon lvvissa 1. 1. 1951 tapahtunutta muutosta, 
valmiste- ja liikevaihtoveroja. ■ .
l ) Medelprisen för pappersmassa och sigade trivvaror áren 1934— 36 =  100 — *) Fr. o. m. ir  1939 har övriga varugrupper (13.2 % av den 
beräknad litan omsiittningsskatt — fi) Med uteslutande av de ändringar 1 omsättningsbeskattningen, soin infördes 1. 1. 1951 och vilka höjde 
beräknad utan acciser och omsättningsskatt. _
>).F or pulp and sawn goods the average prices in 1934—36 =  100 — ' ■) Since 1939, other export items (13.2 % ol the original weight sum) are 
without sales tax — *) The change in sales tax 1 January, 1951, is not taken into consideration. This change resulted in an increase in sales
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Erilioiaindeksit.— Specialindextal —Special indices
Kautsu ja 
kautsutavarat
Kehruuainect 
ja kutoma-
Paperi vanuke, 
pahvi ja
Puutavaratl) 
Trävaror *)
Kotimaiset Siitä — Därav — Of which Tuonti- Tuotanto- Kulutus-
tavarat - - tavarat hyödyk- tavaratKautschuk tavarat paperi l) Wood ani Inhemska Maatalous- Metsätalous- Teollisuus- Importerade keetoch kaut- Spänads- Pappersraassa, articles oj varor tuotteet tuotteet tuotteet varor Produk- tionsvarorschukvaror ämnen och papp o. wood *) Domestic Lantbruks- Skogshus- Industri- Imported tionsför- Con-
Rubber and textilvaror papper ') goods produkter h&llnings- produkter goods nöden- sumers’
rubber products Textiles and Pulp, cardboard Agricultural produkter Industrial heter goods
lextile and paper J) products Forestry products Producers'
Products products goods
(1.34) (13.84) (1.96) (13.63) (68.10) (13.14) (13.87) (41.09) (31.90) (63.4s) (36.ss)
821 1159 ' 1539 . 3 003 1822 1 773 3 040 . 1426 1462 1828' 1496
955 1 162 1603 2 856 ' 1869 1 926 ■ 2 975 1 478 1605 1873 1632
957 1 223 1650 2 846 1980 2103 2 947 1 615 1897 1978 • 1910
1066 1 325 1 746 3163 2125 2 193 3106 1 773 2 085 2144 2 058
1078 1 293 1801 3134 2134 . 2198 3 060 1801 2 016 2133 2 033
1195 1354 •1846 3 433 2 253 2 338 3 313 1868 2 016 2 227 ■ 2 092
1087 '1312 1800 3 288 2 203 2 284. 3 202 1840 2 017 2186 2 070
1 172 1314 1836 3 286 2 221 2 352 3 200 1849 2 033 2 204 2 087
1172 1317 1836 3 321 2 228 2 351 3199 1862 2 022 2 206 2 087
1168 1332 1836 3 318 2 231 2 367 3 196 1861 2 029 2 211 2 089
1204 ' 1354 ' 1842 3 321 2 234 2 373 3 205 1863 ‘  2 026 2 212 2 092
, 1188 1371 x 1842 3 347 2 238 2 356 3 230 1865 2 028 2 219' 2 086
1164 1 371 1842 3 359 2 239 2 338 3 242 1868 2 017 2 215 2 087
1 214 1371 1854 3 370 2 246 2 360 3 243 1 873 . 2 010 2 212 2 099
1 214 1374 1854 - 3 443 2 247 2 294 ' 3 307 1875 2 014 2 224 2 084
1 232 1373 1 854 , 
1854 \
3 581 2 275 2 285 3 452 1875 2 011 2 251 2 086
1180 1358 3 615 2 283 2 281 3 495 1875 1998 . 2 252 2 088
1227 ■ 1359 1854 3 616 2 299 2 368 3 495 1873 2 003 2 259 ' 2111
1199 1358 1854 3 616~ 2 296 2 333 3 495 1879 2 002 2 259 2103
Vienti- 
tavarain ► 
(fob)
yleisindeksi 
General­
index för 
export­
varor 
(fob)
General 
index of 
export 
goods 
(fob)
(100.00) *)
Ryhinäindeksit 
Gruppindextal 
Group indices
Ulkomaan­
kaupan hinta­
suhde (vienti-, 
hinnat/tuonti- 
hinnat) *) 
Prisbalansen 
inom utrikes- 
handeln (ex- 
portpris/im- 
portpris) 8) 
Terms of 
trade a)
Epävirallisia rinnakkaissarjoja — Inoificiella parallellserier
Unojjicial parallel series
Koti-
markkina- 
tavarain ' 
yleisindeksi 
General­
index för 
hemma- 
raarknads- 
varor 
General 
index 
of home ' 
market goods
Erikoisindeksit — 
Special indices
Specialindextal
Paperi- 
vanuke, 
pahvi ja 
paperi ‘) 
Pappers­
massa, 
papp och 
papper *) 
Pulp, 
cardboard 
and paper1)
(46.42)
Puu­
tavarat *) 
Trävaror ‘) 
Wood and 
articles of 
wood l)
(5 3 .5 8 )
Kotimai­
set tavarat 
Inhemska 
varor ' 
Domestic 
goods
Siitä — Därav 
Of which
Tuonti­
tavarat 
Importe­
rade varor 
Imported 
goods
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Industrial
products
4) 6) 4) 6) 4) 6) 6) 4) 6)2175 1 931 2 386 144 1623 1661 1764 ■ 1790 1331 1374 1255 1321 1385
2134 2 003 2 247 136 1696 1 736 1810 1836 1379 1 424 1305 1452 1520
2 347 2 176 2 496 132 1854 1 898 1918 1946 1512 1558 1 403 1 715 1 797
2 721 2 572 2 849 138 2 002 2 053 2 059 2 089 1663 1 712 1 519 1881 1975
2 564 2 392 2 713 138 1990 2 039 2 069 2 099 1693 1 742 1547 1822 1911
2 069 2120 2187 2 217 1758 1808 1611 1817 1915
2 584 2 349 2 788 136 2.037 2 086 2137 2167 1731 1781 1584 1823 1913
2 680 ' 2 354 2 962 139 2 052 2104 2155 2185 1739 1789 1592 1833 1932
2 692 2 359 2-980 141 2 054 2106 2162 2192 1 752 1802 1 605 1823 1921
2 716 2 369 3 016 143 2 058 2109 2165 2195 1 752 1801 1605 1830 1928
2 741 ¿syö 3 042 145 2 060 2111 2168 2198 1 753 1803 1 606 1827 1925
2 767 2 396 3 088 147 2 062 2114 2172 2 202 1755 1805 1608 1829 1926
2 787 2 423 3102 149 2 060 2111 2173 ' 2 203 1 759 1808 1611 1818 1916
2 798 2 428 3118 150 2 062 2113 2180 2 210 1 763 1 813 1615 1810 19082 809 2 439 ■3130 151 2 064 2116 2181 2 211 1765 1815 1617 1815 1912
2 818 2 446 3 141 152 2 082 2134 2 209 2 239 1 765 1 815 . 1 618 1811 1909
2 833 2 444 3169 154 2 084 2135 2 217 2 247 1766 1815 1618 1798 1896
2 832 2 448 3165 2 096 2148 2 233 2 263 '  1763 1813 1616 1804 1902
2 093 2145 2 229 2 259 1768 1818 1620 1803 1901
(13.2 % alkuperäisestä painosummasta) eivät sisälly viennin hintaindeksiin — 3) Vienti tavarain (fob) yleisindeksi prosenteissa tuontitavarain (cif) 
jonka johdosta tukkuhintoihin sisältyvä lvv. nousi n. 10 %:sta n. 20 %:iin. Tässä laskelmassa sisältyy hintoihin siis vain 10 %:n lvv. — •) Ilman
ursprungliga viktsumman) ej beaktats — *) Generalindex for exportvaror (fob) i procent av generalindex for importvaror (cif) — *) Partiprisindex 
den i partiprisen ingiende omsattningsskatten frin ca 10% till ca 20% . I prisen inglr alltsl blott 10 % omsattningsskatt — •) Partiprisindex
not included — s) General index of export, goods (fob) in percent ol General index of import goods (cif) — *) Index of wholesale prices 
lax from 10 % to approx. 20 %. The above prices, thus, include 10 % sales lax only — «) Index of wholesale prices without excise duties and sales tax.
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32. Maataloustarvikkeiden ostohintaindeksi*)
Index för inköpsprisen pä lantbruksförnödenheter l)
Purchase prices oj farm supplies, index numbers *)
1937—39 = 100.
33. Maataloustuotteiden luovutushintaindeksix)
Index för lantbruksprodukters överlätelsepris 1')
Farm product price index (prices paid to producers) 1) 
1937—39 =  100 •
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month • '
Väkirehut 
Kraftfoder 
Concen- 
trated feed
Väkilan­
noitteet
Kraft-
gödsel
Fertilizers
Rakennus^
tarvikkeet
Byggnads-
materia!
Building
supplies
Koneet ja 
kalusto 
Maskiner 
och inven- 
tarier 
Machines 
and imple- 
ments
Kaikki 
maatalous- 
tarvikkeet 
Aila lant­
bruksför­
nödenheter 
AU farm 
supplies
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Kotieläin­
tuotteet *) 
Boskaps- 
produkter 8) 
Livestock 
products *)
Pellonviljely- ’ 
tuotteet3) 
Äkerbruks- 
produkter3) 
Crop
products 3)
Kaikki maa­
taloustuotteet 
Alla lantbruks- 
produkter 
All farm 
products
1955 . . . . ■ 949 683 1 675 1 435- 1186 1 9 5 5 .. . . 1 769 1 480 1663
1956 . . . . 954 730 1760 1547 1256 1 9 5 6 .. . . 2129 1503 1 901
1957 . . . . ' 1174 828 1843 1638 1373 1 9 5 7 .. . . 2 140 1 588 1949
1958 . 1285 936 1960 1806 1506 1 9 5 8 .. . . 2 235 1764 2,062
1959 . . . . 1-320 1041 1990 1851 1563 1 9 5 9 .. . . 2.308 - 1951 2176 '
1960 . . . . 1342 1105 2 003 1885 1599 I 9 6 0 . . . . ' *2 481 *1848 *2 248
1959 1960 1959 I960 1959 I960 1959 I960 1959 1960 1959 I960 1959 1960 1959 I960
I . . . . 1307 1362 1009 1119 2 010 1 979 1829 1054 1547 1591 I . . . . 2 315 2 450 1882 2117 2 155 2 327
II . . . . 1 311 1362 1009 1158 2 010 1979 1829 1054 1 548 1601 II 2 295 2 428 1 899 2137 2 149 2 320
III . . . . 1317 1362 1048 1171 2 010 2 008 1856 1880 1-569 1619 III - .. . . 2 288 2 444 1900 2112 2145 2 321
IV . . . . 1317 1364 1048 1171 2 010 2 008 1856 1880 1569 1619 IV . . . . 2 266 2 460 1 885 2105 2 125 2 329
V . . . . 1307 1362 1048 1171 2 010 2 008 1856 1880 1 567 1619 V . . . . 2 229 2-426 1864 2 075 2 094 2 296
VI . . . . 1303 1361 1 048 1 171 1 993 2 003 1856 1890 1566 1 622 VI . . . . 2 234 2 430 1858 2 042 2 089 2 286
VII . . . . 1303 1358 1006 1009 1993 2 003 1856 1890 1556 1580 VII . . . . 2 254 2 459 1878- 2 030 2115 2 301
VIII . . . . 1296 1323 1029 1028 1 993 2 003 1 856 1890 1 560 1578 ' VIII . . . . 2 253 2 444 1907 1824 2 125 2 216
IX . . . . 1334 1312 1035 1039 1 956 2 011 1850 1900 1559 1584 IX . . . . 2 371 2 515 1888 1744 2 193 2 232
X . . . . 1344 1314 1052 1054 1 956 2 011 1850 1900 1566 1588 - X .. .. 2 399 2 560 1964 1762 2 238 2 267
XI . . . . 1 353jl 314 1 072 1074 1 956 2 011 1850 1 900 ¡1 572 1593 XI . . . . 2 427 *2 617 2 026 *1822 2 279 *2 325
XII .-... 1 353|1 313 1093 1094 1 979 2 015 1 854 1'900|1 582 1598 XII . . . . 2 452. *2 591 2 054 *1839 2 305 *2 315
*) Pellcrvo-Seuran markkinatutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — :) Maito, munat, sianliha, naudanliha, lampaanliha — 3) .Vehnä, ruis, ohra, 
kaura, herne, peruna.
>) Enligt beräkningar av Pellervo-Sällskapets institut för marknadsforskning — ,*) Mjölk, ägg, svinkött, nötkött, färkött — 3) Vete, räg, korn 
havre, ärter, potatis. x  •
') Calculated by the tPellervo* agricultural society — *) Milk, eggs, pork, beei, mutton — 3) Wheat, rye, barley, oats, peas, potatoes.
34. Rakennuskustannusindeksi l) — Byggnadskostnadsindex !)— Building cost index ■
1951 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
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Kokonaisindeksi huomioon­
ottaen liikevaihtoveron palautus 
Totalindex med beaktande 
av äterbäringen av 
omsättningsskatt 
Total index after refund of 
purchase tax
Palautuksen m 
Äterbäringens 
Refund of
1 500 mk/ra*
iärä
Delopp
1 600 mk/m1
1955 . . . 103 96 -104 , 113 106 104 104 84 99 ;  '
1956 .. . 109 ' 101 110 123 114 110 110 90 106
1957 . . . 113 105 ' 113 127 119 114 " 114 93 110 109
1958 . . . 117 112 119 124 120 118 118 96 . . 113 113
1959 . . . 118 110 121 128 121 119 119 97 ■ 114 114 ■
1960 .... 122 114 123 135 - . 128 123 123 100 118 118
1959 I960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 1960 1959 I960 1959 I960
I . . . 116 119 110 112 120 122 122 128 119 122 117 120 117 120 95 97 112 115 112 115
II . . . 115 120 110 112 120 122 122 130 119 122 116 121 116 121 95 98 112 116 111 116
I l l  . . . 116 120 110 114 121 123 123 129 119 123 117 121 117 121 95 98 112 116 112 116
IV . . . 117 120 110 113 121 123 125 129 121 123 118 121 118 121 96 98 113 116 113 116
V . . . 118 121 110 113 120 123 129 132 121 128 119 122 119 122 97 100 114 117 114 , 117
VI . . . 118 122 110 114 120 124 2)129 134 121 129 119 • 123 119 123 97 100 114 118 - 114 118
VII . . . 119 123 111 114 121 124 131 136 122 130 120 124 120 124 98 101 115 119 115 119
VIII . . . 119 123 111 115 121 124 132 135 122 130 120 124 120 124 98 101 115 119 115 119
IX . . . 119 124 110 114 121 124 130 140 122 131 . 120 125■ 120 125 ■ 97 102 '  115 120, 115 - ‘ 120
> X ... 119 126 111 114 121 124 130 145 122 133 120 127 120 127 97 103 115 122. 115 122
XI . . . 119 125 111 114 122, 124 130 143 122 132 120 126■ 120 126 98 103 115 121 115' 121
XII . . . 119 125 112 114 122 '124 130 142 122 132 120 : 126 120 •126 98 102 115 121 115 121
') Kustannuserien painotus 4-kerroksisen kivitalon (Helsingissä) kustannussuhteiden mukaan — *) Palkkojen, joista lakon vuoksi,ei ole saatu tietoja 
oletetaan pysyneen ennallaan. ' * ‘
l) De olika kostnadsposternas vikter bygger pä kostnadsrelationerna för ett stenhus pm 4 väningar (i Helsingfors) — 8) Löner, om vilka uppgifter 
pä grund äv‘strejken saknas, antages ha förbli.vit oförändrade. , . 2 *
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36. Kuluttajan hintaindeksi 
Konsumentprisindex
Consumer price index
X — X I I  1 9 5 7  ~  100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan.
Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning. 
According to the Bureau oi Social Research.
Vuosi ja - 
kuukausi 
< Ar och mänad 
Year and month
Kokonais­
indeksi ‘ ) 
Totalindex 1)
Total index *)
(100.0)
Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 8) 
Gruppindextal o. (inom parent.) deras vikter 2) 
Group indices and their weights (in parent.)-*)
-•
Kokonais­
indeksi 1) 
Totalindex 1)
Total index *)
(100.6)
Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 
Group indices and their weights (in parenthesesj
Ravinto
Föda
Food
(43.2)
Asunto
Bostad
Rent
(5.6)
Lämpö 
ja valo 
Bränsle 
och lyse 
Heating 
and
lighting
(5.8)
Vaate­
tus
Bekläd-
nad
Clothing
(19.6)
Muut
menot
övriga
utgifter
Miscel­
laneous
(21.9)
Ravinto
Föda
Food
(38.7)
Asunto
Bostad
Rent
(12.9)
•Lämpö 
ja valo 
Bränsle 
och ;lyse 
Heating 
and
lighting
(4.3)
Vaate*
tus
Bekläd-
nad
Clothing
(12.6)
Muut
menot
övriga
utgifter
Miscel­
laneous
(27.6)
1955 .’......... 100 ‘ 102 183 83 -73 101
1956 .......... • 111 117 218 95 76 108
1957 ....... 124 132 260 99 80 117
1958 ........... 132 140 277 102 83 129 103 103 102 99 103 105
1959 .........■: 134 141 280 98 85 134 105 103 104 95 105 109
1960 ........... 138 147 298 98 86 136 108 108 110 95 107 111
1959 XII .. 136 143 292 96 85 135 107 105 108 - 93 • 106 110
1960 I .. 136 144 295 ■ 98 85 135 107 106 109 95 106 110 ’
II .. 136 144 295 98 85 135 ’ 107 105 109 95 106 110
Ill .. 137 144 295 97 86 136 108 106 109 95 106 111
IV .. 138 146 295 97 86 136 " 108 107 109 95 106 111
V .. 138 146 295 97 86 136 108 '■ 108 • 109 94 106 111
VI .. 138 148 295 97 86 136 108 109 109 94 106 . I l l
VII ... 139 149 295 97 86 136 109 110 109 94 -407 111
VIII .. 138 148 295 97 86 136 109 109 109 94 107 111
IX .. 138 148 295 97 87 136 109 • 109 109 95 108 111
X .. 139 146 306 98 87 . 136 109 107 113 95 108 111
XI .. 140 149 306 98 87 136 110 ■ 109 113 95 108 111
XII .. 140 149 306 - 99 87 137 110 . HO 113 96 108 111
’ ) Tähän sisältyy erittelemättömien menojen ryhmä (3.9), jonka muutokset on edellytetty samoiksi kuin kokonaisindeksin — 2) Vuodesta 1958 alkaen . 
elinkustannusindeksin painot ovat samat kuin kuluttajan hintaindeksin.
.*) Häri ing&r gruppen ospecificerade utgifter (3.9); förändringarna inom denna har ansetts motsvara förändringarna inom totalindex — 2) Fr. o. m. är 
1958 är vikterna för levnadskostnadsindex desamma som för konsumentprisindex.
. l) Including a group (3.9), not specified — 2)  Beginning 1958 these weights are the same as those used for the consumer price index.
35. Elinkustannusindeksi 
Levnadskostnadsindex 
Cost of living index 
X  1 95 1  «  100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan. 
Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning.
According to the Bureau of Social Research.
37. Palkkaindeksisarjoja — Löneindexserier — Wage indexes
Vuosi Ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Maataloustyövaki *) *) 
Lantbruksarbetare *)2) 
Agricultural workers
Teoilisuustyöväkil) 
Industriarbetare *)' 
Industrial workers
Valtion virkamiehet8) 
Statens tjänstemän *) 
State employees
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä 
Summa 
•Total
Palkkausluokat — Avlöningsklasser — Salary classes
33-43 25-32 15-24 6 -14 ' Yhteensä 
Summa 
Total
1957 =  100
1957 100 100 . 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1958 *** 103 103 103 105 104 105 104 105 106 106 106
1959 106 106 106 11 1 109' ’ 111 108 108 110 . 112 - 110
1957 IV.. 101 98 100 .101 101 101 100 - 100 100 100 100
1958 I . . 103 99 101 101 101 101 100' 100 100 100 100+ I I . . 102 100 101 ’ 106 105 106 105 106 107 108 107
I I I . . 103. 105 104 107 105 106 105 106 107 108 107
rv.. 105 104 104 107 105 107 105 106 107 • 108 107 _
1959 i . . 105 106 106 110 108 109 105 • 106 ■ 107 108 107
i l . 107 107 1,07 1 1 1 109 111 108 109 11 1 '1 13 111
m .. 107 106 106 112 109 111 ■ 108 109 11 1 113 111 .
IV.. 105 103 104 113 110 112 108 109 11 1 113 I l l
I960'' i .. 114 110 112 115 113 114 112 112 115 ' 118 115
n .. 112 110 111 119 115 117 112 • 112 115 ■ 118 115
m .. 11 1 110 111 119 - 115 118 112 112 115 118 115
*) Laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan — 2) I neljännes tarkoittaa,helmikuun, II nelj. toukokuun, III nelj. syyskuun 
ja TV nelj. marraskuun palkkoja— s) Vain peruspalkka otettu huomioon. '  •
*) Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning — 2) I kvartalet avser februari, II kvartalet maj, III kvartalet september och IV kvar-
talet november — 3) Endast grundlönen har beaktats.
' t
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t
38. Työllisyys 
Sysselsättning
Employment
Työmarkkinatutkimustoimiston mukaan (perustuu otokseen, jonka suuruus oli 5 000 henkeä v. 1958 ja 10 000 henkeä vv. 1959—60) — Enligt 
byr&n för arbetsmarknadsundersökningar (enligt sampling, uttaget omfattade 5 000 personer är 1958 och 10 000 personer 1959—60) — According 
to the Office of Labour Market Research (size of sample 5 000 persons in 1958 and 10 000 persons in 1959—60)
15 vuotta Työvoima — Arbetskraften —- Labour force
täyt­
tänyt Yh- Yrittä- Työn- Johtajat, Maa- Metsä- Teolli- Talon- Maa- ja Kauppa, Liikenne Palve-
, väestö teensä 8) jät, tekijät toimi- talous talous suus, rakennus vesi- pankit, Sam- lukset
Befolk- Summa8) av us- Arbetare henkilöt Lant-”“ Skogs- käsityö Hus- rakennus vakuutus färdsel ym.
ning Total2) tavat Manual Företags- bruk bruk Industri, byggnad Anlägg- kiinteis- Trans- Tjänster
15 är och perheen- workers ledare, Agri- Forestry hant- House nings- töt port, mm.
äldre jäsenet funktio- culture verk con- verk- Händel, commu- Services,
Vuosi ja Popu- Före- närer Industry struction samhet banker, nication etc.ladon tagare, Other Other försäk-
15 years medhjäl- em- con- ring,
and over pande ployees -. - struction fastig-
famUje- heter
month J) med- Com-lemmar
Self-em­
ployed
and
family
-
merce
t
-
ivorkers
1 000 -
1958'... 3 032 2 079 694 139
.
431 107 - 89 215 123 282
1959 ... 3 063 2 096 765 884 ' 441- 658 126 459 106 10L 221 119 297
1959 IX 3 070 2 105 795 860 444 714 67 461 129 • 88 220 123 298
X 3 073 2 078 765 860 449 671 95 462 116 94 221 118 298
XI 3 075 2 068 755 856’ 455 625 136 461 113 91 ' 222 120 301
. XII 3 078 2 091 748 . 882 458 597 186 462 100 91 226 121 304
*1960 I 3 083 2 101 711 927 464 529 243 469 99 90 228 130 311
II 3 088 2106 688 951 467 503 243 472 103 . 69 . 229 135 317
•III 3 093 2 107 718 922 467 532 222 475 98 94 227 - 137 318
IV 3 098 2 107 735 900 472 579 169 481 ' 101 83 226 138 320
V 3103 2117 755 882 479 663 94 483 116 71 226 142 318
VI 3107 2 235 782 938 513 669 91 509 156 76 247 152 324
VII 3113 2 234 , 810 907 515 730 52 501 147 75 251 156 320
VIII 3117 2 211 - 819' 886 503 735 '  54 495 • 140 79 242 152 312
IX 3122 2162 792 877 486 703 64 482 141 75 230 149 316
3)X 3128 2141 767 ■ 885 484 635 113 477 137 79 230 148 320
XI 3132 2129 750 889 484 565 179 479 137 73 230 143 320
Työssä oleva työvoima — Arbetskraft i arbete —- Labour force actually at work
Yh- Palkattu Maatalous Metsä- Teolli- Talon- Maa- ja Kauppa, Liikenne Palve-
teensä *) työ Lantbruk * talous suus, rakennus vesi-i pankit, Sam- lukset ym.
Summa 2) Avlönat Agriculture Skogs- käsityö • Hus- i rakennus vakuutus, färdsel Tjänster
Totalz) arbete bruk Industri,- byggnad Anlägg- kiinteistöt Transport mm.
Employees • Forestry hantverk House ningsverk- Handel, commu- Services,
Yhteensä Omalla Industry con- samhet banker, nication etc.
Summa tilalla struction Other con- försäkring,
Total Pä egen struction fastig-
lägenhet heter
Self- Commerce
employed
•K and family
workers
1 000 *•
1958 . . . 1 732 1 114 500 453 122 387' •90 81 ' m 115 _ 241
1959 ... ' 1725 1180 450 408 110 414 94 92 203 106 258
1959 IX 1783 1 214 502 452 59 431 119 78 206 111 278
X 1775 1 229 458 417 - 85 437 108 84 212 109 . 283
XI 1762 1 232 414 379 120 432 103 82 215 110 287
XII 1 719 • 1201 387 ■ 350 158 421 85 82 214 105 267
*1960 I 1-751 1 253 334 309 210 436 86 77 211 119 278
II 1781 1298 320 296 213 450 86 89 213 121 289
III 1 777 1 272 332 304 190 452 82 93 213 123 ' • 292
IV 1778 1 255 378 343 149 450 90 87 211 121 292
V 1834 1267 470 425 86 454 108 72 214 129 301
VI 1 803 1 222 458 413 85 445 144 75 219 134 243
VII 1698 1085 533 477 46 351 138 68 211 129 222
. VIII 1769 1153 533 482 ' 45 429 127 73 212 129 ,221
IX 1859 1 271 510 453 58 447 135 71 216 131 291
3)X 1 851 1287 439 401 103 452 131 75 219 136 296
XI 1835 1 291 368 349 161 451 128 67 220 139 301
l) Keskimäärin kaikkina arkipäivinä —  l) Ml. henkilöt, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon. — a) Korjatut luvut. 
*) I medeltal per alla vardagar — 8) Inkl. personer med okänd yrkesställning eller näring. — 8) Korrigerade tai. 
l) In average per all week-days — 3) Inch persons with unknown status or kind of activity. — 3) Corrected figures.
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39. Markkinäpuutavaran hakkuissa käytetty työvoima — Arbetskraften vid 
, avverkning av marknadsvirke — Labour force in logging pr sale
40. Tie- ja vesirakennustöissä ollut työvoima 4) 
Arbetskraften i väg- och vattenbyggnadsarbete 4)
Labour force in road and waterways construction
Kuu­
kauden 
lopussa1) 
Vid ut- 
gäncen 
av1)
End oi
Työntekijöitä —Arbetare —- Workers, 1 000 ' Hevosia 
ajotöissä 
Hästar i 
körning 
Horses in 
hauling 
1000
Kuukauden 
lopussa *)
Vid utgängen 
av mänaden 1) 
End oi month
Kaikki työn­
tekijät
Alla arbetare 
Total workers
Tietöissä *)
Vid vägarbeten a) 
In road constructionHakkuu-
töissä
Huggning
Felling
Ajotöissä
Körning
Hauling
Kuorinta-
töissä
Barkning
Barking
Uitto­
töissä
Flottning
Floating
Muissa
töissä
Annat
arbete
Other
work
Yhteensä
Summa
Total
1000
1955 I. 100 62 2) 39 2) 15 18 180 55 1955 III . . . . 22 19
1956 1. 90 60 2) 40 2) 18 15 165 55 1956 III . . . . '27 25
1957 I. 77 45 2) 33 3) 16 15 137 41 1957 III . . . . 36 33 *
1958 I. 79 58 2) 29 3) 15 14 151 53 1958 III . . . . 41 37
1959 I. 62 52 2) 18 3) 13 16 130 45 1959 III . . . . 51 47
1960 I. 81 69 2) 23 3) 14 15 165 60 1960 III . . . . 46- 42
1059 1960 1959 I960 1959 1960 1959 i960 1959 1960 1959 I960 Í959 1960 1959 I960 1959 1960
I .. 62 81 52 69
~
16 15 130 165 45 60- I ........... 46 40 42 ' 36
II .. 46 60 40 57 i i _ — 12 12 ■ 99 130 34 48 I I ........... 50 42 45 39
lii .. 17 25 15 23 15 12 — — 10 8 57 68 12 17 nr....... 51 46 47 42
IV .. 11 13 3 4 18 23 3 4 8 8 43 52 2 3 I V ........... 48 36 43 32
V .. 24 27 — — 5 7 13 14 18 18 60 66 —— V ........... , 34 26 29 22
VI .. :3i 30 — 1 1 2 10 10 12 10 54 53 .-- — . V I ........... 26 25 23 23
VIT .. 18 15 — _ 0 1 8 8 9 8 35 32 — — V II ........... 24 24 21 21
VIII .. 26 26 _ — _ — 3 4 9 10 38 40 — — V III........... 23 24 20 ’  21
IX .. 41 39 _ _ _ — 1 2 12 12 54 53 — — I X ........... 27 24 24 21
X .. 51 55 3 5 — — 0 — 8 9 62 69 2 3 X ....... 30 25 27 22
XI .. 56 66 8 13 — — — — 8 8 72 87 6 10 X I ....... 33 26 30 24
XII .. 74 82 40 40 — — — — 10 8í 124 130 35 34 X I I ....... 28 28 28 25
') Kutakin vuotta edustaa työllisyyskauden maksimikuukausi — ’ ) 30. IV — s) 31. V — •) Tarkoittaa Tie- ja vesirakennushallituksen alaisia töitä — 
s) Kunnossapitotyöntekijät ml.
*) Varje är representeras av maximimänaden för sysselsiittningsperioden — s) 30. IV — ’ ) 31. V — ‘ 5 Avser arbeten utförda av Väg- och vattenbygg- 
nadsstyrelsen — 5) Inkl: reparationsarbeten.
41. Julkiset työnvälitystoimistot
De offentliga arbetsförmed- 42. Työnseisaukset 
lingsanstalterna Arbetsinstälielser
Public employment exchange Work stoppages
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Työnhake-
muksia
Arbets-
ansöknin-
gar
Applica­
tions ior 
work
Tarjottuja
paikkoja
Lediga
platser
Vacancies
offered
Työntekijöitä
Arbetare
Workers
affected
Menetettyjä
työpäiviä
Förlorade
arbetsdagar
Working
days lost
1955 ... 336 474 ' 261164
i
42 402 344 195
1956 ' . . . 337 163 252 225 451 280 6 970 506
1957 .. . 432 843 224 566 58 716 222 672
1958 . . . 495 610 186 491 14 365 45 185
* 1959 .. . 496 378 214 071 19 764 429 639
1960 .. . 424 460 279 441 19 260 96 059
1959 VI 29 945 20 088 14 546 345 867
VII 23 715 16 790 14 719 63 598
VIII 28 555 17 637 665 5 980
IX 40 398 21 983 113 522'
- X 44 275 19 582 ■ 935 6 063
XI 46 036 18 557 176 1 074
XII 33 681 14 811 .. 198 489
1960 I 89 668 18 061 177 1187
. II 35 011 16 138 7 769 10 087
III 34 383 16 831 1173 15 857
IV 28 134 21 753 4103 39 132
V 32 451 34 070 3151 14 470
VI 29 652 25 773 123 1049
VII 22 788 18 959 294 2 578
t VIII 26 859 24 454 •-- —
IX 29 964 31967 776 910
X 31 744 25 895 1 542 2 302
XI 35 980 25 382 4 583 5 909
XII , 27 826 - 20158 343 2 578 -
43. Työttömyys ja työllisyysvaroin palkattu työvoima
Arbetsiöshet och med sysselsättningsmedel anställd arbetskraft
Unemployment and workers mgaged with relief funds
Vuosi ja 
kuukausi 
Ár och 
mänad 
Year and 
month
Työttömiä
Arbetslösa
Unem­
ployed
Työvoima­
viranomaisten 
työllisyys­
varoin töihin 
osoittamia ■ 
Av arbets- 
myndigheterna 
med syssel­
sättnings­
medel place- 
rad arbets­
kraft
Workers placed 
by employment 
authorities with 
relief funds
Yhteensä
Inalles
Total
Muu työlli­
syysvaroin 
palkattu 
työvoima 
Annan med 
sysselsätt­
ningsmedel 
placerad 
arbetskraft 
Other workers 
placed with 
relief funds
Keskimäärin kuukautta kohti — I medeltä! per mänad
Monthly average
1956 . . . . 2 232 18 430 20 662 10 847
1957 . . . . - 5 404 30 576 35 980 9 836
1958 . . . . 8 732 41 821 50 553 10 311
.1959 ___ 7 146 40 271 47 417 12165
Kuukauden lopussa,— Vid utgângen aV mânaden - - End of month
1959 IV 905 72 800 73 705 19 652
V 928' 41 724 42 652 15 665
VI 858 8137 8 995 6 836
VII 893 4 276 5169 5 224
VIII 1379 3 629- 5 008 4 615
IX 3 026 11 926 14 952 5 943
X 6 753 24 036 30 789 9 784
XI 9 347 37 772 47 119 11 408
XII 9 547 45 331 ' 54 878 12 802
*1960 I 8 567 55 603 64 170 16 057
II 6 251 61 505 67 756 16 397
III 2 864 62 923 65 787 20 195
rv 961 45 802 46 763 15 242
V ‘ 33 20 434 20 467 13 485
VI — 6 767 ' 6 767 5 215
VII — — — —
VIII — — —
34 VIII. MUU ELINKEINOTILASTO —  ÖVRIG NÄRINGSST ATISTIK —  OTHER. ECONOMIC STATISTICS 1961
44. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset — Aktiebolagens antal och aktiekapital samt 
förändringarna i dessa — 'Number and share capital of joint stock companies -
Vuosi ja 
neljännes
Kiinteistö­
jen omistus 
Fastighets- 
besittning 
. Real estate■
Maatalous
Lanthushäll-
ning
Agriculture
Teollisuus' ; 
Industri 
Manu­
facturing
Siitä — Därav — Of which Liikenne 
Samfärdsel 
Transport 
and commu­
nication ,
i
Kauppa 
Handel 
_ Commerce
Luotonanto 
ja vakuutus 
Kreditväsen o. 
försäkring 
Banking 
and
insurance
Yhteensä1)
Summa1)
Total *)Metalli­
teollisuus
Metall-
industri
Metals
Puu- ja pa­
periteollisuus 
Trä- o. pap- 
persindustri 
Wood and 
paper
kvartal Luku Osake- Luku Osake-’ Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal paaomä Antal pääoma Antal paaoma Antal pääoma Antal pääoma Antal paaoma
No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie-
kapital kapital .kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share Share Share Share Share Share
capital capital capital capital capital capital capital capita* capital *
lObOOOO 10Ö0000 1000000 lObOOOO v 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
mk mk mk mk mk mk mk mk mk
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat — Totalantal och aktiekapital — Total number and total share capital
1954... 6 295 20 445 549 773 10 103 65 881 2 2Q6 11459 1553 20 166 1507 3 446 6 641 9 837 101 8 254 27 450 110 577
1955... 6 763 27 198 556 812 10 320 74 019 2 289 14 151 1557 20 275 1 531 3 888 6 800 11873 101 11166 28 389 131 041
1956... 7 223 35 892 556 900 10 470 '83 008 2 347 15 925 1555 23 358 1 546 4 284 6 909 13 362 106 11701 29173 151 558
1957... 7 601 46 908 552 1 079 10 542 93 433 2 376 16 669 1 547 27 684 1 564 4 617 7 003 15 813 105 11785 29 766 176 275
1958... 7 955 57 456 551 1 097 10 657 105 422 2 423 20 772 1550 31 499 1584 5 677 7 107 17 802 107 12 292 30 400 202 587
1959... 8 424 71 989 546 1099 10 773 111 764 2 440 21786 1547 34 110 1603 6 181.
t •
7 219 19 224 110 13 084 31148 226 616
1959 I 8 080 61 421 548 1100 10 693 106 568 2 441 20 893 1550 31 503 1592 5 802 7 133 17 917 110 12 583 30 601 208348
II 8 208 67 705 548 1100 10 719 109 330 2 438 20 887 1553 32 138 1598 6 047 7 165 18 602 111 12 585 30 806 218 439
III 8 296 69 562 547 1099 10 759 109 934 2 438 20 917 1557 32 128 1598 6 183 7 183 19 065 110 12 585 30 958 221 566
IV 8 424 71989 546 1099 10 773 111764 2 440 
1
21786 1 547 34 110 1*603 6181 7 219 19 224 110 13 084 31 148 226 616
Perus te tu t D sa k e y h tiö t —  Gru
l
n d a d e  a k t ie b o lag — Joint lock connpanie3 establ shed
1954... 446 4 355 15 27 410 2 595 132 118 40 1396 47 ' 97 292 279 5 ' 48 1305 7 487
1955.. . 498 6 053 19 . 36 392 513 124 124 41 89 42 67 270 ' 385 — — 1305 7 198
1956.. . 495 6 572 10 27 325 638 103 141 7 26 39 66 235 J 202 5 408 1 182 7 996
1957... 409 ,1 '456 4 19 313 1 354 92 • 319 6 22 47 219 206 167 1 15 1042 9 317
1958... 391 7 697 6 3 311 834 96 151 24 38 40 143 225 188 3 150 1.046 9 098
1959... 503 11530 4 5 300 1456 76 90 33 34 46 106 ' 241 243 4 111 1167 13 609
1960... 602 10 351 6 43 321 3 071 60 2 157 20 109 61 128 211 218 2 52 1 263 13 941
*1960 I 124 2 221 89 1142 19 1014 7 . 12 19 59 66 54 313 3 499
V II 164 3 167 3 , 8 76 1 285 15 1083 4 /82 • 14 33 51 80 — — ' 324 .4 529
III 171 2 635 2 33 69 123 7 4 '4 5 12 12 54 37 1 0 327 2 865
IV 143 2 328 1 2 87 520 19 14 4 10 16 24 40 47 1 52 299 . 2 988
Osakepääoman korotukset — Förhöjningar av aktiekapital — Increases o/ share capital
1954... 87 961 2 55 207 2 438 44 396 26 761 43 105 -90 572 5 483 463 4-650
1955... 108 764 4 7 226 7 904 41 2 655 28 119 45 395 ' 121 1694 7 2 919 542 13 731
1956... 129 2 121 3 63 229 8 845 59 1 681 13 3 618 61 397 123 1 509 ■8 140 596 13 330
1957... 154 3 707 3 162 226 10 681 55 455 21 6 972 44 199 139 -2 379 1 70 599 17 357
1958... 161 3 011 4 17 256 11 490 56 3 992 24 3 813 57 952 138 1890 7 357 665 17 850
1959... 155 3 154 3 7 221 5 246 . 54 1045 16 662 48 469 115 1253 6 682 591 11108
1959 I 42 730 1 4 49 1093 9 90 2 3 10 103 18 61 4 181 136 2 228
II 50 1869 _ _ 92 1 707 26 259 8 653 24 195 60 628 1 1 246 4 510
III 22 270 _ _ 47 550 11 23 4 ' 4 7 167 18 454 •— — 100 1 460
IV 41 285 2 ■ S 33 1896 8 672 2 2 7 4 19 109 1 500 109 2 910
Vararikon .tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt — Aktiebolag, vilka gjort konkurs, samt upplösta aktiebolag 
Joint stock companies ■ entered into bankruptcy, and’dissolved
1954... 31 20 13 3 178 237 46 33 33 143 22 '27 89 35 — — 357 333
1955... 31 58 12 4 174 163 41 75 35 31 18 20 113 53 — — 366 347
1956... 47 '  25 9 '2 170 ‘ 359 44 34 6 5 24 60 120 201 — , — 398 659
1957... 38 54 8 2 237 1 475 65 35 15 1 249 22 72 ‘ 111 84 2 1 449 1704
1958... 36 153 6 3 198 276 48 39 21 31' 20 35 122 88 1 0 412 566
1959... 36 36 9 ■ 8 184 322 55 88 25 57 26 57 130 103 1. . 0̂ 419 554
1959 I 7 1 4 1 55 92 14 27 7 6 4 2- 37 . 29 121 132
II 9 2 2 5 51 92 17 16 9 26 4 2 35 25 — — 107 130
III 7 25 1 1 39 49 17 10 . 3 21 9 47 . 21 21 1 0 83 . 145
IV 13 8 2 • 2 39 100 
\ *
7 35 6 4 9 6 37 28 —; — 108 14£
*) Tähän sisältyvät myös kalastus, hotelli- ja ravintolaliike, arkkitehti-, asianajo-ja insinööritoimistot, elokuvateatterit ym. i 
')  Häri ingär även fiskeri, hotell- och restaurangrörelser, arkitektur-, advokat-o. ingenjörbyräer m.m.'
*) Including also fisheries, hotels and restaurants, architects' bureaux, lawyers and solicitors, engineering offices, cinemas etc.
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‘45. Vireille pannut vararikot
Anhängiggjorda konkursmäl . -
Bankruptcies ' /
Vuosi ja 
neljännes 
Àr oeb 
kv&rtal 
Fear and 
quarter
Yksityishenkilöt 
Enskilda personer 
Individual persons
Osakeyhtiöt^
Aktiebolag
Joint stock companies \
Muut yhteisöt
Andra sammanslutningar
Others
Maan­
viljelys
Jord-
bruk
Agri­
culture
Kaup­
pa
Han­
del
Com­
merce
Teolli­
suus 
In­
dustri 
M anu 
facture
Muut
övriga
Others
Yh­
teensä 
Summa 
Total -
Maan­
viljelys
Jord-
bruk
Agri­
culture
Kaup­
pa
Han­
del
Com­
merce
Teolli­
suus
In­
dustri
Manu-
facture
Muut
övriga
Others
Yh­
teensä
Summa
Total
Maan­
viljelys
Jord-
bruk
Agri­
culture
Kaup­
pa
Han­
del
Com­
merce
Teolli­
suus
In­
dustri
Manu­
facture
Muut
övriga
Others
Yh­
teensä
Summa
Total
- Luku — Antal —  Number
'  1954 7 210 87 383 687 _ 57 205 58 320 _ _ i 2 3 .
1955. 8 179 93 330 610 — 58 139 37 234 _ 3 f 1 5
1956 25 271 141 210 647 • — 135 112 57 304 _ 11 8 3 22
1957 18 288 115 232 653 — 137 171 59 367 _ • 9 ' 19 9 37
1958. 17 256 101 192 566 * — 148 125 42 315 _ 21 13 3 37
*1959. 8 .208 93 179 488 — 144 85 43 272 ' — 16 5 10 31
1957 1 6 90 42 82 220 33 37 24 94 4 5 4 • 13
II 3 70 29 49 ' 151 — 31 35 15- 81 _ 1 7 2 10
III 5 64 24 ■52 145 — 23 56 13 92 _ 2 t 3 2 7
IV . 4 64 20 49 137 — 50 43 7 100 — 2 4 1 7
1958 I 3 76 30 62 171 _ 32 • 39 12 83 • 7 3 1 11
II 8 55 29 28 120 — 35 28 13 • 76 _ 5 7 _ 12
III 2 54 13 37 106 — • 37 26 5 68 _ 4 _ 1 5
- IV 4 71. 29 65 169 — 44 32 12 88 — 5 3 1 9
,*1959 I v3 47 27 63 140 _ 41 23 7 71 2 2 3 1 7
* • II ' 1 68 18 39 126 — 36 24 11 71 _ 7 _ 1 8
III 1 42 29 45 117 — 24 23 9 56 _ 3 1' 4 8
IV 3 .51 19 32 105 — 43 15' 16 74 . — 4 2 2 8
♦i960 I 5 54 28 29 116 _ 51 27 17 95 9 3 2 14
II 2 37 16 41 96 — 29 15 6. 50 i  - 8 1 1 ' 11
•
III 1 40 24 34 99 l 35 27 13 76
\
3 2 1 6
Kalk-
kiaan
Inalle«
Total
1010 
849 
973 
1 057 
918 
791
327
242
244
244
265 
208 
179
266
218
205
181
187
225
157
181
46. Valtionvelka
Statsskulden v
State debt
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan 
Eniigt beriikningar utXörda av Finlands Banks institut för ekonomisk forskning 
Calculated by the Bank oj Finland Institute for Economic Research
1957 195S • 1959 I960 1 I960 I960 1960
'
XII X II X II vni IX X X I
Mrd. mk — 1 000 million marks
Lainat —  Län —  Loans ......................................................................... 72.8 70.0 63.1 61-7 61.0 60.9 60.3
IMF:lle annetut velkakirjat —  At IMF utfärdade skuldsedlar —  
Promissory notes given to IMF .... ... ..................................................... '  9.0 9.0 ' 13.5 13.5 13.5 13.5
r
13.5
Ulkomainen velka —  Utländsk skuld —  External debt ...................... 81.8 79.0 76.0 75.2 74.5 74.4 73.8
Lainat —  Län —  Loans ......................................................................... 52.9 61.5 72.2 72.8 74.5 74.1 74.2
Vekseliluotto —  Växelkredit —  Bills....................................i .............. _ 1.2 4.1 0.4 0.2 1.2 2.1
Korvausobligaatiot ja niiden kaltaiset velkasitoumukset*) —  Ersätt- 
ningsobligationer och dylika skuldförbindelser *) —  Indemnity 
bonds and similar commitments * )....................................................... 7.4 7.3 6.5 4.8 4.7 ■ 4.6 4.5
Investointitilit —  Investeringsräkningar —  Investment accounts......... 1.7 1.2 1.4 • 2.7 2.7 2.7 2.7
Kassavelka (netto) —  Kassaskuld (netto) —  Cash debt (net) ........... 7.9 —  2.9 —  7.2 — 11.3 — 11.6 —  17.6 — 15.6
Nettovelka Suomen Pankille — Nettoskuld till Finlands Bank — Net debt 
to Bank of Finland ...................................................................................... 10.4 —  4.1 --- 0.4 —  5.7 --- 5.3 —  5.9 —  3.0
Lyhytaikainen velka Postisäästöpankille — Kortfristig skuld till Postspar- 
banken — Short-term debt to Post Office Savings Bank' .......................... 17.2 23.2 .14.9 12.3 10.3 11.4 7.3
Minus: Kassavarat — Kassamedel — Cash holdings ...................................... —  19.7 —  22.0 ---21.7 —  17.9 ---  16.6 —  23.1 —  19.9
Kotimainen velka — Inhemsk skuld — Internal debt ........................ 69.9 68.3 -77.0 69.4 70.5 65.0 67.9
Koko velka — Hela skulden — Total debt 151.7 147.3 153.6 144.6 145.0 139.4 ‘ 141.7
’ ) Ilman indeksikorotuksia.
1)^Utan indextillägg.
’ ) Excluding index premiums.
5 226 — 61 ' ' ’  >
)
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47. Valtion kassatulot
Statens kassainkomster
Cash revenue of the State
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Euligt beräkningar utförda av Finlands Banks Institut för 
ekonomisk forskning — Calculated by the Bank ol Finland Institute for Economic Research
T u l o t  — I n t o m s t e r  — R e v e n u e
1957 1958 1959 1959
I-X I
1960
I-X l
1960
XI
Mrd. mk-- 1 000 million marks
Tulo- j a omaisuusvero (netto)1) — Inkomst- och förmögenhetsskatt 
(netto)1) — Income and property tax (net) ' ) ....... *......................... 64.5 54.1 64.6 63.0 64.7 4.7
Bruttotuotto — Bruttoavkastning — Cross receipts ............. ; ................ 132.5 129.3 146.5 120.1 162.5 13.8
Veronpalautukset ja .kuntien osuudet — Skatterestitution och kommuner- 
nas andelar — Refunds and share of communes................................... — 68.0 — 75.2 — 81.9 — 57.1 — 97.8 — 9.J
Muut välittömät verot — Övriga direkta skatter — Other direct taxes 1.3 1.5 1.6 1.4 3.5 0.2
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Purchase tax ........................ 69.7 65.7 75.2 66.2 78.9 8.0
Tuontitulli — Importtull — Import duties ........................................... 40.7 39.8 42.0 37.2 41.7 4.1
Tulot Oy Alkoholiliike Ab:staJ) — Inkomster frän Oy Alkoholi- 
liike Ab x) — Revenue from the Alcohol Monopoly J) .................... 21.3 21.5 23.0 18.5 22.3 1.5
Tupakkavalmistevero — Accis pä tobak— Excise duty on tobacco .. 15.1 17.5 19.2 17.5 18.4 • . 1.8
Makeisvalmistevero — Accis pä sötsaker — Excise duty on sweets .. 2.0 1.7 1.7 1.6 1.7 0.2
Nestemäisten polttoaineiden valmistevero — Accis pä flytande bränsle 
— Excise duty on liquid fuel ............................................................ 0.1 5.8 11.2 10.1 12.0 1.2
Auto- ja moottoripyörävero — Skatt pa bilar och motorcyklar — 
Tax on automobiles and motor cycles ................................................ 1.7 1.5 1.4 1:8 0.1
Muut välilliset verot — Övriga indirekta skatter — Other indirect taxes 3.2 2.6 3.3 3.0 3.2 0.3
Leimavero — Stämpelskatt — Stamp duties......................................... 10.4 11.9 14.2 12.8 15.1 1.0
Vientimaksut — Erportavgifter — Levy on export proceeds............... T 3.6 15.2 -- . O.o — —
Työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksut — Arbetsgivarnas 
barnbidrags- och folkpensionspremier — Employers' payments for 
child allowances and national pensions............................................. 20.9„ 24.0 26.6 , 23.5 26.7 2.6
Nettotulo rahastojen hinnantasaustoimista — Nettoinkomst av pris- 
utjämning genom fonder — Net receipts of price equalisation by 
extra-budgetary funds ......................................................................... 6.0 6.7 3.9
Muut veronluontoiset tulot — Övriga inkomster av skattenatur — 
Other revenue similar to taxes........................................................... .4.4 3.7 4.7 4.0 4.2 0.2
Veronluontoiset tulot — Inkomster. av skattenatur
Taxes and 'similar revenue ......................... 263.2 273.4 292.7 260.2 292.2 25.9
Korot ja osingot — Räntor och. dividender — Interest and dividends 5.6 6.4 7.2 4.6 5.1 0.2
Liike3,ritysten nettovoitto — Affärsföretagens nettovinst — Net profit 
of State enterprises .............................. : ............................................ 0.3 ' 3.4 3.3 2.5 6.2 0.7
Muut varsinaiset tulot— Övriga egentliga inkomster — Other current 
revenue................................................................... ............................. 8.1 • • 9.1 9.2 9.3 9.1 0.7
Varsinaiset tulot — Egentliga inkomster — Current revenue ............. 277.2 292.3 312.4 276.6 312.6 27.5
Lainojen kuoletukset,.omaisuuden myynnit ja liikeyritysten poistot 
— Äterbetalning av Iän, försäljning av egendom och affärsföreta­
gens avskrivningar — Repayment ofsjoans, sales of property, and 
depreciation by State enterprises ........................................................ 6.2 /5 .8 11,7 9.9 7.1 0.6
Varastojen vähennys (netto) — Minskning av förräd (netto) — Decrease 
in inventories (n e t) ..............\ ............................................................ 0.4 0.9 1.0 ■ '2.7 — 2.3
Pääomatulot — Kapitaiinkomster — Capital revenue .......................... 6.6 6.7 12.7 9.9 9.8 - — 1.7
Tulot (paitsi lainat) — Inkomster (exkl. Iän) —
Revenue (excl. loans) ...................................... 283.8 299.0 325.1 286.5 322.4 25.8
Ulkomaiset lainat — Utländska Iän — External loans........................ O.o •
Kotimaiset lainat — Inhemska Iän —- Internal loans........................'. 7.8 16.3 20.7 ‘ 18.7 14.9 0.3
Lainat — Län — Loans ................... 7.8 16.3 20.7 _ 18.7 14.9 0.3
Vekseliluotto — Växelkredit — Bills • - _ +  1.2 +  2.9 — 0.3 — 2.1 +  0.8
Vieraat varat — Främmande medel 
— Private funds.............................. (lisäys — ökning — increase: + ) — 0.3 — 0.7 +  1.2 +  0.2 +  1.3 +  O.o
Kassavelka (netto) — Kassaskuld 
(netto) — Cash debt (net)............. +  0.2 —10.8 — 4.3 +  0.9 — 8.7 -+ 2.1
Vajaus (+ )  tai ylijäämä (—) — Underskott ( - f )  .eller överskott (—)
— Deficit ( + )  or surplus (—)  ..................................................... — 0.1 —10.3 — 0.2 +  0.8 — 9.5 +  2.9
Yhteensä — Summa — Total 291.5 305.O 345.6 306.O 327.8 29.0
*) Tulot Oy Alkoholiliike Abista sisältävät myös yhtiön maksaman tulo- ja omaisuusveron.
*) Inkoinsterna frän Oy Alkoholiliike Ab omfattar även av bolaget erlagd inkomst- och förmögenhetsskatt. 
l ) The revenue from the Alcohol Monopoly includes the income and property tax paid by it.
\
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48. Valtion kassamenot 
Statens kassautgifter
Cash expenditure of the State
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Enligt beräkningar utförda av Finlands Banks Institut för 
ekonomisk forskning — Calcvlated by the Bank oi Finland Institute lor Economic Research.
* / ' 
M en ot — U t g i f t e r  — E x p e n d i t u r e
1957 ■ 1958 1959 1959
I-XI
1960
Î-XI
1960
XI
Mrd. mk—-1 000 million marks
Valtionvelan korot — Räntor pä statsskuld — Interest on State debt 6.6 7.3 6.9 5.9 5.4 0.1
Liikeyritysten nettotappio — Aifärsföretagens nettoförlust—Net loss
of State enterprises ....................................................................... — — — — — —
Lapsilisät — Barnbidrag — Child allowances..................................... . 20.2 . 20.3 20.5 20.5 20.6 5.1
Valtion osuus kansaneläkkeistä — Statens andel i folkpensionerna
— The State's share in national pensions .................................. 12.3 8.3 8.7 7.9 7.7 0.6
Kansaneläkemaksujen siirto KELdle — Överföring av folksperisions- —■
premier till FPA — Transfer of national pension premiums to N a-
tional Pensions Fund.................................................................... 5.5 7.7 8.1 6.3 4.8 O.O
Sotainvalidikorvaukset — Ersättning till krigsinvaliderna — Compen-
. sation to war-disabled ................................................................... 7.3 7.4 7.4 6.9 6.9 0.5
Korvausobligaatioiden ja Holding-osuustodistusten kuoletukset in-
deksikorotuksineen — Amorteringar (inkl. indextillägg) av ersätt-
ningsobligationer och Holding-’andelsbevis — Redemption (inch
index premiums) of indemnity bonds and Holding certificates....... 0.9 1.0 0.8 0.9 0.8 O.o
Tukipalkkiot — Subventioner — Subsidies........................................ 24.3 25.4 ■33.6 30.9 33.4 3.7
Nettomeno rahastojen hinnantasaustoimista — Nettoutgift för pris-
utjämning genom fonder — Net payments on pi-ice equalization by
extra-budgetary funds...................................................................... / — —. — .1.1 2.2 — 0.2
Maatalouden tukeminen ja asutustoiminta — Lantbruksunderstöd
och kolonisationen — State aid to agriculture ............................... 5.1 5.9 7.0 5.6 5.2 ' 0.5
Valtionapu ka,nsa- ja oppikouluille — Statsbidrag till folk- och lär- -
domsskolor —- State aid to communal and private schools.............. 19.2 21.2 • 22.2 20.6 22.9 2.1
Maanteiden kunnossapito — Underhäll av landsvägar— Maintenance -
of roads ........................................................................................ 7.9 8.2 9.7 7.4 8.7 0.8
Muut varsinaiset menot — Övriga egentliga utgifter — Other current « 4
expenditure ............ ............-.......................................................... 90.4 95.0 104.6 89.3 100.3 9.1
Varsinaiset menot — Egentliga utgifter — Current expenditure ......... 200.0 207.7 229.5 203.3 218.9 22.3
Reaalisijoitukset — Realinvesteringar — Real investments ................ 52.9 55.9 '63.5 56.8 60.4 4.9
Varmuusvarastojen lisäys — Ökning av säkerhetsupplagen — Increase
in stand-by stocks ...................................................... —. ............... — 4.3 3.5 2.3 1.7 0.1
Muiden varastojen lisäys "(netto) — Ökning av andra förräd (netto) y
— Increase in other inventories (net) ......................................... — — — O.o — —
Osakeostot — Aktieköp — Purchases of shares ................................. 2.4 O.o 0.6 0.6 ""2.5 —
Osuudet kansainvälisiin rahalaitoksiin — Andelar i internationella 4
penninganstalter — Subscriptions to IMF and IFC • .................. 0.8 — 1.6 1.5 — —
Lainananto — Utläning — Lending ................................................... 26.5 24.3 25.7 1
Muut pääomamenot — Övriga kapitalutgifter — Other capital 26.5 28.3 1.0
expenditure..................... ; .............................................................. 1.0 2.4 4.4 J
Pääomamenot — Kapitalutgifter — Capital expenditure ................... " 83.6 86.9 99.3 87.7 92.9 6.0
-Menot (paitsi kuoletukset) — Utgifter (exkl. amorteringar)
Expenditure (excl. redemption) ..................................... 288.6 294.6 328.8 291.0. 311.8 28.3
Ulkomaiset kuoletukset — Utländska amorteringar.— Redemption of >
external loans ................................... ............................................. ■ 2.3 2.7 6.8 6-4 3.2 0.4
Kotimaiset kuoletukset — Inhemska- amorteringar — Redemption of *
internal loans ............................................................................... 5.6 -7.7 '  lO.o 8.6 12.8 0.3
Kuoletukset — Amorteringar — Redemption ..................................... 7.9 10.4\ 16.8 15.0. ■16.0 0.7
Yhteensä — Summa — Total 291.6 305.0 345.6 306.O 327.8 29.0
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49. Kansantulo — Nationalinkomsten — National income
Koko Maatalous Metsä- Metsästys, Teollisuus, Rakennus- Kauppa, Liikenne Julkinen
Vuosi ja kansan- Lantbruk talous kalastus käsityö toiminta pankit, Sam- toiminta
neljännes * talous Agri- Skogsbruk Jakt, fiske Industri, Byggnads- vakuutus färdsel Offentlig
Ar och kvartal • Heia folk- culture Forestry Hunting, hantverk verksam- Handel, Transport, verksam-
Year and 
quarter
hushàll-
ningen
Total
jishing Industry het
Construc­
tion
banker,
försäkring
*)
com­
munication
het
Govern­
ment
Muut pal­
velukset 
Övrlga 
tjänster 
Other 
Services
Nettokansantuote3) — Nettonationalprodukt1) — Net domestic productx) 
Mrd. mk — 1 000 million mk
' 1954 . . . . . . . . . 682.00 81.69 79.-00 . 3.61 221.08 65.61 82.42 45.60 62.54 40.45
1955 ............. 769.93 87.13 92.48 4.42 248.75 70.22 93.13 55.95 72.75 45.10
1956 ............. 867.89 107.91 82.81 4.48 • 271.25 84.36 105.80 68.07- 88.97 54.24
1957 ............. 906.11 101.83 80.71 4.93 284.86 87.75 111.52 75.14 99.78 59.59
1958 ............. 965.03 113.81 84.95 4.60 301.15 95.08 116.33 75.71 110.87 62.53
*1959 ............. 1019.91 121.16 83.01 4.45 311.86 102.92 126.82 80.87 123.58 65.23
*1959 I . . . . 249.7 ' 25.3, 35.4 1.0 73.2 22.1 29.8 17.1 30,0 15.8
II . . . . 242.3 23.2 17.0 1.3 78.3. 23.5 31.6 20.3 30.9 16.2
III . . . . 255.9 39.2 10.2 0.7 75.3 29.4 31.7 21.8 31.2 . 16.4
IV ..... 272.0 33.5 20.4 1.5 85.0 27.9 33.7 21.7- 31.5 16.8
*1960 I . . . . 288.4 27.8 •47.3 .0.9 88.3 23.6 • 32.3 ’  18.5 - 33.0 16.7
II .. .. 270.6 25.8 - 20.O 1.4 89.0- 26.0 34.1 -•■23.8 ■ 33.2 17.3
Tuotannor volyymi-iiideksi — Volymindex :ör produktionen — Volume index of product on
1954 = 100
1955 . .......... 106 92 107 109 ’ 111 . 100 113 ,m 104 104
1956 ............. 108 92 ■ 96 7 97 114 109 117 m 108 106
1957 ............. 109 93 100 101- 116 109 112 l i i 114 107
1958 ............. 109 98 101 ' 99 112 114 108 110 119 • 106-
*1959 . . . r . . . . 116 103 102 101 120 120 • 121 , 119 126 109
*1959 I . . . . 116 88 * ' 184 54 113 102 •' 105 107 124 106
II . . . . 111 . '81 , 89 159 121 108 122 117 126 110
III . . . . 114 136 47 63 117, ■ 138 122 • 126 126 108
IV .-... 121 105 91 128 ■ 130 130 '132 128 - ' 127 111
*1960 I . . . . 131 ■ 90 ■ ’ 229 56 -133 '111 . 115 119 129 109
II . . . . 120 81 100 161 133 118 132 129 -
(
( 130 113
Kansantulo — Nationaiin- 
komst — National income
Palkat — Löner — 6) . .
Muut työtulot — Övriga ar-
'betsinkomster — 6) .........
Yksit, elinkeinonharjoitta­
jani tulot—Ensk. närings- 
idkares inkomster — 7) ..
Korko: ja vuokratulot —
Ränte-o.hyresinkomster8)
Yhtiöiden voitot ennen vä­
littömiä veroja — Bolags- 
vinster före avdrag av 
direkta skatter — 9) . . . .
Nettokansantulo 1) — Ndto- 
nationalinkomstx) — Net
national income x) .........
Nettokorot ulkomaille — '
Nettoräntor tili utlandet14)
Nettokansantuote4) — Netto­
nationalprodukt 4) — Net
domestic product4) .........
Välilliset verot — Indirektä 
skatter — Indirect taxes..
Miinus tukipalkkiot — Minus
subventioner — 15) .........
Korjaus ja,kunnossapito —
Reparationer och under-
hall — 18) .......................
Poistot — Avskrivningar 17)
Bruttokansantuote 3)—Brut- 
tonationalprodukt 3) —
Gross dom. product3) . . . .
')  Tuotantokustannushintaan — s) Vain kiinteän pääoman muodostus — s) Markkinahintaan.
M Tili produktionskostnad — 2) Endast bildning av fast kapital — •) Tili marknadspris.
*) At factor cost — 8) Gross domestic fixed capital formation — 3) At market prices — *) Trade, banking, insurance — 6) Wages and salariés — °) Other labour 
- income —r) Income from unincorporated enterprises —8) Interest and rent — B) Corporate profits before deduction of direct taxes — ,0) Private — n) Government 
— ia) Exports of goods and services — 1S) Less imports of goods and services — Eel  factor income paid to rest of world — " )  Less subsidies — *•) Repairs 
and maintenance — 17) Depreciation.
1957 1958 *1959 Kansanmeno — Nationalut- 1957 1958 *1959
Mrd. mk —
t1 000 million mk gift —  National expendi- Mrd. mk — \1 000 million mk >
515.72 ■ 539.02 583.52 ture
Kulutus — Konsumtion —
54.04 59.98 66.02 • Consumption.................. 817.01 - 855.il 918.03
— Yksityinen — Privat10) 671.60 ' 696.38 740.54
— Julkinen — Offentlig11) 145.41 158.73 177.49
204.43 221.47 234.14 Kotimainen bruttopääoman
muodostus2)1— Inhemsk
52.39 54.21 56.69 bruttokapitalbildning 2) -2) 384.56 396.73 434.46
— Yksityinen — Privat10) 308.84 313.48 339.64'
/ — Julkinen — Offentlig u) • 75.72 83.25 94.82
Tavaroiden ja palvelusten
76.69 ' 86.58 77.78, vienti — Export av varor
ooh tjänster — 12) ......... 258.7 9 292.53 315.38
' \ Miinus tavaroiden ja ,
903.27 961.26 ■1018.15 palvelusten tuonti —
, Minus import av varor
2.84 3.77 1.76 och tjänster — 13) ......... 1 258.31 264.35 304.96
‘906.11 . .965.03 1 019.91 :
171.50 171.79 ■ 187.32 * ' *
_ 33.90 32.5 7 37.43 / - 7
90.09
\
93.75 103.28
4
68.25 82.02 89.83
Bruttokansanmeno 3) • —
Bruttonationalutgift3) —
1 202.05 1 280.02 1 362.91 Gross dom. expenditure 3) 1 202.05 1 280.02 1 362.91
/
!
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*
50. Poliisin tietoon tulleet rikokset sekä juopumuspidätykset — Brott, som kömmit tili poiisens kännedom samt anhällanden för fylleri
Offences known to the police and persons taken into custody for drunkenness
Rikoksiin sisältyvät vuoden 1954 alusta lähtien myös tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset
Bland brotten har frän ing&ngen av &r 1954 medräknats ocksä tullbrott, som kömmit tili tullmyndighetcrnas kännedom 
Offences against custom-law, known to the custom authorities are included since 1954
Vuosi ja • 
kuukausi 
Ar'och 
m&nad 
— Year and 
month
Kaikki
rikokset
Samtliga
brott
All offences
Väkivalta 
virka­
miestä 
vastaan 
Väld mot 
tjänsteman 
Assault 
against a 
state 
official
Haitanteko 
virka­
miehelle 
Hindrande 
av tjänste­
man
Impeding 
a state 
official in 
the
discharge 
of his duly
Siveelli­
syys-
rikokset
Sedlighets-
brott
Moral
offences
Asiakirjan 
, väären­
täminen 
Förfalsk- 
ning av 
urkund 
Falsifica­
tion of 
document
Sala­
kuljetus
Luren-
drejeri
Smuggling
\
Syyttee­
seen
johtanut 
juopumus 
Fylleri, - 
som lett till 
äfcal
Drunkennes 
leading to 
prosecution
Murha,
täytetty
rikos
Mord, full-
bordat
brott
Murder,
completed
crime i
i
Tappo tai 
kuoleman 
aiheutta­
nut pahoin­
pitely 
Dräp eller 
misshandel 
imed dödlig 
päföljd 
Man­
slaughter or 
. wounding 
occasioning 
death
Muu
pahoin­
pitely
Annan
misshandel
Other
wounding
Lapsen­
ani rha 
Barna- 
mord
Infanticide
1954.... 237 899 475 1 227 739 852 1 571 67 158 40 76 6 210 19
1955.... 234 618 449 1220 670 854 1921 71064 39 71 5 941 ' 20 -
1956.... 242 112 482 . 1170 730 899 1883 70 489 23 80 5 528 16
1957... . 261 559 445 1180 726 1132 1826 73 610 25 74 5 499 23
1958. . . . 271 373 .457 1163 828 1356 1543 71 247 33 63 5 468 14
1959.... 287 228 416 1 171 863 1392 •1527 75 515 12 67 5 911 13
1959 VII ■ 24 217 37 93' 78 96 94 "7 208 1 7 ' 503 2
VIII 25 288 53 . .  120 78 80 . 93 7 717 3 9 582 1
. ix- .  26 496 29 82 79 112 128 7 059 1 5 ' 498 _
X 29 475 37 ’ '91 88 123 188 7 150 1 . 2 616 _
XI 25 775 29 101 69 156 161 5 507 _ 6 522 1
XII - 21297 33 106 66 111 146 4 753 • — 6 437 1
.»I960 I 19 629 36 . 94 - , /  62 119 82 3 998 4. 4 .394 * . 1
II 20 803 30 80 66 172 70 4 668 2 3 400 1
III 23 186 29 82 65 188 63 5 701 2 9 - 387 1
IV 24 690 31 . 84 ' 98 113 , 45 5 940 4 "  2 454 _
V 25 629 38 , 88 99 99 73 6 260 4 8 • 486 1
VI 25 127 41 107 99’ 146 47 7 450 7 12 519 1
VII . 27 739 42 103 81 87 • 87 7 954 3 6 577 ■ 1
VIII 28 664 44 122 > 67 142 119 7 627 3 11 546 3
IX 28 047 26 88 . 58 82- 96 6 924 4 3 . 571 ' 2
Vuosi, ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and . 
month
*
V.arkaus, 
n&pistami- 
nen. murto 
Stold, 
snatteri, 
-inbrott 
Larceny; • 
petty
larceny, . 
breaking
Kavalta­
minen
Försnill-
ning
Embezzle­
ment
Ryöstö
Rân
Robbery
Varastetun
tavaran
kätkemi­
nen
Döljande 
av tjuv- 
gods
Receiving 
of stolen 
goods
Petos
Bedrägerl
Fraud
*
Väkijuo­
mien luva­
ton val­
mistus 
Olovlig till- 
verkning 
av alko- 
holdrycker 
Illicit 
distillation 
of spirits
Väkijuo­
mien luva­
ton myynti 
Olovlig för- 
säljning av 
alkohol- 
drycker 
Illicit 
sale
of spirits
Väkijuo- 
• mien luva­
ton maa­
hantuonti 
Olovlig in- 
försel av 
alkohoJ- 
drycker 
Illicit 
import of 
spirits .
Muut väki- 
juomalakia 
vastaan 
tehdyt 
rikokset 
övriga 
brott mot 
lagen om ’ 
alkohol- 
dryeker . 
Other offen­
ces against 
the Law on 
Alcoholic 
Bf^rnges
Moottori- 
ajoneuvo­
liikenne- 
rikokset 
Brott mot 
bestämmel- 
ser ang. 
trafik med 
motor-, 
fordon 
Offences , 
against 
Driving 
Regula­
tions
Juopumus-
pidätykset
ilman
syytettä
Fylleri-
anhällan-
den utan
ätal
Arrests for 
drunkenness 
without 
prosecution
-  1954.*... 22 558 2 564 221 276 6 631 1565 3 249 ' 635 5 574 53 906 60 217
1955... . 22.216 *■ 2 480 186 276 5 987 " 1143 3 349 1243 5275 65 366 59 362
1956.'.. . 25 606 2 232 186 262 6 414 1,365 2 637 1604 5 192 71 449 55 035
1957.... 29 737 2 632 * 204 359 7 097 1142 2 937 1 950 6 019 77 475 53 063
1958... . 32 427 2 446 226 528 7 615 1538 3 407 1 312 6 068 81103 49 664
1959. . . . '34 389 2 422 254 561 7 455 1 274 3-628 1 535 .5 810 89 695 54 529
1959 VII * 3 284 170 28. 41 508 144 217 104 . 491 7 020 4 775
■ VIII 3 679 179 -  37 -34 511 131 290 - 105 439 7 090 5127
IX 3 611 ' 206 22 46 - 607 114 290 159 487 .8 575 4 925
. X 3 317 207 20 49 641 137 377 ■ 189 646 10 055 5 286
XI 3 122 199 20 83 834 99 410 201 515 7 999 4143
XII 2 492 219 14 36 .705 93 315 146 483 6 202 4 020
♦1960 I 1882 292 17 23 • 830 - 50 257 114 314 ■6 739 3 396
II 2 029 229 ■ 15. *49 542 43 268 133 345 , 7 336 3 837
III 2 399 230- 13 51 685 44 402 128 415 8 170 4 544
IV 2 642 194 18 47 577 85 395 136 528 8 961 4 793
V . 3 058 231 28 49 570 50 266 156 408 9161 5 079
VI 3 034 180 25 25 644 96 206 143 507 8190 5 092
VII 3 501 - 175 41 45 609 134 - 431 128 842 8 923 , 5 880
VIII 3 822 232- 41 49 651 ‘ '100 268 227 589 9 749 . 5 427
- IX . 3 693 202 • 49 45 523 66 303 ■ -180 522 9 823 ■ /  5172
A
40 X II. TERVEYSOLOT —  HÄLSOTILLSTÄNDET. —  HEALTH 1961
51. Ilmoitetut sairaustapaukset — Anmäida sjukdomsfall — Registered cases of illness.
Numerointi Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuolinsyynimistön mukaan 
Numreringen enligt den av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda dödsorsaksnoraenklaturen . .
Coding according to the List of Causes of Death approved by the Medical Board of Finland on March 19, 1952
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Hengityselinten tuberku­
loosi
Tuberkulös i respirations- 
organen
Tub. organorum respirationis
Kuppa — Syfilis — Syphilis Tippuri
Dröppel
Qonorrhoea
Lavan­
tauti
Xiffus
Febri8
typhoidea
(N:o 040)
Pikku-
lavan-
tauti
Paratyfus 
Febris 
para- '  
typhoidea
(N:o 041)
Muut sal-
monella-
infektiot
Ovriga
salmonel-
lainfekti-
oner
Salmonel­
losis alia
(N:o 042)
Synnynnäinen
Medfödd
Congenita
Varhaisasteinen
Tidig
Recens
Myöhäisasteinen
S e n
Tarda
Mp.
Mk.
M.
(N:o 001-
Np.
Kvk.
F.
-008)
Mp.
Mk.
M.
Np.
Kvk.
F.
Mp.
Mk.
M.
(N:o
Np.
Kvk.
F.
020—028)
Mp.
Mk.
M.
Np.
Kvk.
F.
Mp.
Mk.
M.
(N:o
Np.
Kvk.
F.
030)
1955 8 083 i i 22 8 • 116 129 4 214 1398 114 1 277
1956 7 503 — — 22 . 9 63 - 85 •3 641 1 079 . 71 1 117
1957 3 330 2 008 __ __ 16 5 61 61 3 645 971 80 625. 104
1958 3 915 2 408 — — 18 11 49 57 3 510 964 94 717 186
’ 1959 3 835 2 303 — —  \ 14 3 46 41 3 995 1195 37 811 261
1960 4 095 - 2 469 — — . 15 5 67 56 4 093 1309 31 303 464
1959 X 305 185 _ 1 i 1 1 380 116 ■ 39 29
XI 313 181 — — — ' — 5 8 395 120 4 11 ' 16
XII 469 301 • — — . — 5 3 291 105 4 9 3
1960 I 253 . 111 _ 1 5 2 288 84 12 10
II 281 ■ 164 — — 3 — 11 4 256 89 1 14 6
III 396 226 — — 2 T 7 5 280 91 2 7 1
IV 315 203 — — — — 10 3 262 86 3 6 19
/ ■ V 367 245 — — 1 1 5 7 261 90 2 '32 28
VI 370 246 — — 3 — 2 2 334 . 92 2 21 30
VII 270 150 • — — 4 1 10 5 360 132 1 24 17VIII 340 , 243 — — 1 __ 1 . 3 499 155 6 52 42
IX 310 ^  200 — — — — 4 9 342 113 2 61 141
A X 351 190 — — ! — — 3 7 489 144 7 s 45 130
XI 334 224 — — — 1 4 8 372 107 '  4 ■-20 29
XII 508 267 — — 1 5 1 350 126 1 • 9 •’ 11
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Puna­
tauti 
Rödsot 
Dy sen- 
teriä
N
(045—048)
Tuli-
rokko
Scharla-
kansfeber
Scarla­
tina
(N:o 050)
Kurkku-  ̂
mätä 
Difteri 
Diph­
teria
(N:o 055)
Hinku­
yskä
Kikhosta
Pertussis
(N:o 056)
Kulkutaudin 
lunni, tai muu 
märkäin. aivo- 
knlvnntulelidurf*) 
Epidemisk eller 
övrig varig 
hjärnhinnein- 
fiammatini!a)
Meningitis 
meningo- 
coccica
s. purulenta*) 
(N:o 057.0, 340)
‘ Lapsihal- 
vaus l) 
Barnför- 
laraning1) 
Poliomye­
litis cum 
paralysi1)
(N:o 080.1)
Seröösinen
aivokal­
vontuleh­
dus2)
Serös
hjärnhinne- 
inflamma- 
tion8) 
Meningitis 
serosa*) "
(N:o 082.1)
Äkillinen
aivokuume
8)
Infektiös
encefali­
tis2)
Encepha­
litis infec- ¿ 
liosa8)
<N:o 082.3)
Tuhka­
rokko
Massling
Morbilli
(N:o 085)
Vihuri­
rokko2)
Röda
hund8)
Rubeola*)
,(N:o 086)
Vesi­
rokko
Vatt-
koppor
Vari­
cellas
(N:o 087)
1955 . . . . 47 9 205
V
64 3 534 327 20 040 13 631
1956 .. . 31 10 452 29 3 430 619 23 094 16 439
1957 . . . 5 5 473 7 22 610 81 43 335 13 985
1958 . . . 7 5 088 4 ■ 6 638 79 ‘ 20 235 16 615
-1959 . . . 157 7 365 4 1220 108 302 303 92 14 924 8 283 16 345
1960 ... 141 5 809 2 1135 106 273 291 67 38 181 3 970 14 231
1959 ■ X 28 459 * 1 58 14 68 37 6 794 144 1360
. XI 30 463 — 55' ' 7 48 18 3 967 138 2 001
XII 26 1316 — • 86 _ 11 26 29 . 8 2 778 292 2 968
1960 I 19 712 2 54 11 14 23 2 3 040 356 2 378
* II 25 548 — 51 9 5 21 11 4 366 320 1492
III 10 564 — 88 16 6 22 9 7 602 507 ■ 1384IV 3 563 — 80 8 14 16 5 7 387 684 764
V 3 714 — 88 8 11 17 1 7 099 672 776VI — 691 — 119 7 10 20 5 4 800 634 787
VII 9 180 — 61 12 25 22 5 898 198 286VIII 10 186 — 125 9 79 51 ■ 6 402 90 367
IX 24 ” 194 — 115 5 . 60 29 8 310 75 514
X 13 323 — 99 5 23 29 7 520 112 1050
XI 19 445 --- 115 8 19 25 2 784 183 ' 2 137
XII 6 689 —  ' 140 8 7 16 6 973 *139 2 296
x) Ennen l. 1. 1955: N:o 080.1 ja 080.2 — 8) Vuodesta 1959 alkaen uusi ryhmittely, joten vastaavat tiedot puuttuvat aikaisemmilta vuosilta. 
l) Före 1. 1. 1955: N:o 080.1 och 080.2 — •) Fr.o.ra. 1959 ny gruppering, varför motsvarande uppgifter saknas för tidigare &r.
*) Before 1. 1. 1955: N:o 080.1 and 080.2 — •) Because of a new classification beginning 1959, data for previous years are not available..
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51. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.) — Anmälda sjukdomsfäil (forts.) — Registered cases of illness (coni.)
Vuosi ja
Sikotauti
Pássjuka
Parotitis
epidemica
Tarttuva
kelta-
tauti
Smitto-
eam
Lapa­
mato
Band-
mask
Diphyllo-
Äkillinen 
nielurisa- 
tulehdus1) 
Akut ton- 
sillit1) '
Äkillinen 
hengitys­
tietulehdus . 
Akut in­
fektion i
Influ­
enssa
Influensa
Influenza
Keuhko­
kuume*)
Lung-
inflam­
mation8)
Äkillinen maha- ja suolitulehdus 
Akut mag- och tarminflammation 
Gastroenteritis
Ár och 
mánad 
Year and 
month
(N:o OS9)
gulsot 
Sepotitis 
infectiosa
(N:o 092)
bothriasi8 
<N:o 12G.0)
Tonsillitis
acuta1)
(N:o 473)
övre luft-
vägama
Infectio
acuta na-
sopharyn-
geotrachea-
U8
(N:0 475) (N:o 481)
Pneumo­
nia*)
(N:o 4Ö0-492)
Ikii 28 vrk. 
— 1 vuosi 
Alder 28 
dygn — l&r 
Age 28 days 
to 1 year
(N;o 571.0)
Ikä vähintään 
2 vuotta 
Alder minst 
2 ár
Age 2 years 
and over
(N:o 571.1)
1954 . . . 13 782 6 564 19 087 96 985 138 907 "l3 576 25 122 47 066
1955 ... 10 614- 6 893 29 356 93 344 188 430 129 048 26 974 16 493 35 094
1956 .. . 17 384 7 212 32 483 113 364 173 855 14 652 24 967 19 364 32 571
1957 .. . 12 021 6 096 34 619 104 904 208 037 664 512 37 909 16 946 27 601
1958 . . .
1959 . . .
16 930 
15 543
3 346 
2 197
31 215 
33 787
114 282 
144 778
208 714 
222 027
29 766 
43 506
30 462 
24 232
16 831 
•20 514
.29 818 
51632
1960 ... 14 656 1774 28 126 142 565 223 741 72 105 ■ 23 238 17 605 43 349
1959 X 517 183 2 408 12 204 15 989 1 556 1463 1 387 . 4 024
XI 923 211 2 392 13 854 20 383 2 312 1 972 1289 3 625
XII 1 737- 181 2 471 15 936 34 456 8 051 3 473 1 292 3 396
1960 I 1 839 146 2 388 14 174 35 774' 18 972 3193 1 013 2 477. II 1899 113 2 436 12 211 27 301 14 229 2 671 1032 2 596III 2 670 149 3 017 13 611 27 857 9 785 2 836 1458 - 3 521- IV 2 014 114 2 227 10 995 25 564 17 399 3 240 1 310 ' 3 097V 1 765 ■ 125 2 098 10 360 16 262 4 565 2 302 1 278 2 814VI 1 262 134 2 346 12 802 12 112 1033 1698 1981 4 292VÍI 470 96 1818 8 795 6 169 461 930 2 261 4 672
VIII 370 172 2 278 v 11 368 9 501 616 970 2 749 6 842IX 299 177 1949 10 352 13 822 1045 1047 1461 4 081X 418 163 2 389 11468 14 933 1164 1 221 ' 992 2 896'
XI 788 232 3 011 14111 18 398 1459 1668 • 1066 3 003XII 862 153 2 169 12 318 16 048 1377 1 462 ,1004 3 058
52. Kuolemansyyt — Dödsorsaker — Causes of death
Numerointi Lääkintöhallituksen in.. 3. 1952 vahvistaman kuoliusyynimistön mukaan
Numreringeu enligt den av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställdä dödsorsaksnomenklaturen
Coding according to the Cist of,Causes of Death approved by the Medical Board of Finland, on March 19, 1952
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mánad 
Year and 
month
Hengitys­
elinten
tuberku­
loosi
Tuberkulös 
i respira- 
tionsor- 
gunen 
Tub. orga- 
norum 
respira- 
tionis
<N:o 001— 
008)
Muu • 
tuberku­
loosi 
Annan 
tuberkulös 
Tub. 
format 
alias
(N:o 010— 
019)
Pahanlaa­
tuiset kas­
vaimet 
Maltana 
tumörer 
Scoplas- 
mata 
maligna
(N:o 140— 
205)
Keskus­
hermoston
verisuonis­
ton
sairaudet 
Céntrala 
nervsyst. 
kärlsjuk- 
domar 
Morbi e 
laes. vas. 
intraera- 
nialium 
(Nro' 330— 
334)
Sydän­
taudit ' 
Hjärtsjuk- 
domar 
Morbi ■ 
cordis
(Nro 410— 
434)
Muut 
veren­
kiertoelin­
ten taudit 
övriga 
sjukdomar 
i cirkula- 
tionsorga- 
nen
Alii morbi 
org, cirr.u- 
lationis
(N:o 400-402 
440—468)
Keuhko-
ktiume
Lung-
inflamma­
tion
Pneumonia*
(N:o 490— 
493)
Raskaus-
tilan yms.
taudit
Havande-
skaps
o.a.d.
sjukdomar
Morbi
gravidarum
etc.
(N:o 640— 
689)
Synnyn­
näiset epä­
muodostu­
mat ym. 
Medfödda 
missbild- 
ningar 
Malefor- 
mationes 
congenilae 
etc.
(Nro 750— 
762)
Tapaturma
Olyekshän-
delse ciler 
väda 
Casus 
mortiferi
(Nro 81)
1 tsemurlm 
fijälvmord 
Suicidium
)— 999)
1954 . . . 1 551 146 6 090 4 882 9 485 2 543 I 833 96- -773 1 941 7931955 . .  . 1 653 120 6' 185 5 103 10 304 2 667 1 920 94 827 2013 8461956 .. . 1 518 118 6 282 6 094 10 063 1 1598 1287 99 977 2 222 9611957 .. . . 1 564 85 6 618 5 913 9 947 1 424 1690 77 920 2 341 9491958 .. . 1 337 93 6 577 5 813 10 453 1683 1274 81 856 2 050 9331959 . . . 1188 75 6 690 5187 10 845 2 265 1 409 56 942 2 254 881 -
1959 VII 90 6 549 409 822 165 117 7 87 302 71
VIII 81 6 560 401 759 161 119 4 ■ 75 249 94IX 101 5 520 395 796 • 170 85 6 64 170- 55X 81 15 570 389 899 203 110 7 80 193 .85XT 98 5 ■ 541 440 901 207 104 1 82 158. 64XII 118 3 553 462 1126 190 . 157 5 84 , 176 68
*1960 I 92 6 542 469 1064 235 134 6 87 134 46II 96 6 559 494 1090 269 130 4 59 142 43III 82 8 592 484 1 042 283 133 2 60 159 . 47'IV 111 8 513 464 992 197 126 9 63 152 67V 90 6 535 463 942 238 163 6 67 143 73VI 69 8 545 -404 826 195 103 -  5 67 231 _  60
V il 75 3 545 394 838 190 108 .5 43 249 68VIII 78 7 542 • 383 753 224 73 2 62 279 56IX 78 9 574 380 774 193 ■ 54 4 58 216 52X 95 5 587 379 827 219. 88 2 51 256 66XI 72 3 572 447 911 228 86 — 57 205 51
*) Ennen 1. 1. 1959: N:o.051 — FÖre 1. 1. 1959: N:o 051 — Before 1. 1. 1959 N:o 051.
*) » * * 490-491 — » » 490-491 — » » > 490-491.
/
Tilastollisen päätoimisten toiminta vuonna 1960 Statistista centralbyräns verksamhet är 1960
R e p o r t  o n  th e  a c tiv ity  o f  th e  C en tra l S ta tistica l O f f i c e  m  1 9 6 0  '  ,
Tilastollisen päätoimiston suorittama virallisen tilaston 
kehittäminen on jatkunut vuoden 1960 aikana. .Väestölas­
kennan sekä siilien liittyvän asunto- ja  kiinteistölasken- 
nan suunnittelua ja  toimeenpanoa varten perustettiin Pää- 
itoimistoon ' vuoden alusta . tilapäinen väestölaskentaosasto. 
Samaan aikaan pantiin alulle tasetilaston suunnittelutyöt. 
Tämän ohella on vakinaisia tilastoja jatkuvasti uudistettu 
ja  sovellettuja työmenetelmiä tehostettu.
V ä estöla slcen ta osa stossa  laadittiin yksityiskohtainen väes­
tölaskennan toimittamista koskeva suunnitelma ja  sen pe­
rusteella ehdotus asetukseksi väestölaskennasta. Asetuksen 
mukaan, joka annettiin huhtikuun 1 päivänä, väestölas- 
kentalomakkeiden jako ja  keräys tapahtui vuoden 1961 
henkikirjoituksen yhteydessä. Laskennassa käytettävät 
kyselylomakkeet on 'laadittu, samoin myös ohjeet 'kunnallis­
hallitusten nimittämille väestölaskentatoimikunnille sekä 
henkikirjoitusviranomaisille. Tauiusuunnitelmat1 on saatettu 
lopulliseen muotoon. Laskenta-aineiston ohjelm ointi elefc- 
tronikoheilla tapahtuvaa käyttelyä varten on pantu alulle 
yhteistyössä IB M :n  ja  Ruotsin Tilastollisen päätoimisten 
•konekeskuksen kanssa. Taajamien rajoitustyö kartoille on 
saatu loppuunsuoritetuksi.
V ä e stö tila sto ssa  on valmistettu väkiluku- ja  väestömmuu- 
bostilastot pääasiassa entiseen tapaan. Tilastojen laatimi­
sessa noudatettuja menetelmiä on tarkistettu ja  laadittu 
suunnitelmat niiden uudistamiseksi vuoden 1961 alusta. 
Samaten on aineiston keräämisessä käytettyjä lomakkeita 
uudistettu. ~~
O p etu stila sto ssa  on suoritettu valmisteluja aineiston 
taulukoimiseksi reikäkorttimenetelmää käyttäen-.
O ik eu stila stossa  on kaikista ensimmäisessä oikeusasteessa 
tuomittuina rikosrekisteriin ilmoitetuista kerätty yksityis­
kohtaisia tietoja, samaten ns. nuorisorikollisten sosiaali­
sista oloista. Ehdotus ituomioluettelokaavakkeen uusimi­
seksi on  valmistunut. Tuomioluetteloiden perusteella laa­
dittavan. tilaston valmistamisessa on siirrytty käyttämään 
reikäkorttikoneita.
T ila s to je n  a lu eja o n  uudistaminen, joka oh ollut vireillä 
kaksi vuotta, on nyt sekä tilastoalueiden että pienalueiden 
rajojen  määräämisen osalta suoritettu ja  voidaan ottaa 
käyttöön.
T a se tila sto n  laatiminen on aloitettu suorittamalla koe­
luontoisena teollisuuden osalta vuotta 1959 koskeva- tase- 
tiedustelu. Tasetilaston laajentaminen myös eräitä muita 
elinkeinoja koskevaksi on vireillä. '
Vireillä olevasta tu k k u h in ta in d ek sin ’ u u d ista m ise sta  ju l­
kaistiin vuoden lopussa uudistamisen periaatteita koskeva 
artikkeli'
K o tim a a n k c m p p a tila sto a  laajennettiin käsittämään myös' 
tukkukauppaa. Sekä väkittäis- että tukkukaupasta julkais­
tiin indeksilukujen lisäksi myös myynnin määrää osoit­
tavat'. luvut.
Under är 1960 har arbetet pä utveeklingen av den of- 
■ ficiella Statistiken fortgätt pä 'Statistiska- eentralbyrän. 
För planerandet och förrättandet av fol-kräJkningen och 
den därtill anslutna -bostads- geh fastighetsräkningen till- 
sabtes en tillfä llig  folkräkningsavdelning i  början av äret. 
Samtidigt -begynte även planerandet av' balansstatistik. 
Jämsides härmed fortsatte förnyandet av den löpande Sta­
tistiken och rationaliserandet av använda arbetsmetoder.
Vid. fo lk rä k n in g sa v d eln in g e n  uppgjordes en -debäljerad 
plan för  förrättandet av folkräkningen och pä basen av 
den-na ett förslag tili förordning angäende folkräkningen. 
Enligt förordningen, som utfärdades den 1 april, skedde 
utdelningen och insamlingen av folkräkningsblanketterna 
i  samband med mantalsskrivningen fö r  är 1961. -Blanketter 
för  folkräkningen sammanstäUdes, 'li'kasä anvisningar för 
de av kommunalstyrelserna tillsatta folkräkningskommis- 
sionerna samt mantalsskrivningsmyndigheterna. Planeringen 
av tabellerna slutfördes. En programmering av materialet 
för  ele'ktronisk da-tabehandling har igängsabts i samarbete 
med IB M  och Sveriges statistiska centralbyrä. En upp- 
dragning av gränserna för  .tätorterna pä kartan har slut-' 
förts.
Inom avdelningen för  b e fo lk n in g s sta tis tik  har Statisti­
ken över folkmängden och 'befolkningsrörelsen sa/mman- 
ställts i huvudsak pä -samma säbt som tidigare. En gransk- 
ning av de i Statistiken tillämpade metoderna har verk- 
ställts och en reformering av dem planlagts frän  början 
av är 1961. Härvid har även de blan'ketter, som använts 
vid insamlandet av materialet, förnyats.
Inom u n d e rv isn in g ssta tistik en  verkställdes förberedelser 
fö r . övergäng tili liä'lkortsmetoden vid sammanställandet 
av tabellerna.
Inom r ä ttssta tis tik e n  har detaljerade uppgifter insam- 
lats. om alla de i  första insbans dömda,. som inföpts i 
straffregistret, sannt om unga förbrytares sociala förhäl- 
landen. Ebt förslag tili ändring av blankcbten för  dom- 
I längder har uppgjorts. V id  bearbetningen av den Statistik, 
som uppgöres pä basen av domlängderna, har en övergäng 
skebt tili hälkorbsmaskiner. .
En ny s ta tis tisk  region sindeln in 'g , som varit under ar- 
bete i tvä är, kan nu tagas i bruk, dä gränserna för 
'säväl statistiska regioner som underregioner fastställts.
Uppgörandet av en b a la n ssta tistik  har inlebts med en 
försöksartad 'enkät rörande industriföretagens balanser är 
1959. En utvidgning av balansstatistiken tili abt omfatta 
vissa andra näringsgrenar planeras.
En ar.tikel rörande principerna fö r  den förnyade p a rti- 
p risin d e x en  publicerades i slutet av äret.
In rik esh ä n d eln  omfattar efter en utvidgning nu även 
partihandein. Förutom- indexserier publicerades även för- 
säljningssummor för säväl detalj- som partihandeln.
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K a n sa n tu lo tila sto -o sa sto  ■ julkaisi vuonna 1960 ensi ker­
ran eräät k a n sa n tu lo k o m p o n en tit y r ity sm u o d o itta in . jaotel­
tuina. Lisäksi valmistui p a n o s -tu o to s -tu tk im u s  Suomen ta­
louselämästä vuodelta, 1956.
Vuoden 1953 lU k eyritysla sk en n a ssa  kerättyjen tietojen 
tilastointiin liittyvät työt saatiin päätökseen vuoden ai­
kana.
. K a n sa in v ä lin en  y h te is ty ö . Vuoden aikana on vastattu 
lukuisiin Yhdistyneitten Kansakuntien ja  sen alaisten jä r­
jestöjen  tekemiin" .tiedusteluihin. Samoin on annettu lau- 
■ suntoja erilaisista niiden tekemistä ehdotuksista. Päätoi­
mista järjesti Pohjoismaiden tilastopäälliköiden kokouksen 
Helsingissä ’ ja  on ollut edustettuna Euroopan tilasto- 
konferenssin kokouksessa Gerieve’issä, samoin tämän kon- 
. ferenssin asettaman kahden työryhmän ja  yhden raportin- 
antajaryhmän Geneve’issä pitämissä kokouksissa sekä nel­
jässä Pohjoismaiden trlastovaliokunnan pitämässä kokouk­
sessa.
K ir ja s t o . K irjavarat lisääntyivät vuoden aikana 753 ni- , 
teellä, joista 605 oli painettu ulkomailla. Suurin osa näistä 
saatiin vaihtokappaleina tai ilmaiseksi. Kirjavarasto kä­
sitti vuoden ,-1960 lopussa 68 347 nidettä. K irjastoon saa­
pui 298 aikakauslehteä, joista 210 ulkomaista. Päätoimis­
ten lukusaleissa kävi -vuoden aikana kaikkiaan 898 ulko­
puolista tutkijaa. Vuonna 1960 ilmestyi 12 Päätoimiston 
laatimaa julkaisua ja  5 oli vuoden lopussa painettavana. 
Suomen viralliseen tilastoon kuuluvia julkaisuja lähetettiin 
yhteensä 455 ulkomaiselle laitokselle tai, yksityiselle henki­
lölle. ' ■
K o n e k e sk u k s e n ■ työkapasiteettia on lisätty vaihtamalla 
vanha taulukointi- .ja vanha joukkolävistyskone uusiin. 
Päätoimiston omien tilastojen lisäksi on suoritettu useita 
töitä muille valtion viranomaisille. Alustavasti on ryh­
dytty suunnittelemaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn 
siirtymistä. ( "
V ir k o je n  j a  to im ie n  lukumäärä 'Päätoimrstossa käy sel­
ville seuraavasta asetelmasta:
' Pääluokka
.. Löneklass Vakinaisia
Ordinaire
34—38 ................ -..................  4
24—30 : ..................................  13
17—20 ........'....................... .'. —
9—15 ....................................  ’ 52
3 ' ...................... ; ....................  —
> Yhteensä— Summa 31.12. -1960 69
31.12.1959 69
^ Päätoimista on jatkuvasti joutunut toimimaan kolmessa 
huoneistossa eri puolilla kaupunkia, mistä on suurta hait­
taa viraston työskentelylle ja  lisäkustannuksia valtiolle.
T ila sto llin en  n eu v o tte lu k u n ta  kokoontui vuoden aikana 
8 kertaa, sen suunnittelujaosto 14 kertaa, sen väestölas- 
kentajaosto 26 kertaa sekä sen terveys- ja  'kuolemansyy- 
tilastojaosta 3 kertaa.
Avdelningen 4ör n à tio n a lin k o m ststa tistik  publicerade âr 
1960 för  första gângën vissa nati'onalinkomstkomponenter 
enligt fö r e ta g s fo r m . Dessutom färdigställdes en in p u t-  
o ú tp u t-u n d ersok ñ in g  om Pinlands näringsliv âr 1956.
Den statistiska bearbetningen av de uppgifter som in- 
.sa,mints vid 1953 ärs fö r e ta g sr ä k n in g  slutfördes under äret.
'In tern a tio n eilt se m a r b e te . Under âret har talrika för- 
fragningar frän Förenta Nationèrna och underlydande 
Organisationen besvarabs. Likasä liar utlâtanden givits om 
olika förslag frän dem. Centralbyrän stod för  det nordiska 
statistiska ohefsmötet i  Helsingfors och var' representerad 
vid Europeiska statistikerkonferensens sammanträde i 
Genève, vid de möten tvä av denna konferens tillsabta ar- 
betsgrupper och en rapportörsgrupp hällit i  Genève samt 
vid fyra  möten som hölls av nordiska statistikutskott.
B ib lio t'ek ets  bokbestaiid ökades under âret -mied 753 band, 
av vilka 605 var tryekta i  utlandet. Huvu’ddelen av dessa 
erhölls genom byte el'ler gratis. Bokbestândet vid utgângen 
av âr 1960 omfattade 68 347 band. Till biblioteket an- 
lände 298 tidskrifter, av vilka 210 var utländska. Central - 
byräns läsesal besö'ktes under âret av Sammanlagt 898 
utomstaende forskare. Ar 1960  ̂ uitkom 12 av Centralbyrän 
utarbetade publikationer, vartill 5 vid ârets utgäng var 
under tryckning. Publikationer i serien Pinlands O ffi- 
ciella Statistik sändes tili sammanlagt 455 utländska insti- 
tuitioner och Privatpersonen. _
M a sk in cen tra len s  arbets'kapacitet har ökats genom ut- 
byte av en äldre tabulator och en äldre reproduktions- 
ma'skin mot- nya. Utom Centralbyräns egen -Statistik har 
även ett flertal arbeten för  andra statliga mÿndigheter 
utförts. En preliminär planering av övergäng tili automa- 
tisk databehandling har päbörjats.
Antalet t jä n ste r  och b e fa tln in g a r  vid Centralbyrän frarn-
gar av följande -tabell :
Ylimäär.
'
Ylimääräisiä työntekijöitä -
Extra- Tilapäisiä E.o. ämbets- Yhteensä
/■ordinarie Tillfälliga verksarbetare Summa-
1 1 — ■ 6
• 15 7 — 35
8 2 ' — "  10 •
62 8 — 122
— 2 — 2 '** <
— — l i ­ 11
86 , 20 l i 186
81 7 • 13 170
Centralbyräns verksamhet har fortfarande värit förlagd
tili trei lokaler i olika delar av staden, vilket i hög grad
försvärat byräns rarbete och äsamkat «taten tilläggsut- 
gifter. /
S ta t is t i s k a , r o d e t  ^sammanträdde under äret 8 gänger, 
dess planeringssektion 14 gänger, dess folkräkningssektion 
26 gänger och Sektionen, för hälsc- och dödsorsäksstatrstik 
3 gänger.
\
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Tilastollisen päätoimiston kirjaston hankinnat Nyförvärv fran utlandet ar 1960 tili Statistiska
ulkomailta vuonna 1960 * centralbyräns bibliotek
Foreign new acquisition to the Library of the Central Statistical Office of Finland in 1960
K i r j o j a  — BSc
Arrow, K. J. — Hurwicz, L. — TJzawa, H.: Studies in 
linear and non-linear programming. Stanford 1958.
Barclay, G. W.: Techniques of population analysis. New 
York 1958.
Bernecker, Paul.: Die Stellung 'des Fremdenverkehrs im 
Leistungssystem der Wirtsehaft. Wien 1960. „
Brovin, E. T.: Introduction to the theory of determinants 
and ’ matrices. Richmond 1958.
Buchanan, J. JET.: Public principles of public debt. Home- 
vood 1958.
Cairncross, A. K.: Monetary policy in a mixed economy. 
Stockholm 1960. * 1
Chakravarty, S.: The logic of investment planning. Amster­
dam 1960.
Chenery, H. B. — Clark, P. G.: Interindustry economics. 
London 1959.
Chipman, J. B.: Tihe theory of inter-sectoral -money flows 
and income formation. Baltimore '1953.
Clark,. L. II.: Consumer behavior: Research on consumer 
reactions. New York 1958.
Clinarcl, M. ■ B. :■ Sociology of deviant behavior. New York-
1958. %
Coale, A. J. and Hoover, E. M.: Population growth and 
economic development in low-income countries. A case 
study -of India’s prospects. Princeton 1958.
Cocran, W. G. and Cox, G. M.: Experimental designs. New* 
York 1957. .
Goldsmith, B. and Sanders, C. (Ed. by).: The measure­
ment of national wealth (Income and wealth, series 
VIII.) London 1960.
Colombo, B.: Dizionario demográfico multilingue. Milano
1959. ,
Dornbusch, S. M. — Schmid, C. F.: A primer of social 
statistics New York 1955.
Duncan, O. D. and Meiss, Jr, A. J.: Social characteristics 
of urban and rural communities, 1950. New York 1956.
Fisher, E. M.: Urban real estate markets: characteristics 
and financing. New -York 1951.
Franco, G.: Contributo alia analisi teórica .dei fattori del 
ciclo'económico. Padova 1959.
G-rabill, W. H. — Kiser, C. V. — Whelpton, P. K.: The '. 
fertility-of American women. New York 1958.
Gi'ebler, L. ■— Blank, D. B. and Winnick, E.: Capital 
formation in residential real estate. Trends and pro­
spects. Princeton 1957.
Hanna, F. A. The compilation of manufacturing statistics. 
Washington 1959.
k e r ;— B o o k s /
Hansen, A. H.: A guide to Keynes. New York 1953.
Hauser, P. H.: Population and world' politics., Chicago
1958.-
Henry, A. F. and Short, J. F.: Suicide and (homicide. 
Glencoe 1954.
Irvin, Wayne C.: Digital computer principles. Princeton 
1960.
Johansen, Leif.: A multi-sectoral study of economic growth. 
Amsterdam I960.-
Johnson, It. E. — Morris, D. N. : Guide to elementary 
statistical formulas. New York 1956.
Khinchin, A. J.: Mathematical foundations of information 
theory. New York 1957. '
Meyer, H. A.: Symposium on Monte Carlo methods. New 
York 1958.
Metzger, B. ~W.: Elementary mathematical programming. 
New York 1958.
Miernyk, W. H.: A - primer of input-output economics. 
Boston 1957. \
Mitchell, J. P.: The United States department of labor
1960. Washington 1960.
Moore, F. J. — Cramer, F. B. -— Knowles, F. G.: Sta­
tistics for medical students. New York 1951.
Myklebost, H.: Norges tettbygde steder 1875—1950. Oslo 
1950.
Narasimham, N. V. A.: A ^hort-term planning model 
for India. Amsterdam 1956.
r
Panizzon, G.: Contributo alio (studio delle avole di nuzialità, 
Padova 1958.
Papandreon, A. G.: Economics 'as a science. Chicago 1958.
Pathuis, H. and van der Spek, J.: Netherlands’ family 
finance. Zei-st 1960. •
Pfeffer, I.: Insurance .and economic theory. Homewood 
1956.
Qayxm., A.: Theory and policy of accounting prices. 
Amsterdam 1960.
Samuelson, P. A.: Economies. An introductory analysis.^ 
New York 1958.
Santarelli, A.: Introduzione alio studio del problema in­
dustriale italiano. Padova 1959. _
-Siegel, S.: Nonparametric statistics 'for 'the behavioral 
sciences. New York 1956.
Snyder, B. M.: Measuring business changés. New York 
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Statistik der . Bundesrepublik Deutschland.
Band 200. Die Wahl zum 3. Deutschen Bundestag 
am 15. September 1957. Heft 3. Text­
heft. Stuttgart. 1959.-
„ . 203. Handwerkszählung 1956. Stuttgart 1960. 
„ '224. Weinbaubetriebserhebung 1958. Stuttgart.
1960.
228. Die natürliche Bevölkerungsbewegung im 
Jahre 1957. Stuttgart 1959.
230. Bruttolohn and Lohnsteuer 1955 und 1957. 
Stuttgart I960:
233. Die statistische Erfassung der Produk- 
tionsgrundlagen, -Vorgänge und -Ergeb­
nisse in den Bereichen der Wirtschaft., 
Stand Mitte 1959. Stuttgart 1959.
234. Die Schulden von Bund, Ländern und 
Gemeinden am 31 März 1959. Stuttgart 
I960.
236. Die kommunalen.Finanzen im Rechnungs­
jahr 1957. Stuttgart 1960.
237. Die staatlichen Finanzen 1957. Stuttgart' 
1960.
Band 238. Der Fremdenverkehr 1951 bis 1957. 
Stuttgart 1960. '
„ 239. Abänderungen 1958. Stuttgart 1960.
„ 240. Die Umsätze der Unternehmen' und ihre
, Besteuerung 1958. Stuttgart 1960.
„ .241. Bodennutzung und Ernte 1959. Stuttgart
1960.
„ 242. Gartenbau und Weinbau 1959. Stuttgart
1960.
„ 243. Viehwirtschaft 1959. Stuttgart 1960.
„ 245. Die Bevölkerung im Jahre 1958. Stutt­
gart 1960.
„ 246. Gehalt -und Lohnstrukturerhebung 1957.
Heft 1. Verdienste der Arbeiter in der 
'  Industrie im Oktober 1. 1957. Stuttgart
1960.
„ 246. Gehalts -und Lohnstrukturerhebung .1957.
Heft II. Verdienste der Angestellten in 
der gewerblichen Wirtschaft im Oktober
1957. Stuttgart I960.
„ 247. Hauptveranlagung der Vermögensteuer
1.1.1953., Stuttgart 1960.
250. Die Abschlüsse der Aktiengesellschaften 
für das Geschäftsjahr 1958. Stuttgart 
'  1960. . -
„ 251. Abgeurteilte und Verurteilte im Jahre
1958. Stuttgart 1960. '
„ 253. Einheitswerte der gewerblichen Betriebe
1953. Stuttgart 1960. '
' „ 258. Bevölkerung im Jahre 1959. Stuttgart
1960..
Industrie- und Handelskammer zu Lübeck 
AVirtschaftszahlen des Bezirks der Industrie- und Han­
delskammer zu Lübeck 1959. Lübeck 1960.
Kraft farhrt — Bundesamt
Der Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug­
anhängern am 1. Juli 1959. Bielefeld 1960. 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern im Jahre
1959. Bad Godesberg 1960.
Niedefsächisches ■ Landesverwaltungsamt 
Statistisches- Jahrbuch für- Niedersachen .1.958. Hanno­
ver 1959.
Bayerisches statistisches Landesamt
Analyse des Wählerwillens 1946. München 1960.
Einwohnerzahlen am 1. Januar 1960. München 1960.
Die Entwicklung des bayerischen Schulwesens_von
1945/46 bis 1959/60.- München 1960.
Gehalts- und Lohnstruktur in der gewerblichen Abir-t- 
schaft Bayerns. Stand: Oktober 1957. München 
1959.
Politische Abahlen — Politische Zahlen. München 1960. 
AArohnungen, Wohnungsmieten und Wohnparteien in 
Bayern am 25. 9. 1956. München 1960.
Deutsche Bundesbank
Anwendung der Regressionsrechnung auf 'die Analyse 
. statistischer Zeitreihen. Frankfurt 1959. 
Geschäftsbericht für das Jahr 1959. Frankfurt am 
Main 1960.
Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen 
'Statistisches Jahrbuch Nordrhein-Westfalen 1960. Wies­
baden 1960.
Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein 
Statistisches Jahrbuch Schleswig-Holstein 1959. Kiel 
1959.
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Meksiko —  Mexiko
Direction general de estadística
Censo industrial 1956. Resumen general. Tom. I—III. 
' ‘ Mexico 1959.
Censos agropecuarios 1950. Mexico 1959.
Compendio estadistico__1958. Mexico 1959.
Cuarto censo de transportes 1955. Resumen general. 
Mexico 1959.
Industria de generación y sumistro de energía eléctrica. 
Mexico 1959.
México en cifras 1959/ Mexico 1959.
Sexto censo industrial 1956. Mexico 1959.
Mosambik —  Mosambique .
Bepartigüo de estátisiica gerál 
Anuario estatistico 1958. Lourengo Marques 1960. 
Coniércio externo '1958. Mol. 'I , II. Lourengo Marques 
1959, 1960. ' -  s,
Estatistica agricola 1955. Lourengo Marques 1959.
Norja —  Norge
'Statistisk sentralbyrá
Statistisk árbok for Norge 1960. Oslo 1960. 
Kfyssldpsaarályse av produksjon og innsats i norsko 
naeringer 1954. (Samfunnspkonomiska Studier 9). 
Oslo 1960.. I
Artikler 3. S'kattelegging av personlige ska'ttytere i 
árene 1947—1956. Oslo 1957.
„ 4. Realkapital og pkonomisk vekst 1900—
1956. Oslo 1958.,
„ 6. Metoder i ánalysen av forbruksdata.
Oslo 1960. ' . ■ ^
Norges offisielle statistilck '
Rekke A 3. Folkemengden i lierreder og byer 1.1.1959. 
Oslo 1960.
)) XI. 346. Norges jernbaner 1957—1958. Oslo 
1959.
?; )} 347; Skogsbatistikk 1953—1956. Oslo 1959.
}) 348. Kredittmaa-kedstatistikk 1957. Oslo 
1959. __
)) )} 349. Norges .industri 1957. Oslo 1959.
)) )} 350. Vareliandelsstatistikk 1957. Oslo 1959.
;i V 351. Samferdselsstatistikk 1959. II. lief te. 
Oslo 1959.
)) )) 352. Alko'holstatistikk 1958. Oslo 1959.
» ■ » 353. Syketrygden 1958. Oslo 1960.
> XII. 1. 0konomi.sk utsyn over áret .1959. Oslo 
1960.
)) }) 2. Lönnsstatistikk 1958. Oslo 1960.
)) » ' ■ 3. Norges kommunale finanSer '1955—56, 
1956—57. Oslo 1960.
V >} 4. Elektrisi'tetsstatistikk 1957. Oslo 1960.
)) )) 5. Skogavvirkning 1955—56 til 1957—58. 
Oslo 1960.
)) }) 6. Skogbrukstellingen i Norge" 1. 9. 1957. 
Hefte""!. Oslo I960..
)) )} 7. Telegrafverket 1958—59. Oslo 1960. .
)) }) "s. Forsikringsselskaper 1958. Oslo 1960.
)) )) 9. Norges bergverksdrift 1958. Oslo 1960.
:> - )} .10. Norges postverk 1959. Oslo 1960.
)) )) 11. Ülykkestrygden for industriarbeidere 
m. v. 1952—1954. Oslo 1960.
)) )) 12. Meieribruket i Norge 1958. Oslo 1960.
;; )) .13. Norges . handel 1958-Del I. Oslo 1960.
- Rekke XII. 14. Ülykkestrygden for sjßmenn 1954—56, 
, Ülykkestrygden for fiskere 1954—56. 
Oslo' 1960.
„ „ 16. Kriminalstatistikk 1958.- Oslo 1960.
„ „ 17. Norges fis'kerier 1958. Oslo .I960.
„ „ 20. Veterinaervesenet 1956. Oslo 1960.
„ „ 23. Norges jernbaner 1958—59. Oslo 1960.
„ „ 15,25. Sunnhetstilsbanden og medisinalfor-
holdene 1957/ 1958. Oslo 1960.1 s
Bergens komommens statistiske kontor
Statistisk árbok for Bergen by 1959. Bergen 1960.
Finans- og tolldepartementet
Nasjonalbudsjettet 1960, 1961. Oslo 1959, 1960.
Landbrukets priscentral
Landbrukets priser. 1950—1959. - Oslo 1960.
Oslo trygdekasse 
Ársberetning 1959. Oslo 1960.
Kommunens statistiske kontor
Statistisk árbok for Oslo by 1959. Oslo 1960.
iT
Portugali — Portugal
Instituto nacional de estadística v
Anuario demográfico 1959. Lisboa 1960.
Anuario estatistico 1958. Lisboa 1959. , ‘
Anuario estatistica das eonstribuigöes e impostes 1959. 
Lisboa 1960.
Anuario estatistico do ultramar 1958.. Lisboa 1959.
- Comercio externó 1959. Val. I, II. Lisboa 1960. 
Estatistica agricola 1958. Lisboa 1959.
Estatistica da educagáo 1958—59. Lisboa 1960. 
Estadística das sociedades 1958. Lisboa 1960. 
Estatistica industrial 1958, 1995. Lisboa .1959, 1960.
' Estatisticas" financeiras 1959. Lisboa 1960.
Inquérito äs condicoes de vida da populagño da cidade 
de Évora, 1955—1956. Lisboa 1960.
 ̂ Inquérito industrial.
Distrito de Braganga 1958. Lisboa 1960.
Distrito,de Coimbra 1958. Lisboa 1960.
Distrito da Guarda 1958. Lisboa 1960. 1 
Distrito de Leiria 1958. Lisboa 1960.
Distrito de'Viana do Castello 1958. Lisboa 1960. 
Distrito de La Vila Real 1958. 'Lisboa 19ß0.
Distrito de Setúbal 1957. Lisboa 1960.
Organizacao corporativa e previdencia social 1958. 
Lisboa 1959.
Puola — Polen
1 Glówny urzad statystyczny 
Rocznik statystyczny 1959. Warszawa 19591 
Docliód narodowwy polski 1957 i 1958. Warszawa 1960.
.' Izby lekcyjne w szkolaeh podstawowyeh 1958/59. 
Warszawa 1960.
La Pologne en chiffres 1944—1958. Warszawa 1959. 
Maly rocznik statystyczny 1960. Warszawa 1960.
, Statystyka han'dlu zagranicznego 1958, 1959. Warszawa 
1959, 1960.
Statystyka inwestyoji i budownictwa 1958.' Warszawa 
' 1960.
Statystyka kultury 1958. Warszawa 1960.
Statystyka ludnosei malzenstwa, urodzenia i zgony 
1955. Warszawa 1960.
Statystyka z drowotnósci 1952—1957. Warszawa I960.
'  Statystyka przemyslu 1957, 1958. Warszawa 1959, 1960.
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Statystyka szkolnictwa 1957/58, 1958/59. Warszawa
1959, 1960.
Statystyka szkolniet sz'kolnic'two wyzsze 1945/46—1957/ 
58. Warszawa 1960.
Uzytkowanie gruntow i .powierzchania za'siewow 195S.
Warszawa 1959. K
Zwierzeta . gospodarskie wedlug uzytkownikow i 
wojewédztw w czerwcu 1958. Warszawa 1959.
Szkola glowna planovania i statystyki Warszaiuie 
Zeszyty naukove VI—IX. Warszawa 1958.
Banska —  Frankrike
Institut national  ̂de statistique et des études éco­
nomiques
Annuaire (statistique de la France 1959. Paris 1959. 
Compendium des statistiques du commerce extérieur 
des pays de la zone franc en 1958. Paris 1960.
Les établissements industriels, artisanaux et commer­
ciaux en France en 1958. Paris 1960.
Les pertes d’information en 'théorie des sondages. Paris
1960.
Ministère des travaux publics et des transports 
Statistique annuelle de' la navigation intérieure par 
courants de trafic 1958. Paris 1958.
Romania —  Rumänien
Direetia eentralà de statisticà
Anuarul statistic al orasului Bueuresti 1959. Bucu'resti
1959. .
Rumanian statistical pocket book 1960. Bucureçti 1960. 
Recensâmîntul populatiei din 21 februarie 1956. Be-" 
zultate generale. Bucurefti 1959.
Buotsi —  Sverige
Statistiska eentralbyrân
Statistisk ârsbok 1960. Stockholm 1960.
Historisk Statistik för Sverige II. Stockholm 1959. 
Ârsbok för ¡Sveriges kommuner 1960. Stockholm 1960. 
Sveriges officialla Statistik
Allmiin liälso- och sjukvârd 1958. Stockholm I960. 
Allihänna sjukkassor 1958. Stockholm 1960. 
Befolkningsrörelsen 1958. Stockholm 1960. 
Bergshantering 1958. Stockholm 1960.
Bostadsbyggandet 1957, 1958. Stockholm 1959, 1960. 
Brottsligheten 1957. Stockholm ‘ 1960.
Domstolarnas och de exeku'tiva myndigheternas verk- 
sarnhet 1955 och 1956. Stockholm 1959.
Domanverket 1958. Stockholm 1959.
Dödsorsaker 1958. Stockholm 1960. ■
Enskilda föi'säkringsanstalter 1958. Stockholm 1960. 
Fiske 1958. Stockholm 1960.
Folkmängden inom administrativa omrâden 31 decem- 
ber 1959. Stockholm 1960.
Handel 1958, 1959. Del I. II. Stockholm 1960.
Hâlso- och sjukvârd vid försvaret 1958. Stockholm
1960.
Indirekt beskattning m.m. 1959. Stockholm 1960. 
industri 1958. Stockholm 1960.
Jordbruk och boskapsskötsel 1959. Stockholm 1960. 
Kommunernas finanser 1957. Stockholm 1960. 
Kooperativ verksamhet 1958. Stockholm 1960.
Löner 1958. Del I. II. Stockholm 1960.
•Postverket 1959. Stockholm 1960.
Riksdagsmannavalen âren 1959—1960. Stockholm 1960.
Kiksförsäkringsanstalten 1958. Stockholm 1960. 
Rusdrye'ksförsäljningen m.m. 1958. Stockholm 1960. 
Sjöfart 1958. Stockholm 1960.
Skabtetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och 
förmögenhet 1959. Stockholm 1960.
Skogsstatistisk arsbok. Stockholm 1959.
, Socialhjälpeh 1958. Stockholm 1960.
Statens vattenfaillsverk 1959. Stockholm 1960.
Sveriges 'järnvägar 1958. Stockholm 1960. 
Understödsföreningar. 1958. Stockholm 1960. 
Vägt'rafikolyckor 1958. Stockholm 1960.
Yrkesskador 1957. Stockholm 1960.
Ärsväxten 1959. Stockholm 1960.
B ik sg ä ld sk o n to ret
Arsbok 1960. Stockholm 1960.
B ik sr ä k e n sk a p sv erk et
Budgetredovisniug för budgetaret 1959/60. Stockholm 
1960. '
U.tdrag ur rikshuvudboken för budgetaret 1959/60.
Stockholm 1960. • «
Sveriges riksbank 
Arsbok 1959. Stockholm 1960.
D rätselka /m m arens S ta tistik - och  u tre d n in g sk o n to r  
Statistisk arsbok för Linköping 1960. Linköping 1960. 
- D rä tselk a m m a ren s u tre d n in g sk o n to r  
Statistisk arsbok för Norrköpings stad 1959, 1960.
Norrköping 1959,- 1960. " ' ' *
Göteborgs stads statistiska, byrcl 
Statistisk ärsbök 1959, 1960. Göteborg 1959, 1960. 
Stockholms stads statistiska kontor 
Statistisk arsbok för Stockholms stad 1959. Stockholm 
1960. '
Ällmänna val i Stockholm 1957—58. Stockholm 1960. 
Arbetslöshetshjälpen 1958. Stockholm 1960.
Stockholms stads hälsovärd jämte översikt av befolk- 
ningsrörelsen 1958. Stockholm 1960.
Stockholms stads sjukvärd 1958. Stockholm 1960. 
Stockholms stads socialhjälp 1958. Stockholm 1960. 
Stockholms stadskansli
Stockholms kommunalkalender 1960. Stockholm 1960. 
Saar
Statistisches Amt des Saarlandes
Statistisches Taschenbuch für das Saarland 1959. Saar­
brücken 1960.
Sveitsi —  Schweiz ‘ -
Eidgenössisches statistisches Amt
Statistisches Jahrbuch .der Schweiz 1959/1960. Bern 
1960.
Bevölkerungsbewegung in der Schweiz 1949—1956/57. 
Text. Bern 1959.
Bundessubventionen und Anteile der Kantone an Bun­
deseinnahmen 1958. Bern 1960.
IV. ^Eidgenössische Betriebszählung 25 August 1955. 
Band 2, 3. Bern 1959.
Finanzen und Steuern von Bund, Kantonen und Ge­
meinden 1958/59. Bern 1960. •
Nutztierbestand der Schweiz 1956. Bern 1960. 
Schweizerische Bibliographie für Statistik und Volks­
wirtschaft 1956/58. Bern 1960.
Schweizerische Forststatistik 1956. Bern 1959. 
Bumdesamt für Sozialversicherung
Vom Bund anerkannte Krankenkassen 1949—1958. Bern 
1960.
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Eidgenössische Steuerverwaltung 
Steuerbelastung in der Schweiz 1959. Bern 1959. 
Eidgenössisches Versichenmgsamt'
Die privaten Versieherungsunternehmungen in der 
Schweiz 1958. Bern 1960.
Eidgenössisches Volksivirtschaftsdepartement ■ 
Darstellung und Würdigung der privat- und öffentlich- 
rechtlichen Konkurrenzregelung in der schweize­
rischen Uhrenindustrie. Bern 1959.
Statistisches Amt der Stadt Zürich 
Statistisches Jahi-buch der Stadt Zürich 1960. 'Zürich 
1960.
Tanska —  Damnark
Statistiske departement
St.atistisk ârbok 1959. Kpbenhavn 1960. S 
Dansk elvaerksstatistik 1958/59. Kpben'hawn 1960. 
Statistiske underségelser. Byernes opland. Kpbenhavn 
1960.
Statistiske underspgelser. Opsparing i lenmodtagerhus- 
standene 1955. Kebenhavn 1960. ^
Statistiske meddelelser. 4. Baekke -
173. B. Faereerne. Befolkningsforholdene 1941—55. Kp-
benhavn 1959.
174. B. Faerdselsuheld 1957 og 58. Kebenhavn 1959. 
174. B. 3. H. Danmarks skibe og iskibsfart 195S.
Kebenhavn 1959.
1960: 1. Indkomst- og formueamssaefctelserne til staten 
for. skatteâret 1958/59. Kebenhavn 1960.
„ " 2. Befolkningens bevaegelser 1958. Kebenhavn 
1960.
„ 3. Landbrugsstatistik 1957. Kebenhavn 1960.
„ 4. Arbejdslps'heden 1958. Kebenhavn 1960. ■
„ 5. Ejendomssalg 1959. Kebenhavn 1960.
„ 6. Ejendoms- og personbeskatningen i skatte­
âret 1959/60. Kebenhavn 1960.
„ 7. Faerdselsuheld 1959. Kpbenhavn 1960.
„ 8. Arbejdslesheden 1959. Kebenhavn 1960.
Statistisk tabelvaerk. Baekke V
LitraD. Nr. 79. Danmarks vareindforsel -og -udforsel
1958. Kebenhavn 1960.
■Boligministeriet
Byggevirksomheden 1957—59. Kebenhavn 1960.
Danske statsbaner
Ârsberetning for tiden 1. april 1958 til 31. marts 1959.
Kebenhavn 1959.
Direktoratet for faengselvaesenet
Beretning om faengselsvaesenet 1956 og 1957. Nyborg 
1960.
Industriraadet
Industrien og Efta. Kpbenhavn 1960.
K0benhavns magistrat
Forsergelsesvaesenet i Kebenhavn 1958—59. Kpbenhavn 
' 1960.
K0benhavnst statistiske kontor 
Statistisk • ârbok 1959. Kebenhavn 1959.
Beboelses- og huslejeforhold 1955. Kebenhavn 1960.
Kebenhavns kommunalkalender 1960. Kpbenhavn 1960. 
Landbrugsraadet
Beretning om virksomhed 1957. Kebenhavn 1960. 
Overborgmesterens foranstaltning
Staden Kpben'havns regnskab og beretning om konvmu- 
nens anliggender for 1958—59. Kebenhavn. 1959. 
Sundhedsstyrelsen
Dpdsarsagerna i kongeriget Danmark 1958. Kebenhavn
1959. • .
Vcjdirektoratet _
■Trafikrapport for 1957 og 1958. Kpbenhavn 1959. 
Bapport over vejdirektoratets registrering • og sted- 
faestelse af trafikulykkerne 1956, 1957 og 195S. 
Bind 1—5. Kpbenhavn 1959.
I
Thaimaa —  Thailand
Central statistical office
Beport of the 1954 demographic survey of Thailand. 
Part 1. Thailand1 1960.
Tsekkoslovakia —  Tjeckoslovakien
Statni wad statisticky x
Statisticka rocenka 1959, 1960. Praha 1959, 1960.
Tunisia —  Tunisien
Service des statistiques
Annuaire statistique de la Tunisie 1957—5S. Tunis
1959.
Unkari —  Ungem
Kozponti statisztikai liivatal
Statistical pocket book of Hungary 1959. Budapest
1960.
Statisztikai evkony.v 1958. Budapest 1960. 
■Allatszamlalas 1960 m&reiu's 1. Budapest 1960.
A nemzeti jovedelem 6s a lakossag jovedeleme 1958- 
ban. Budapest 1959.
A mezogazdasag eredmeny 1958-ban. Budapest 1959.
A nok helyzete rdgen es most. Budapest 1959.
A parasztsiig jovedelme es fogyasztasa 1958. Budapest 
1959.
Az ipar termelese 6s szerkezete (1949—1959). Budapest 
,  I960..
BelkerePkedelem 1958. Budapest 1959.
Budapest statisztikai zsebkonyve 1959, 1960. 'Budapest
1959, 1960. '
Epitoipari adatok 1949—1957. Budapest 1959.
1960 6vi nepszamlalas. 1. Elbzetes adatok. Budapest
1960. i . - 
.Etrendi szokasok. Budapest 1960.
Magyarorszag nepesedese 1958. Budapest 1960. 
Mezogazdasagi aralakuhis az 1956—1958. Budapest 
1959. ’ -
Mezogazdasagi statisztikai zsebkonyv. Budapest 1960. 
Munkas-, alkalmazotti 6s paraszti haztar.tasok jove­
delme 6s fogyasztiisa 1958. Budapest 1959.
Erikoisalojen julkaisuja —  Publikationer irán speciella omráden —  Publications from special branches
American bnreaAi of metal statistics'
Year book 1959. New York 1960. -
American management association 
Electronics in action? New York 1957.
Bankmspektoren
■•Beretning om de danske bankers virksomhed i áret 1959. 
Kpbenhavn 1960.
Bureau international de Vunion póstale nnimerselle 
Statistique complete des services postaux 1958.-Berne I960. '
Committee for whaling statistics
International whaling statistics XLIII, XLIV. Oslo 1960.
Gonfederazione generate dell’industria italiana 
Annuario 1960. Boma 1960.
Council of Europe
Données statistiques — Statistical, data 1959. Strasbourg 
1960.
General agreement of tariffs and trade (GATT)
The activities of GATT 1959/60. Geneva 1960.
International trade 1959. Geneva 1960.
Industriens utredningsinstitut 
Yerksamlietsaret 1959. Stockholm 1960.
Industriforeningen i 'Kfibenhavn 
Arsberetning 1959. K0benhavn 1960.
Institut international de statistique
Bulletin. Tom. XXXIV — Lrine livr. Borne 1960.
Bulletin. Tom. XXXV — I, IV&me livr. Bio de Janeiro 1957. 
Bulletin. Tom. XXXVII. Livr. 1—3. Bruxelles 1960.
International bank for reconstruction and development 
Annual report .1959—1960. Washington 1960.
International finance corporation
Annual report 1958—1959. Washington 1959.
International institute for land reclamation and improvement 
Annual report 1959. Wageningen 1960.
An assessment of investments in land reclamation. Wage­
ningen 1960.
Local administration of water control in .a number of 
European countries. Wageningen 1960.
International labour office (ILO) <
Year book of labour statistics 1959. Geneva 1959.
International statistical institute
Housing statistics. Analysis and supplementary tables. The 
-Hague 1960.
Public utility services and transport in large towns 1950 
and 1955. Tables. The Hague 1960.
International tin council
Statistical year book 1959. London 1959.
/
Konjunkturinstitutet, meddelanden.
Serio A 32 Konjunkturlaget, hosten 1959, 1960. Stockholm
1959, 1960.
„ B 30 Nationalbokforing for Sverige 1938/39, 1916—
1959. Stockholm 1960.
„ B 32 Hushallens sparande 1957. Del II. Stockholm
1960.
National buream of economic research 
An appraisal of the 1950 census income data. (Studies in 
income and wealth vol.. 23.) Princeton 1958.
A critique of the United States income and product ac­
counts. (Studies in income and wealth Vol. 22). Prince­
ton 1958.
Changes in labour cost during cycles in production and 
business. (Occasional paper 74). New York 1960.
- Changes in the share of wealth held by top wealth-holders 
1922—1956. (Occasional paper 71). New York 1960. 
Housing issues in economic stabilization policy. (Occasional 
paper 72). New York 1960.
Begional cycles of manufacturing employment in the United 
States 1914—1953. (Occasional paper 73). New York 
1960.
New measures of wage-'earner compensation in manufacturing 
1914—1957. (Occasional paper 75.) New York 1960. 
Neto York tuberculosis and health association "  
Tuberculosis in New York city 1958. New York 1959.
Organisation for European economic co-operation (OEEC) 
Pulp and paper statistics 1959. Trend 1960. Paris 1960. 
Statistics of sources and uses of finance 1948—1958. 
Paris 1960.
Tourism in Euro.pe 1959. Paris 1959.
Social science research council
Annual report 1958—1959. New York 1960.
Svenska bankforeningen.
Konjunkturlaget och konjunkturutsikterna. S'krift nr. 87. 
(Hansen, B.) Stockholm 1960.
Svenska handelsbanken 
Arsredovisning 1959. Stockholm 1960.
Syeriges-ekonomi 1959. Stockholm I960.'
Sveriges industriforbund 
Arsberattelse 1959. Stockholm 1960.
56 1961
Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituí 
Meteorologiska iakttagelser i. Sverige 1951. Stockholm I960.
Sydsvenska geografiska siillskapet 
Arsbok 1959. Lund 1959.
I
United nations statistical office '
-Demographic yearbook ,1959. New York 1960.
Statistical yearbook 1959. New York 1959.
Diccionario demográfico plurilingüe. 'New York 1959. 
Patterns of industrial growth 1938—1958. New York 1960. 
Yearbook of international trade statistics 1958. Yol. I, II. 
New York 1960.
Yearbook of national accounts statistics 1959.“ New York 
• 1960.
Department of econoniic and. social affairs 
Reclassification of government expenditures :and receipts 
in selected countries. New York 1958.
World economic survey 1959. New York 1960:
Economic commission for Ewope (ECE)
Annual bulletin of gas statistics for Europe 1960. 'Geneva 
1960. •
Annual bulletin of housing and building- statistics for 
(Europe 1958. Geneva 1959.
Annual bulletin of transport statistics for Europe 1958. 
Geneva 1959.
Economic survey of Europe in 1959. Geneva 1960. 
Japanese national commission
Errors in reporting ages for censuses. Tokyo 1959.
-Outline of birth control movement. Tokyo 1959.
Educational scientific and cultural organization (UNESCO) 
Statistics on special education. Paris 1960.
i / .
Food and agriculture organization (FAO) ' .
Handbook on data processing methods, Part I. Rome 1959. 
Prices of 'agricultural products and- fertilizers 1958/59. 
Geneva 1959.
Punch cards their types P.nd design. ¡(Studies in data 
processing methods) Rome 1960.
Punching cards and ensuring quality of punching. (Studies 
in data processing methods.) Rome 1960.
Trade yearbook 1959. Rome 1960.
' / ■
World health organization (WSO)
Annual epidemiological ’and vital statistics 1957. Geneva 
1960. '
/  '
i
/
>
>
>
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Kommunalvalen âr 1960Kunnallisvaalit vuonna 1960
C om m u n a l elec tio n s in  1 9 6 0
Seuraava katsaus perustuu kuntien 'keskusvaalilautakun­
tien antamiin itietoiliin. Vaalit jäsenten valitsemiseksi kun­
nallisvaltuustoihin vuosiksi 1961—64 pidettiin lokakuun 2. 
ja 3. p:nä 1960. Ahvenanmaalla valtuustot kuitenkin va­
littiin syyskuun 3 p:nä kolmeksi vuodeksi 17. 4. 1959 vah­
vistetun kunnallisvaalilain mukaisesti.
Tilastoon eivät sisälly vaalitiedot epäitsenäisestä Ikaalis­
ten 'kauppalasta erikseen, vaan ne sisältyvät Ikaalisten 
maalaiskunnan tietoihin. x
Vaaleissa esitettiin yhdeksän kunnan keskuslautakunnalle 
vain niin monta ehdokasta kuin varsinaisia “valtuutettuja 
oli-valittava, jolloin keskuslautakunta kunnallisvaalilain no­
jalla julisti esitetyt ehdokkaat ilman äänestystä valituiksi. 
Nämä kunnat ovat Iniö, Vestanfjärd, Brändö, Kumlinge, 
Lumparland, Sottunga, Haapasaari, Bergö ja Björköby, 
joissa äänioikeutettuja oli yhteensä 3 673.
Näissä kunnallisvaaleissa esiintyi tällä kertaa kaksi uutta 
puoluetta. ’Maalaisliitosta eronnut Pientalonpoikien puolue 
sisältyy tauluissa porvarillisten puolueiden ryhmään. So­
siaalidemokraattisesta puolueesta irtaantunut Työväen ja 
Pienviljelijäin -Sosiaalidemokraattinen Liitto mainitaan tau­
luissa erikseen nimellä Sos.dem. liitto. Porvarillisten puo­
lueiden äänimääriä ja eri puolueista valtuustoihin valittuja 
ei tälläkään kertaa ole voitu eritellä, koska keskuslauta­
kunnilta ei ole saatu siihen tarvittavia tietoja näiden puo­
lueiden yhteisistä vaaliliitoista, joista useimmat olivat ko­
koomuksen ja kansanpuolueen muodostamia.
F ö r e l i g g a n d e  ö v e r s ik t  b a s e r a r  s i g  p ä  u p p g i f t e r  f r a n  
c e n t r a lv a ln ä m n d e r n a  i - d e  o l ik a  k o m m u n e r n a . V a l  a v k o m -  
m u n a l f u l lm ä k t ig e  f ö r  ä r e n  1961—1964 f ö r r ä t t a d e s  d e n  2 
oeh  3 O k to b e r  -1960. Pä Ä la n d  v a ld e s  f u l l m ä k t i g e  r e d a n  
d e n  3 S e p te m b e r  f ö r  t r e  ä r  i  e n l ig h e t  m e d  k ö m m u iia lv a l ;  
la g e n  a v  17. 4. 1959.
Statistiken upptar in te uppgifter akilt för köpingen 
Ikaalinen, utan dessa ingär i -uppgifterna för Ikaalinen 
landskommun.
I nio kommuner uppställdes endast sä ruänga kandidater 
som det finns fullmäktigeplatser; i dessa fall förklarade 
eentralvalnämnden i enlighet med den kommu’nala vallagen 
de föreslagna kandidaterna Utah omröstning ~valda. Kom­
munerna är: Iniö, Vestanfjärd, Brändö,’ Kumlinge, Lum­
parland, Sottunga, Haapasaari, Bergö oeh Björköby. He 
röstberättigades antal var sammanlagt 3 673..
Vid kommunalvalen framträdde denna gäng tvä njra 
partier. Smäbrukarpartiet som-brutit sig ut -fran Agrar- 
föi-bundet ingär i tabellerna i gruppen borgerliga partioi-. 
Det fran det Socialdemokratiska pairtiet, utbrutna Arbetar- 
has oeh Smäbrukarnas Socialdemokratiska förbund upptas 
i tabellerna skilt för sig under benämmingen Boc.dem. för- 
bundet. Borgerliga röster ooh invalda fullmäktige kan into 
heller denna gäng - uppdelas pä de olika borgerliga pair- 
tierna, emedan centralvalnämnderna inte kunnat ge härför 
erfofderliga uppgifter om valförbunden mellan de bor­
gerliga partierna; de f Iestä borgerliga valförbunden liade 
ingätts mellan samlingspartiet oeh finska folkpartiet.
1. Ehdokkaat ja vaaliliitot puolueittain vuosina 1960 ja 1956 — Kandidater ocli valförbund efter parti 1960 och 1956
— Candidats and electoral unions by party ■ •
s
V r
1960
Kaupungit 
ja kauppa-
’Maalais­
kunnat
Kaikkiaan
Inalles
1956
lat
Stader och 
köpinpar
Lands­
kommuner
R ura l
Total
\ Urban
communes
communes
Ehdokkaita, miehiä —  Kandidater, men —  Candidals, men ...................... : . . . . ’ ........ 8 245 37 539 - 45 784 39 991
i) naisia —  » kvinnor —  '» " women .............................. 1833 3 909 5 742 4 811
Ehdokkaita kaikkiaan Kandidater inalles —  Candidats, total ................................. 10 078 41 448 51 526 44 596
Porvarilliset —  Borgerliga —  Right and centre ............................................................. 3110 ' 23 388 26 498 22 823
Niistä ruotsinkiel. —  Därav svenskspräkiga —  Of which Swedish ............................ 3 49 1 4 2 4 1 7 7 3 1 6 7 9
Sos. dem. puolue —  Soc. dem. partiet —  Soc. Dem. Party ............ ......... ' .................. 3 007 7 020 10 027 11075
Sos. dem. liitto —  Soc. dem. förbundet— Soc. Dem. League....... ' .............................. 1111 1703 2 814 —
Kansandemokraatit —  Folkdemokrater;— People’s Dem. League .. J .............. '............... 2 737 8 910 11 647 10 241
Muut —  Övriga —  Others . . . ' . ....................................................................................... 113 427 540 457
Vaaliliittoja — Valförbund — Electoral unions ...............................................\........... ' 290 2 053 2 343 2 030
Porvarilliset — Borgerliga — Right and centre ............................................................. 115 1112 1 227 1000
Niistä ruotsinkiel. — Därav svenskspräkiga — Of which Swedish ............................ 17 99 116 105
Sos. dem. puolue — Soc. dem. partiet — Soc. Dem. Party.......................................... 67 378 445 489
Sos. dem. liitto — Soc. dem. förbundet — Soc. Dem.'League...................................... '38 133 171 —
Kansandemokraatit — Folkdemokrater — People's Dem. League................................. 65 416 481 482
Muut — Övriga — Others................................. •........................................................... 5 14 19 ■ 59
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Ehdokkaita (taulu 1) asetettiin kaikkiaan 51 526, mikä 
on 16 % enemmän kuin vuoden 1956 vaaleissa. Lisäys se­
littyy ainakin osittain äskonmainittujen uusien puolueiden 
esiintymisestä näissä vaaleissa. Nähtävästi Pientalonpoikien 
puolueesta johtuen lisäys on suhteellisesti suurin (19 %) 
porvarillisten puolueiden osalta.
Samruanlagt uppställdes 51526 kandidater (tabell 1), 
vilket är en ökning pä 16 % i jiimförelse med valen 1956. 
ökningen beror aitminstone delvis pä uppträdaudet av de 
ovannämnda nya partierna. Uppenbarligen beroende pä 
Smäbrukarpartiet är ökningen relativt taget störst i grup­
pen borgerliga (19 %).
2, Äänioikeutetut ja äänestäneet —  Röstbcrättigade o eli röstande ■— Persons entitled to vote and persons who voted
Äänestäneitä — Röstande —  Persons who voted
Ääni­
oikeutet­
tuja *) 
Röstberät- 
tigade *) 
Persons 
entitled to 
vote x)
Omassa 
äänestys- 
alueessa 
I eget röst- 
nings- 
omräde 
In own vot­
ing district
Oman 
kuntansa 
toisessa 
äänestys- 
alueessa 
I annat tili 
kommunen 
hörande 
röstnings- 
omräde 
a)
.Toisessa 
kunnassa 
I annan 
kommun 
In  another 
commune
s
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Län
Province LukuAntal
Number
% Luku
Antal
Number
% Luku
Antal
Number
%
I960
Uudenmaan — Nylands .............. 531 826 389 282 1402 4 516 395 200 74.3 174 068 76.0 221132 73.0
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs . . 409 035 297 434 269 4 084 301 787 73.8 143 762 76.7 158 025 71.3
Ahvenanmaa — Aland ................ 12 236 4 249 — 26 4 275 34.9 2198 37.9 2 077 32.2
Hämeen —  Tavastehus................ 357 012 268 347 399 4 209 272 955 76.5 126 756 79.2 146 199 74.2
Kymen —  Kymmene......................... 205 684 145 601 138 2157 147 896 71.9 71964 75.0 75 932 69.2
Mikkelin —  S:t Michels . . . ' ............ 136 890 96 015 • 235 1932 98 182 71.7 49 496 .75.6 48 686 68.2
Kuopion — Kuopio ..................... 152 062 111 385 374 2 773 114 532 75.3 57 619 78.4 56 913 72.4
Pohjois-Karjalan — Norra Kärelens 113 860 81142 289 1932 83 363 73.2 43 217 76.8 40 146 69.7
Vaasan — Vasa............................ 260 171 190 538 218 3 579 194 335 74.7 '93 815 77.1 100 520 72.6
Keski-Suomen — Mellersta Finlands . 138 624 103 883 179 2181 106 243 76.6 53 101 78.8 53 142 74.7
Oulun —  Uleäborgs ............................ 212 930. 164 852 688 4 703 170 243 80.0 87 211 81.8 83 032 78.1
Lapin —  Lapplands............................ 105 323 83 394 509 2 581 86 484 82.1 44 713 82.7 41 771 81.5
Koko maa —  Hela riket —  Whole 
country ...................................
2 635 653 1 936122 4 700 34 673 1 975 495 75.0 947 920 77.5 1 027 575 72.8
Kaupungit ja kauppalat —  Städer 
och köpingar — Urban communes 1 055 756 781 298 1936 14 221 797 455 -75.5 351 282 77.3 446 173 74.2
Maalaiskunnat —  Landskommuner 
f —  Rural communes ....................... / 1 579 897 1 154 824 2 764 20 452 1 178 040 74.6 596 638 77.6 581 402 74.6
1956
Koko maa —  Hela riket — Whole 
country..................................... 2 534 448 1 654 806 4 095 21 705 1 680 606 66.2 819 506 69.9 861100 62.9
Kaupungit ja kauppalat — Städer 
- och köpingar — Urban communes 970 113 629 842 1055 8 029 638 926 66.0 284 116 69.4 354 810 63.4
Maalaiskunnat — Landskommuner 
— Rural communes .................. 1 564 335 1 024 964 3 040 13 676 1 041 680 66.4 535 390 70.6 506 290 62.5
')  Kunnissa, joissa äänestys toimitettiin — I kommuner, där röstning verkstälits —  Communes in which voting was executed.- 
s) In another district in home commune.
Äänioikeutettuja oli näissä vaaleissa noin 101 000 enent­
ämän kuin v. 1956; äänioikeuttaan käyttäneiden luku lisään­
tyi noin 295 000:11a. Näin ollen 'koko maan -äänestys­
prosentti kohosi tasan 7o:een, mikä on sama kuin kansan­
edustajain vaaleissa v. 1958. Mainittu äänestysprosentti 
on suurempi kuin missään aikaisemmissa kunnallisvaaleissa 
(v. 1956 66, v. 1953 71 %). Miesten äänestysprosentti oli 
tälläkin kertaa huomattavasti suurempi kuin naisten. Kau­
punkien ja kauppalain äänestysprosentti on vain vähän 
suurempi kuin maalaiskuntien. Sen sijaan äänestysprosentit 
lääneittäin vaihtelevat melkoisesti. Äänestys oli vilkkainta 
Lapin ja Oulun lääneissä, laimeinta Kymen ja Mikkelin 
lääneissä sekä Ahvenanmaalla.
Taulusta 3 käy ilmi äänimäärien jakaantuminen puo- 
lueittain saatavissa olleiden tietojen mukaisesti. Ahvenan­
maan osalta on äänet tähän tauluun merkitty niin kuin 
keskuslautakunnat ovat ne ilmoittaneet, jolloin % niistä on 
sijoittunut ryhmään „Muita” .
'Antalet röst’berättigade var c:a 101 000 större än vid 
1956 ärs val; antalet personer som utnyttjade sin rösträtt 
ökades med ornkr. 295 000 och röstningsprocenten för heia 
riket Steg tili jämt 75, d.v.s. exakt densamma som vid 
riksdagsvalen 1958. Köstningsproeenten är större än i nä- 
got tidigäre kommunalval (är 1956 66 %, är 1953 71 %). 
Deltagandet var ocksä denna gang livligare bland männen 
än bland kvinnorna. Röstningsproeemten- för städerna och 
köpingarna var blott obetydligt större än för landskom- 
munerna. Däremot varierar deltagarprocenten betydligt i 
de olika länen. Livligast var valdeltagandet . i Lapplands 
och TJleäborgs län, lamast i Kymmene och S:t Michels län 
samt pä Aland.
Tabell 3 anger röstetalens fördelning efter parti enligt 
tillbudsstäende uppgifter. För Alands del har röstetalen i 
tabellen upptagbts i överensstämmelse med centralnämnder- 
nas meddelanden, vilket haft tili följd alt '% ingär i grup­
pen „Övriga”, som avser sädana som faller utanför fördel- 
ningen borgerliga oeh vänstensinnade.
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8. Äänimäärät puolueittain — Röstande efter parti — Votes by parties
Porvarilli- Vasemmistolaisia — Vänstersinnade — Left wing Muita
övriga
Others
Yhteensä Hylättyjä
Lääni 
xLän 
' Province
sia
Borgerliga 
Right and 
centre
Sos. dem. 
puolue 
Soc. dem. 
partiet 
Soc. Dem. 
Party
Sos. dem. 
liitto . 
Soc.' dem. 
förbundet 
Soc. Dem. 
League
Kansan­
demokraat­
teja
FoJkdemo-
krater
People’8
Democratic
League
Ilmoitta­
mattomia
Icke
angivna
Not
stated
Yhteensä
Summa
Total
hyväksyt­
tyjä ääniä 
Summa 
godkända 
röster 
Total of 
valid votes
äänestys­
lippuja 
Kasserade 
röstsedlar 
Dissallow- 
ed ballot' 
.papers
I960
Uudenmaan — Nylands .............. 210 991 88 906 16 404 76 778
t
257 182 345 . 393 336 1864
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .. 151 846 62 981 9327 75 687 117 148112 \ 20 299 978 1809
Ahvenanmaa — Aland ................ 1305 — — 79 . 8 87 2 804 4196 79
Hämeen — Tavastehus................... 117 222 78 881 8 793 65 617 868 154159 / --  ■ 271 381 1 574
Kymen — Kymmene................... 76 153 46 802 5 429 18 692 — 70 923 — 147 076 ■ 820
Mikkelin — S:t Michels................ 53 490 26 670 5 097 12 037 — 43 804 --  ' 97 294 . 888.
Kuopion — Kuopio ..................... 61 286 13 866 3 903 34 350 262 52 381 ■ 25' 113 692 840
Pohjois-Karjalan — Nona Karelens 43 551 20 758 5 236 13 185 _S_ 39179 — 82 730 633
Vaasan — Vasa . . . . . ” ................... 138 332 22 763 2 967 27 903 1176 54 809 1 193 142 1193
Keski-Suomen —Mellersta Finlands 48 377 29 251 4 429 23 500 — 57 180 — 105 557 686
. Oulun — Uleäborgs ................. .'. 95 387 15 266 3 250 '54648 157 73 321 319 169 027 1216
Lapin — Lapplands ...................... 46 385 8 296 1832 29 405 '-- 39 533 32 85 950 534
Koko maa — Hela riket — Whole
country i ...................................
% ............
1 044 325 414 440 66 667 431 881 2 845 915 833 3 201 1 963 359 12 136
53.2 21.1 3.4 22.0 , 0.1 46.6 0.2 100.0 . 0.6
r /Kaupungit ja'kauppalat' — Städer 
och köpingar — Urban communes 
0/'
355 010 206 396 41 320 190 725 438 441 249 793 700 3 755
44.7 26.0 5.2 24.1 — 55.3 0.0 100.0 0.5
Maalaiskunnat — Landskommuner • 
— Rural communes ................. 689 315 208 044 25 347 241156 2 845 477 392 2 952 1 169 659 8 381
% ............................ ............... 58.9 17.8 2.2 20.6 0.2 40.8 0.3 100.0 0.7
1956
Koko maa — Hela riket — Whole 
country..................................... 882 264 424 977 353 967 1027 779 971 9 645 1 671 880 8 726
' * 0// o ............ 52.8 25.4 ■ --- 21.2 0.0 46.6 0.6 100.0 0.5
Kaupungit ja kauppalat — Städer 
och köpingar — Urban communes 
»/
288 308 • 195 981 150 099 371 - 346 451 1633 636 392 2 534
45.3 30.8 — 23.6 0.0 54.4 0.3 100.0 0.4
Maalaiskunnat'— Landskommuner 
— Rural communes ................. 593 956 228 996 203 868 656- 433 520 8 012 1 035 488 6192
% ............................ 57.4 22.1 — 19.7 0.0 41.8 0.8' 100.0 0.6
Taulun mukaan äänien jakautuminen eri ryhmien kesken 
muodostui suurin piirtein samanlaiseksi kuin edellisissä kun­
nallisvaaleissa: ’ porvarillisten ryhmien'osuus koko äänimää­
rästä lisääntyi 0.4, kansandemokraattien 0.8 prosenttiyk­
sikköä, jota vastoin molempien sosiaalidemokraattisten puo­
lueiden yhteinen osuus äänimäärästä on 0.9 prosenttiyk­
sikköä pienempi kuin sosiaalidemokraattien v. 1956. Ver­
tailun tekee jossain määrin epätäsmälliseksi se, että ryhmä 
„Muut” käsittää taulussa mainittuina vuosina 0.2 ja 0.6 %.
Vuoden 1956 -jälkeen tapahtuneen muutoksen ilmaisevat 
myös seuraavat luvut, .jotka osoittavat ryhmien äänimää­
rien lisäyksen prosenteissa: porvarilliset 18.4, sosiaalidemo­
kraatit (puolue ja liitto). 13.2 ja kansandemokraatit 22.0 %. 
Porvarillisten osuus on vuosina 1956—60 kaupungeissa ja 
kauppaloissa vähentynyt, vasemmistoryhmien lisääntynyt, 
kun taas muutos maalaiskunnissa on tapahtunut vastakkai­
seen suuntaan. Kunkin kolmen vasemmistopuolueen osuus 
äänimäärästä on> kaupungeissa ja kauppaloissa tuntuvasti 
suurempi kuin maalaiskunnissa.
Uusista puolueista Pientalonpojat saivat kannatusta jon­
kin verran myös kaupungeissa ja kauppaloissa — ääni­
määrien ollessa maalaiskunnissa 49 944, kaupungeissa ja 
kauppaloissa 2 506. Sosiaalidemokraattinen liitto sai kanna­
tusta varsinkin kaupungeissa ja kauppaloissa (taulun 3 
mukaan 62 % puolueen koko äänimäärästä).
Enligt 'tabellen fördelade sig rösterna mellan de olika 
grupperña i stört sett pä samma sätt som vid señaste 
kommunalval: de borgerliga gruppernas andel i det totala 
röstetalet ökades med 0.4, folkdemokraternas 0.8 pfocent- 
enheter, medan. de. bäda socialdemokratiska pärtiernas sam- 
manlagda andel i röstetalet minskades med 10.9 procent- 
enheter i jämförelse med socialdemokraternas röstetal är 
1956. Jämförelsen är i nägon man inexakt pä grund av 
att gruppen „övriga” omfaittade 0.2 respektive 0.6 % av 
de röstande áren 1956 ioch 1960.
Förändringarna efter är 1956 belyses ocksä av följande 
siffror, som i procent anger ökningen i de olika grupper- 
nas röstetal: borgerliga 18.4, socialdemokratiska partiet och 
förbundet 13.2 och folkdemokraterna 22.0 %. Dé borger- 
ligas andel har áren 1956—60 minskats, vänstergrupperuas 
ökats i städerna och köpingarna, medan utvecklingen "i 
landákommunerna gátt i motsatt riktning. Vart och ett av 
de tre vänsterpartierna har en betydligt större andel i 
totalantalet röster i städerna och köpingarna än i lands- 
kommunerna." .
Av de nya partierna fick iSmäbrukarpartiet ett visst un- 
derstöd ocksä i. städerna och. köpingarna — röstetalet var 
för ländskommunerna 49 944 och för städerna och köping- 
arna 2 506. Socialdemokratiska förbundet vann understöd 
i synnerhet i städerna och köpingarna (62 % ‘av partiets 
heia röstetal enl. tab. 3).
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Kunnanvaltuuston jäsenmäärä riippuu kunkin kunnan 
henkikirjoitetun väestön suuruudesta. Kaupunkien ja kaup­
palain valtuustoihin valittiin valtuutettuja 76 enemmän, 
mutta maalaiskuntien valtuustoihin 32 vähemmän kuin v. 
1956. Vähennys johtuu, paitsi väkiluvun vähenemisestä 
eräissä kunnissa, Seinäjoen maalaiskunnan yhdistämisestä 
kauppalaan v. 1959.
60
Antalet kommunalfullmäktige bestämmes pä basen av 
den mantalsskrivna befolkningen i kommunen. I städernas 
och 'köpingarnas fullmäktige invaldes 76 personer mera 
men i landskommunernas fullmäktige 32 personer mindre 
än är 1956. Minskningen ‘ är betingad, förutom av folk- 
mängdens nedgäng i en del kommuner, av att Seinäjoki 
landskommun är 1959 inkorporerades i Seinäjoki köping.
1961
4. Valtuutetuiksi valitut — Valda fullmäktige — Communal councils
Vasemmistolaisia 
Vänstersinnade 
Left wing
t Vasemmistolaisia Vänstersinnade 
Left wing
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1961— 64
Uudenmaan —  Nylands ..............
Luku
654
—  Anta 
277
[ —  N u  
29
mber
183 5 1148
%
57.0 24. L 2.5 16.0 0.4 100.0
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .. 1385 434 42 489 3 2 353 58.9 18.4 1.8 20.8 0.1 100.0
Ahvenanmaa — Aland ................ 193 — — — — , 193 100.0 ---: — — — 100.0
Hämeen —  Tavastehus....... 689 398 36 288 . -- 1 411 48.8 28.2 2.6 ■ 20.4 — 100.0
Kymen —  Kymmene................... 545 257 19 88 — 909 59.9 28.3 2.1 9.7 . -- 100.0
Mikkelin — S:t Michels................ 425 209 30 86 — 750 56.7 27.9 4.0 11.4 — 100.0
Kuopion Kuopio ..................... 414 66 19 236 — 735 56.3 . 9.0 2.6 32.1 — 100.0
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens 311 145 27 86 — 569 54.7 25.5 4.7 15.1 — 100.0
Vaasan — Vasa............................ 1 298 142 22 175 17 1654 78.5 8.6 1.3 10.6 1.0 100.0
Keski-Suomen — Mell. Finlands .. 382 206 22 160 6 776 49.2 26.6 2.8 20.6 0.8 100.0
Oulun — Uleäborgs ..................... 774 87 12 416 2 1 291 60.0 6.7 0.9 32.2 0.2 100.0
Lapin — Lapplands....... -............ 372 40 5 202 — 619 60.1 •6.5 0.8 32.6 — 100.0
Koko maa — Hela riket — Whole 
country..................... '.............. 7 442 2 261 263 2 409 33 12 408 60.0 18.2 2.1 19.4 0.3 100.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer 
och köpingar — Urban communes 917 595 98 446 2 076 44.2 28.7 4.7 22.4 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner 
— Rural communes .................. 6 525 1666 .165 1943 33 10 332 63.2 16.1 1.6 Ï8.8 0.3 100.0
1957— 1960
Koko maa — Hela riket — Whole 
country ..................................... 7 217 2 798 2 272 8 !) 12 361 58.4 22.6 18.4 0.1 >) 100.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer 
och köpingar — Urban communes 890 671 434 1 2) 2 000 44.5 33.6 21.7 0.0 2) 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner 
— Rural communes .................. 6 327 2 127 — 1838 7 3) 10 361 61.1 20.5 — 17.7 0.1 3) 100.0
Näistä valtuutettuja, joiden puoluekantaa ei olo ilmoitettu: ’ ) 66, a) 4, 3) 62, vastaavasti 0.5, 0.2, 0.6 %.
Häri ingär följande autal fullmäktige, vilkas partiständpunkfc inte har meddelats: *) 66, 2) 4, 3) 62, resp. 0.5, 0.2, 0.6 %. 
Of which 'members whose party was not stated: *) 66, 8) 4, 3) 62, respectively 0.5, 0.2, 0.0 %.
Eri vuosien vaalitulosten vertailu (taulu 4) jää jonkin 
verran epätäsmälliseksi sen vuoksi, että v. 1956 valituista 
66:n puoluekanta on tuntematon (ryhmä „Muut”) ja lisäksi 
on viime vaaleissa valituista enemmän kuin v. 1956 lähem­
min ilmoittamattomia vasemmiston edustajia. Poiketen 
■taulussa 3 noudatetusta ryhmityksestä on taulussa 4 kaikki 
Ahvenanmaan kunnanvaltuustojen jäsenet — siis myös ryh­
mään „Muita” merkityillä äänillä valitut — luettu porva­
rillisten ryhmään. Taulu osoittaa koko maan osalta seu- 
raavia muutoksia: porvarillisia valtuutettuja valittiin 223 
ja kansandemokraatteja 137 enemmän mutta molempiin 
sosiaalidemokraattisiin puolueisiin lukeutuvia 274 vähemmän 
kuin v. 1956.
Jämförelser mellan valresultaten 1956 och 1960 (tabell 
4) försväras i viss man genom ‘att 66 är 1956 valda full- 
mäkitiges. partiständpunkt icke är känd (gruppen „Övriga”) 
och att partitillhöriglieten är o'känd för flere vänsterrepre- 
sentan'ter vid valen 1960 äm beträffande valen 1956. Av- 
vikande.frän tabell 3 liar i tabell 4. saantliga 'kommunal - 
fullmäktige pa Aland — säledes ocksä de som valts med 
röster som hänförts tili gruppen „Övriga” — inräknats i 
gruppen borgerliga. Tabellen visar i fraga om heia riket 
följande förskjutningar: borgerliga fullmäktige valdes 223 
och folkdemo'kratiska 137 mera, men de bada socialdemo- 
kratiska partierna tillhörande fullmäktige 274 mindre an 
är 1956.
Koko maassa valittiin porvarillisia valtuutettuja 'tasan 
60 %, maalaiskunnissa 63, kaupungeissa ja kauppaloissa 
vain 44 %. Poikkeuksellisen suuri oli porvarillisten suhde­
luku nykyisessä Vaasan läänissä. Vasemmiston osuus taas 
•on suurin Keski-Suomen ja Hämeen lääneissä. Kaski-Suo­
men, Oulun ja Lapin lääneissä kansandemokraatit -miehitti­
vät lähes kolmasosan valtuustopaikoista.
I heia riket var 60 % av de valda fullmäktige borger­
liga, i landskommunerna 63 % och i städerna loch köping- 
arna endast 44 %. Exceptionell't stört är de borgerligas 
procenttal i Vasa län. Vänsternis procenttal är störst i 
Mellersta-Pinlands och Tavastehus , län. I Mellers'ta-Pin- 
lauds, Uleäborgs och Lapplands län besatte folkdemokra-' 
terna nästan en 'tredjedel av fullmäktigeplatserna.
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Tauluun 5 on koottu tietoja naisten 'osanotosta vaalei­
hin. Naisehdokkaiden saamien äänien osuus koko äänimää­
rästä on jonkin verran suurempi kuin v. 1956, jolloin se 
oli 12.2 %, ja samaten tuli valtuustoihin valituksi entistä 
enemmän naisia (v. 1956 7.3 %, näissä vaaleissa 7.6 % 
kunnallisvaltuutetuista).
Tabell 5 .belyser kvinnornas valdeltagande. Andelen ros­
ter för k vi n nliga kandidater av totalantalet a/vgivna röster 
är nâgot större än âr 1956 dâ det utgjorde 12:2%; lika- 
sâ valides 1960 ett större antal kvinmliga fullmäktige (är 
1956 7.3 %, är 1960 7.6 % av samtligainvaldafullmäktige).
5. Naisehdokkaiden äänimäärät ja valtuutetuiksi valitut naiset
Röstantalet för kvinuliga kandidater och valda kvinnliga fullmäktige
Votes of female candidats and female members elected to communal councils
Porvarilli­
sia
Borgerliga 
Right and 
centre
Vasemmistolaisia —  Vänstersinnade — Left wing Muita
övriga
Others
Yhteensä
Summa
Total
% ■)
Sos. dem. 
puolue 
Soc. dem. 
partiet 
Soc. Dem. 
Party
Sos. dem. 
liitto 
Soc. dem. 
förbundet 
Soc. Dem. 
League
Kansan­
demokraa­
tit
Folkdemo- 
k ra ter 
People's 
Democratic 
League
Ilmoitta­
mattomia 
Icke 
angivna 
Not stated
Yhteensä
Summa
Total
Äänimäärät — Rostan tal — Foies >
126 087 62 213 14 297. 62183 569 139 262 73 265 422 13.5
47.5 23.5. 5.4 23.4 0.2 52.5 0.0 100.0
72 386 44 178 11 694 44 844 339 '101 055 24 173 465 21.9
41.7 J 25.5 6.7 ■25.9 0.2 58.3 0.0 - 100.0
. 53 701 18 035 2 603 17 339 230 38 207 49 91 957 7.9
58.4 19.6 2.8 18.9 0.3 41.6 '  0.0 100.0
Valtuutetuiksi valitut — Valda fullmäktige — Members selected -
-549 202 28 152 2 384 - 5 938 7.6
58.5 • 21.6 ' 3.0 16.2 0.2 41.0 0.5 100.0
171 90 19 76 _ 185 _ 356 17.1
48.0 25.3 5.3 21.4 — 52.0 — 100.0
378 112 9 76 2 199 5 582 5.6
64.9 19.2 1.6 13.1 ■ - 0.3" 34.2 0.9 100.0
1960
Koko maa — Hela riket — Whole 
country....................................."
% .................................• • • •
Kaupungit ja kauppalat — Städer 
och köpingar — Urban communes
% ..............................................
Maalaiskunnat — Landskommuner
_ — Rural communes .................
%
1961— 1964
Koko maa — Hela riket — Whole 
country.....................................
% ..........................................- ........................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer 
och köpingar — Urban communes
% .............................................
Maalaiskunnat — Landskommuner 
Rural communes......................
.................. ,...................
I ) Äänien, vastaavasti valtuutettujen kokonaismäärästä.
J) 1 % av det totala antalet röster, respektive fullmäktige.
*) In  per cent of total votes, respectively all members of communal councils.
6. Kunnat kunnallisvaltuuston enemmistön mukaan vuosina 1961— 1964 
Kommuncrna eftcr majoritct i kommunalfullmäktige áren 1961— 1964
Communes by majority in the communal council
Porvarillinen enemmistö 
Borgerlig majoritefc 
Right and centre majority
Vasemmistolainen enemmistö 
Vänsfcersinnad majoritefc 
Left wing majority
Lääni ja valtuutettujen lukumäärä 
Län och antalet fullmäktige 
Province and number of members
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1961-64
Uudenmaan —  Nylands .......................................................... 7 23 30 65.2 5 l i 16 37.8 46
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ............................................ 3 86 89 76.1 6 22 28 23.9 117
Ahvenanmaa — Äland.......................................... : ................. 1 15 16 100.0 — — — — 16
Hämeen —  Tavastehus.......................... '................................ — 31 31 52.5 9 19 ■ 28 47.5 59
Kymen —  Kymmene............................................................... 3 . 24 27 77.1 5 3 8 22.9 - 35
Mikkelin —  S:t Michels........................................................... 1 22 23 76.7 3 4 7 . 23.3 '  30
Kuopion —  Kuopio................................................................. 1 24 25 86.2 2- 2 4- 13.8 29
Pohjois:Karjalan —  Norra Karelens ...................................... 1 13 14 66.7 2 5 7 33.3 21
Vaasan —  Vasa ............................................................................................ 6 71 77 , 98.7 1 — 1- 1.3 78
Keski-Suomen — Mell. Finlands........................................................... — ■18 18 52.9 3 13 16 47.1 34
Oulun —  Uleäborgs .................................................................................... — 45 45 78.9 3 9 12 21.1 57
Lapin — Lapplands.................................................................................... 3 19 22 88.0 1 2 3 12.0 25
Koko' maa —  Hela riket —  Total 26 391 417 76.2 40 90 130 23.8 547
Valtuutettuja —  Antalet fullmäktige —  Number of members 
9— 15 ..............: ..................................................................' ..................... 5 86 91 92.9 7 7 7.1 98
17—19 ..............i ......................................................................................... 2 107 109 85.8 — 18 18 14.2 -127
21—23 ......................................................................................................... 7 116 123 73.2 - 11 34 45 26.8 168
27—35 ......... ' ..................... ' . ...................................................................... 7 81 88 68.8 13 27 40 31.2 128
41—77 ......................................................................................................... 5 1 6 23.1 16 4 20 76.9 26
Yhteensä —  Summa —  Total 26 391 417 76.2 40 90 130 23.8 547
Porvarilliset saavuttivat vuosiksi 1961—61 ■ enemmistön 
417 'kunnassa (taulu 6), mikä on 10 enemmän kuin edel­
listen vaalien tulos. Vasemmistolla on enemmistö 140 kun­
nassa, joista 40 kaupunki- tai kauppalakuntaa. Porvaril- 
lisenemmistöisiä on 76 % kaikista 'kunnista, mutta melkoi­
nen osa niistä on asukasluvultaan pieniä. Vuoden 1960 
henkikirjoitetusta väestöstä asui porvarillisvoittoisissa kun­
nissa 61 %, vasemmistovoittoisissa 39 %. Viimeksimainitut 
luvut vastaavat jokseenkin tarkoin valtuustopaikkojen ja­
kaantumista porvarillisten ja vasemmiston kesken (vastaa­
vasti 60 ja 40 %). Porvarillisenemmistöisissä kaupungeissa 
ja kauppaloissa asuu 59 % kaupunkien ja ■ kauppaloiden 
väkiluvusta, porvarillisenemmistöisissä maalaiskunnissa 73 % 
maalaiskuntien väkiluvusta. Vastaavat valtuutettuja tar­
koittavat luvut ovat 44 ja 63 %.
62
De borgerliga par.tierna erliöll för Perioden 1961—64 
/ majoritet i 417 kommuner (tab. 6), d.v.s. i 10 mer än vid 
föregäende val. Vänstern har maj'oritet i 140 kommuner, 
av vilka 40 är stads- eller köpingskommuiier. 76 % av 
samtliga kommuner har borgerlig majoritet' men en bety- 
dande del av dessa -har en liten folkmängd. Av den man- 
talsskrivna befolkningen är 1960 -bodde 61 % i kommuner 
med borgerlig majoritet, 39 % i kommuner med vänster- 
majoritet. De isistnämnda taten svarar tämSigen exakt mot 
fullmätotigemandatens fördelning pä borgerliga och vänster- 
partier (60 och 40 %). I st-äder och köpingar med bor­
gerlig majoritet i fullmäktige bor 59 % av städernas 'oeh 
köpingarnas befolkning och i landskommuner’ med borger­
lig majoritet i fullmäktige 73 % av landskommunernas 
befolkning. Motsvarande ¡tal för valda fullmäktige är 44 
och 63 %. j.
1961
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Rakennuskustannusindeksi vuonima 1960 Byggnadskostnadsindex ar 1960
Building cost index in 1960
Oheisena julkaistaan Tilastollisen päätoim iston 
kuukausittain laskem a rakennuskustannusindeksi 
kaikkine alasarjoineen vuodelta 1960. T ilastokat­
sauksissa on aikaisemmin julkaistu vuosien 1951-—• 
1959 rakennuskustannusindeksi, vrt. esim. T ilastokat­
sauksia 1960: 3.
V uoden 1960 rakennuskustannusindeksi on suoraa ' 
ja tkoa  vuoden 1959 indeksisarjoille. V uoden  1960 ku ­
luessa on indeksin laskentaa voitu  tarkentaa alasarjojen 
B  29; B- 30 ja  C 37 osalta parantam alla perustietojen 
luotettavuutta. Vuosilom alain m uutoksen vaikutus 
rakennuskustannuksiin on indeksin laskennassa otettu  
huom ioon toukokuun indeksistä alkaen. Taannehtivaa 
korjausta indeksiin vuoden 1960 alkuun saakka ei ole 
suoritettu.
Moniste, jok a  sisältää rakennuskustannusindeksin 
kaikkine .alasarjoineen, ilm estyy kunkin kuukauden 
alussa ja  sen vo i tilata osoitteella: V altion julkaisutoi- 
m isto, Annankatu 44, Helsinki. H innan 500 m k v u o ­
dessa täi 50 m k kuukaudessa voi suorittaa postisiirto­
tilille n :o 4786.
. I  detta sammanhang publiceras Statistiska central- 
byr&ns m&natligen uträknade byggnadskostnadsindex 
jäm te underserier för &r 1960. I  Statistiska översikter 
har tidigare publicerats byggnadskostnadsindex för 
ären 1951— 1959, jfr. t. ex. Statistiska översikter 
1960: 3.
Byggnadskostnadsindex för, &r 1960 utgör en direkt 
fortsättning p& 1959 &rs indexserier. Under 1960 &rs 
löpp h a r ' indexberäkningarna för underserierna B 29, 
B  30 ooh C 37 fätts exaktare tack  väre en större till- 
förlitlighet i grundm aterialet. D en inverkan föränd- 
ringen i ärssemesterlagen haft p& byggnadskostnaderna 
har beaktats i indexberäkningarna fr&n och m ed maj 
m&nad. D ärem ot har inte e n . korrigering av indexen 
retroaktivt tili början  av är 1960 gjorts.
E tt duplicerat m eddelande, som  upptar byggnads­
kostnadsindex jäm te underserier, utkom m er i början  
av varje m&riad och  kan beställas under adressen: 
Statens publikationsbyrä, Anriegatan 44, Helsingfors. 
Priset för denna publikation  är 500 m k för hela äret 
eller 50 m k per mänad. Inbetalningen kan- läm pligast 
göras p& postgirokontot nr 4786.
Summary
The building cost index with its subgroups published in 
this Bulletin is a direct continuation to the figures of 
1959 published in the Bulletin of Statistics 1960: 3.
\
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Rakennuskustannusindeksi vuonna 1960 — Byggnadskostnadsindex
Nimike
Paino 1960
Vikt
Littera Weight I XI u i IV V VI VII VIII IX X X I X II Keskimäärä
Title * McdeltalAverage
Kokonaisindeksi—Totalinde x—Total index 1000 119 120 120 120 121 122 123 123 124 126 125 125 122
A. Rakennustarvikkeet — Byggnadsvaror —
Building materials..............................
a. Kiviaineet — Stenmaterial — Stone
325 112 112 114 113 113 114 114 115 114 114 114 114 114
material ................................... •... 156 112 112 112 111 111 111 111 112 112 112 112 112 112
1. Tiilet, savi---- Murtegel............ 6 108 108 108 108 •108 108 108 108 108 108 108 108 108
2. » kalkki---- Kalkmursten.. 27 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
3. Kevytbetoni —. Lättbetong . . . . 20 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
4. Sementti — Cement ................ 30 117 117 117 113 113 113 113 113 113 113 113 113 114
5. Kalkkilaasti — Kalkbruk....... .
6. Hiekka (seulottu betonihiekka)
20 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
— Sand (sällad betongsand) . . . 8 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144
7. Sepeli (n:o 2) — Makadam (nr 2) 6 104 104 104 104 104 T04 104 104 104 104 104 104 104
8. Väliseinätiilet (kevyttiilet 1.2) — * (
Mellanväggsblock (lättegel 1.2).. 
9. Lattialaatat (Kupittaan n:o 710)
16 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 . 85
— Golvplattor (Kuppis nr 710).. 
10. Ikkunalasi (n:o 2, 110 cm) —
5 108 108 108 108 108 108 108 -108 108 108 108 108 ‘ 108
Fönsterglas (nr 2, 110 cm)
11. Porrasaskelmat ja sementtimo-
4 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142
saiikkityöt — Trappsteg och ce-
mentmosaikarbeten.................. 7 109 109 109 109 109 109 109 117 117 117 117 117 112
12. Luonnonkivilohkot — Block av
natursten................. - . ............ 3 142 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137
13. Sementtivalutuotteet (kattotiilet
»Ideal» 15.5 kpl/m2) — Cement- 
gjuteriprodukter (takpannor 
»Ideal» 15.5 st/m2) .........r........ 4 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
b. Puuaineet — Trämaterial — Wooden
material ....................................... 87 108 109 110 110 111 113 114 114 114 115 115 115 112
14. Järeä puutavara (veistetty parru
5" x 5") — Grovt virke (bilad 
sparre 5" x 5 ")......................... 6 102 102 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 105
15. Sahattu ‘ puutavara (muottilau-
dat 7/8") — Sägat virke (form- 
bräder 7/8" ) .............................. 25 88 90 92 92 92 97 101 101 101 101 101 101 96
16. Höylätty puutavara (lattialauta
1 y /  x 4") — Hvvlat virke (golv- 
bräder l 1/̂ " x 4") ................... ■ 5 88 91 91 91 91 93 96 96 96 96 96 96 93
17. Ovet ja ikkunat (B 1 vaneriovi)
— Dörrar och fönster (B 1 faner- 
dörr)........................................ 26 123 123 124 124 124 i25 125 125 125 126 126 126 ‘ 125
18. Keittiökalusteet ja komerot(irtö- *
komero 60 cm x 60 cm x 270cm
+  kenkätelihe) — Köksinred- 
ningar o. garderober (skäp 60 cm -
126
-
x 60 cm x 270 cm +  skoställ) 25 122 122 124 124 124 125 125 125 125 126 126 125
c. Metalliaineet — Metallmaterial —
Metal material................................ 62 115 115 119 119 119 119 119 119 118 116 116 116 118
19. Rakennusteräs (betoniteräs 15
mm) — Byggnadsstâl (betong- 
stäl 15 mm)....... '..................... 35 126 126 126 126 126 126 126 126 123 120 120 120 124
20. Naulat (lanka- 75 x 28 kirkas
TES 58—38) — Spik (trad- 75 x \
28 blank TES 58—38) ............
21. Pelti (galv. pelti à 4.5 kg/m2) —
*5 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122
Plat (galv. plat à 4.5 kg/m2) .. 8 74 74 81 ‘ 81 81 81 81 81 83 82 82 82 80
22. Heloitukset (norj.j 5", uusi malli)
— Beslag (norska, 5", ny model!) - 14 116 116 129 129 129 129 129 129 129' 129 129 129 127
d. Eristeet ja päällysteet — Isolerings- - ,
och beläggningsmaterial — Insulat­
ing and covering material................ 20 124 124 124 ' 124 124 124 125 125 125 125 125 122 124
23. Vedeneristeet.(bit.huopa n:o A.
O) — Fuktisoleringsmaterial (bi- 
tumenfilt nr A.O) ................... ’  3 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 96 112
24. Lämmöneristeet — Värmeisole- s*
ringsmaterial .......................... 8 98 98 98 98 98 98 98 - 98 98 98 98 98 98
25. Linoleumi (Jaspé n:o 2) — Lino- -
leum (Jaspé nr 2 ) ..................... 9 157 157 157 157 157 157 162 162 162 162 162 162 160
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är 1960 — Building cost index in 1960 (1951 =  100)
Nimike
Paino ”  
Vikt
1960
Littera Weight I i l m IV V V I V II V I II I X X X I X I I Keskimäärä
Title Medeltal
Average
B. Sivu- ja alaurakat' — Sido- och under-
entreprenader — By- and subcontractors 225 122 122 123 123 123 124 124 124 124 .124 124 124 123
26. Louhinta (avo-) — Bergspräng-
ning (i dagen).......................... 11 120 120 120 120 121 121 121 121 121 121 121 121 121
27. Vesijohdot ja viemärit—Vatten-
ledningar och avlopp...............
28. Lämpöjohdot ja ilmanvaihto-
79 123 123 .124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 124
laitteet — Värmeledningar och 
ventilationsanläggningar ........ 54 126 126 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
29. Sähköjohdot — Elektriska led-
ningar .................................... 24 119 119 118 119 119 119 119 120 121 121 121 121 120
30. Heikkovirtajohdot — Svag-
strömsledningar....................... 6 118 118 118 119 119 119- 119 121 120 120 120 120 119
(  31. Hissit—  Hissar)...... ' ..............
,32. Sähköliedet (3-levyiset) — Elek- -
—
triska spisar (3 plattor)............ 14 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
33. Maalaus — Mälning....... ' ......... ■ 37 122 124 124 124 125 127 127 127 127 127 127 128 126.
C. Työpalkat — Arbetslöner —  Wages ... 245 128 130 129 129 132 134 136 135 140 145 143 142 135
a. Ammattityöt —  Yrkesarhete —
Skilled labour................................. 133 122 123 122 123 127 128 132 129 135 141 138 137 130
34. Puutyöt —  Träarbete..............
35. Muuraus- ja rappaustyö —  Mur-
50 132 131 132 131 136 139 145 145 149 148 148 149 140
nings- och putsarbete.............. 50 120 122 121 122 124 124 124 122 128 139 135 130 126
36. Armeeraus-, betoni- ja eristystyö
— Armerings-, betong- och isole- 
ringsarbete .............................. 20 108 113 110 108 112 120 121 116 126 130 126 131 118
37. Pelti- ja kaidetyö — Plät- och t
räckarbete ............................... 13 113 117 110 120 124 113 132 118 127 140 140 139 124
b. Sekatyöt — Grovarbete —  Unskilled
labour . . . : ............................... 112 135 138 138 138 139 141 142 143 146 150 148 148 142.
38. Tiilien ja laastin kanto — Bär-
ning av mursten och bruk . . . .  
39. Miesaputyö •— Hjälparbete,
10 93 95 96 92 95 98 98 94 99 108 104 101 98
manligt ...................................
40. Naisaputyö — Hjälparbete,
74 135 138 137 138 140 142 142 145 149 151 150 149 143
■ kvinnligt................................. 28 143 148 147 148 ,149 151 152 154 153 156 155 156 151
D. Työmaan yleiskulut — Allmänna kost-
nader pä arbetsplatsen — Overhead costs 
o/ the contractor................................. 105 122 122 123 123 128 129 130 130 131 133 132 132 128
a. Työnjohto ja sos. menot — Arbets-
ledning och sociala utgifter —  Super- >
intendence and social costs..............
41. Työnjohtajat ja konttorihenkilö-.
49 136 138 137 137 149 151 153 153 156 160 159 '158 149
kunta — Arbetsledare och kon- 
torspersonal............................. 21 144 144 144 145 147 150 152 152' 152 154 154 154 149
42. Vakuutukset, vuosilomat ym. —
Försäkringar, ledigheter m.m. .. 28 128 130 129 129 148 151 154 153 159 165 163 162 148
b. Muut kulut — Övriga kostnader —
Other costs ............................ . '. .. . 56 110 110 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
43. Kuljetukset — Transporter . . . .  
.' : 44. Työvälineet, -koneet ja varastot
23 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
—- Arbetsredskap, maskiner och
ll5lager ........................................ 22 110 111 115 115 115 115 115 115 115 115 115 114
45. Sähkövirta — Elström ............ 4 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
46. Lämmitysäineet — Bränsle . . . . 7 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
E. Asiantuntijapalkkiot —  Sakkunnigarvo- 
äen —  Experts’ jees.....................................
F. Rakennuspääoman korot —  Räntä pä
32 120 121 121 121 122 123 124 124 125 127 126 ‘ 126 123
byggnadskapitalet —  Interest on building 
capital ............................................ .. ' 40 97 98 98 98 100 100 101 101 102 103 103 102 100
Kokonaisindeksi ilman ryhmiä E ja F —
Totalindex utan, grupperna E och F —
Cost groups A— D total................................ 928 120 121 121 121 122 123 124 124 125 127 126 126 123
Painovara — Viktreserv — Balance........
Kokonaisindeksi; lvv:n pal. — Totalindex;
28
äterbär. av oms.skatt — Total index; 
rejund of purchase tax 1 500 mk/m2 .. 115 116 116 116 117 118 119 119 120 122 121 121 118
Kokonaisindeksi; lvv:n pal. — Totalindex; ,
äterbär. av oms.skatt — Total index; 
rejund oj purchase tax 1 600 mk/m2 .. 115 116 116 116 117 118 119 119 120 122 121 121 118
a
Arvioidut väkiluvut 1. 1. 1961 Uppskattning av folkmängden 1. 1. 1961
Estimated population at 1 January 196.1 N
Uppskattningen av hela rikets och städernas ooh kö- 
pingarnas närvarande befolkning är utförd pä basen av
Seuraavat koko maan ja kunkin kaupungin ja kauppa­
lan läsnäolevan väestön arviomäärät perustuvat tietoihin 
maassa asuvasta väestöstä vuoden 1960 alussa sekä rekis­
teriviranomaisten ennakkoilmoituksiin vuoden 1960 aikana 
tapahtuneista väestönmuutoksista.
Urban communes
Helsinkii) — Helsingfors !) ............................... 462 300
Tampere — Tammerfors ...................................... 126 500.
Turku — Äbo .......................    124 600
Lahti ..................................    65 000
Oulu — Uleäborg . ...........................................   59 200
Pori — Björneborg ........................54'100
Vaasa — Vasa ..................................................... 44 800 .
Kuopio ' ............................................................... . • 43 600
Jyväskylä ....................  39 400
‘ Imatra ...........................   31 500
Kotka ...............................  30100
Joensuu .................................................................  28 400
Hämeenlinna — Tavastehus .............1................: '28 400
Kemi ......................................................................  28100
* Karhula .................................................................  22 200
‘ Varkaus ...................................... 7 ........................ - 21 700
Lappeenranta — Villmanstrand . . . ...........................21 600
Rauma — Raunio ............................................. . . 21 500
Rovaniemi ............................(................................. 21 300
‘ Kuusankoski ..........................................................  21300
Riihimäki ...............................................................  '20 200
Hyvinkää — Hyvinge .........................................  19 800
Mikkeli — S:t Michel ............., ........................... 19 500
Kouvola ........................................................... . . 18100
‘ Nokia ............................................................ ' . . . . .  18 100
Kokkola — Gamlakarlebv ................................... 17 100
Pietarsaari — Jakobstad ...................................... 15 200
Seinäjoki ................ : . .  . .7.......... ........... ' . . . . . . .  14 900
Kajaani .................................................................  14 700
‘ Vallkeäkoski ...........\..............................................  14 700
Savonlinna —- Nyslofct...........................................  14 600
‘ Järvenpää .................................'...........................  12 100
Porvoo — Borgä ... ... h.....................................  11700
‘ Lauritsala .............................................................. 11700
Heinola .................... .......................................... 10 800
uppgifter om den i riket bosatta befolkningen vid in- 
gängen av är 1960 samt pä förhandsuppgifter som register- 
myndigheterna- lärnnat om befolkningsrörelsen under är 
1960.
‘ Forssa . .. v...........................................................  10 800
Salo ■....................... _......................................  7 . . . 10 600 -
‘ Pieksämäkb ...........................................................  10 000
Hamina — Fredrikshamn ....................................  9 900
‘ Kerava, — Kervo ...........................................  9 500
‘ Lohja — L o jo ......... ‘ ...........................................  8 600
Hanko — Hangö ................................ ................ 8100
‘ Äänekoski ................ ..............................................  7 200
‘ Toijala . .................................................................  6 900
Maarianhamina — Mariehamn ...........................  6 700
‘ Mänttä .......................................................... . 6 600
. *  '
‘ Parainen — Pargas ..............................., ............  6 600
Loviisa — Lovisa ................................................. 6 500
Iisalmi ......................................'...........................  5 900
‘ Loimaa ................................................................... 5 600
Tornio — Torneä ....... * .....................................  5 600
Tammisaari — Ekenäs ........................... '.............  5 500
‘ Suolahti ............................................. -..................  5 200
Raahe — Brahestad .............................. '.............  5 000
‘ Karkkila ....... : .......................... ' .........................  4 900
‘ Kemijärvi ............................. . . . . . : .....................  4 800
Uusikaupunki — Nystad ...................................... 4 600
‘ Karjaa — Karis ................................................. 4 600
‘ Vammala ...............................................................  4 400
‘ Lieksa .................................................................. ' 4 200
Kristiinankaupunki — Kristinestad : .................. 3 000
‘ Kauniainen — Grankulla ...................................... 2 900
Naantali — Nädendal . . . . ' . ................................  2 800
‘ Nurmes .................. ' ...................... : ......................  1 900
Kaskinen — Kasko .............................................  1700
Uusikaarlepyy — Nykarleby ..............................  1100
‘ Ikaalinen ....................................................  600
___________ • ' \
* Tähdellä merkityt ovat kauppaloita — En' etjärna avser köpingar — Stars indicate Znd class toums. 
i) Helsingin kaupungin tilastotoimiston arvion mukaan 468 700. Täimä väkiluku on arvioitu käyttämällä toista menetel­
mää kuin Tilastollinen päätoimisto käyttää maan kaikkien kuntien suhteen. "*
l) Enligt uppskattning ä Helsingf ors stads statistiska byrä 468 700. Denna folkmiingd har beräknabs enligt en annan 
metod vän den Statistiska eentralbyrän använder för rikets alla kommuner.
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Maassa asuva väestö oli vuoden 1960 päättyessä 4 477 300 
henkeä. Se kasvoi siis 40 900 hengellä, mikä on 900 vä­
hemmän kuin edellisenä vuonna. Syntyneiden enemmyys 
oli näet vuonna 1960 ennakkotietojen mukaan pienempi 
kuin aikaisemmin; toisaalta siirtolaisten määrä 'oli huo­
mattavasti pienempi kuin edellisenä vuonna — ulkomaille 
passinottaneiden määrän on arvioitu ylittäneen kotimaa­
hansa palanneiden määrän' vain noin .1 200 hengellä — 
mutta tämä korvasi syntyneiden enemmyyden -vähenemisen 
vain osittain. Elävänä syntyneitä oli viime vuonna ennakko­
tietojen mukaan 82 000 (v. 1959 83 300) ja kuoleman­
tapauksia sattui 39 900 (v. 1959 38 800).
Kaupunkien väestö, 1452 500 henkeä, on '32.4 % koko 
maan väestöstä. Vuonna 1959 asui kaupungeissa 1 415 200 
henkeä eli 31.9 % koko väestöstä; tähän on luettu mukaan 
myös ne kuusi kauppalaa,. jotka saivat kaupunginoikeudet 
vuoden 1960 afluSsa. Kauppaloissa asuu nyt 258 600 henkeä 
eli 5.8%; vuonna 1959 asui kauppaloissa 251 800 henkeä 
eli 5.7 %. Kaupungeissa ja kauppaloissa asuu siis nyt 
‘yhteensä 38.2 % koko maan väestöstä.
Kaupunkien väkiluku lisääntyi vuoden kuluessa 37 300 
hengellä ja kauppalain 6 800:11a. Maalaiskuntien väkiluku 
on 2 766 200 henkeä. Maalaiskuntien väkiluvun vähennys 
oli siten 3 200 henkeä; suhteellisesti väheni maalaiskuntien 
väkiluku 62.4 %:sta 61.8 %: iin koko maan väestöstä. Täl­
löin on myös otettu huomioon 1. 1. 1961 tapahtuneet Ou­
lua ja Maarianhaminan alueliitokset, joissa näihin kau­
punkeihin siirtyi ennakkotietojen mukaan yhteensä yli 
neljätuhatta henkeä.
i
Dear i riket bosaitta befolkningen uppgick vid utgängen 
av är 1960 'tili 4 477 300, viikot innebär en ökning med 
40 900 personer. Ökningen är 900 persqner ¡mindre än före- 
gäende är. Födelseöverskottet (antalet födelser rninus an­
talet dödsfalll) var. är 1960 enligt preliminära uppgifter 
mindre än föregäende är; tien avsevärt minskade emigra- 
tionen kompenserade minskningen av födelseöverskottet en- 
dast delvis." Antalet emigranter som uttagit pass har be- 
räknaits med endaist 1 200 personer överstiga antalet tili 
riket inflytta.de. Antalet levande födda var sonaste är en­
ligt förkandsuppgif.ter 82 000 (är 1959 83 300) och antalet 
dödsfall 39 900. (är 1959 38 800).
Folkmängden i städerna, 1452 500 personer, är 32.4 % 
av hela befolkningen. Är 1959 bodde i städerna 1 41'5 200 
personer eller 31.9 % av hela befolkningen; häri ingär 
även de sex' köpingar, som erhöll stadsrättigheter vid bör- 
jan aiv är 1960. • I köpinga-rna toor nu 258 600 personoi' 
eller 5.8 är 11959 var'motsvarande' tai 251 800 eller 
5.7 %. Invänarna i städer och köpingar utgör Säledes nu 
inalles 38.2 % av hela befolkningen.
Fc/lkmängden ökades under äret i städerna med 37 300 
personer och i köpingarna med 6 800 personer. Folkmäng- 
den i landskommunerna är 2 766 200 personer. Folkmäng­
den i- landskommunerna minskades med 3 200 personer; 
rölaitivt sefct minäkades folkmängden i' landskommunerna 
frän 62.4 % tili 61.8,% av hela befolkningen. Härvid har 
även de 1. 1. 1961 ikraftträdande omrädesregleringar be- 
akitats, som enligt förhandsuppgifter ökade folkmängden 
i Uleäborg och Mariehamn med mera än fyratusen perso­
ner sammanlagt.
Tiedonantoja ' -
Euroopan- tilästokonferenssin asettama raportinantaja- 
ryhmä, jonka tehtävänä oli laatia eräitä nimikkeistö- ja 
ryhmittelyehdotuksia teollisuustilastoja ¡käsittelevälle työ- * 
. ryhmälle, kokoontui Genevessä joulukuun 12—20 pnä 1960. N 
Raportinantajaryhmässä olivat jäseninä 7 eurooppalaisen 
maan edustajat. Suomea edusti vs. 'osastonjohtaja Georg 
Luther, joka valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
Ryhmän työ muodosti osan vuodelta 1963 laadittavaan
yleismaailmalliseen teollisuustilastoon liittyvän Euroopan
lisäohjelman suunnittelusta. Tämän lisäohjelman .osana
tulevat olemaan tiedot eräiden tärkeiden tavaroiden koko-/
naistuotannosta Euroopan eri maissa. Ryhmä laati ehdo­
tuksen luetteloksi yli 400 tavaralajista, joista kaikki maat 
pyrkisivät esittämään vertailukelpoisia tuotantotietoja yh­
tenäisin mittayksiköin. Taväranimikkeet ' on määritelty 
mahdollisimman yhdenmukaisesti ulkomaankauppatilastojen 
nimikkeiden kanssa. ’ ■
Lisäksi. käsiteltiin toimipaikkojen ryhmittelyyn toimi­
aloittain liittyviä periaatteita. Eräät kansainvälisen toirni- 
alanimikkeistön (ISIC) ryhmät ehdotettiin jaettaviksi 
alaryhmiin. -
Lopuksi 'keskusteltiin yrityksittään esitettyjen tietojen 
liittämisestä ohjelmaan. Koska yrityksen päätoimialan % 
mukaan toimialoittain esitettyjen tietojen kansainvälinen 
vertailukelpoisuus on kyseenalainen, ryhmä esitti vain 
eräitä yleishuomautuksia tästä tilastosta ¡sekä ehdotuksia 
eräiksi tauluiksi, joiden avulla voitaisiin tutkia yrityk- 
sittäin, esitettyjen tietojen vertailukelpoisuutta ¡käytännössä. - 
Tällöin yritykset olisi ryhmitettävä samojen sääntöjen 
mukaan, jotka ISIC:ssä esitetään . toimipaikkatilastoissa 
noudatettaviksi.
Meddelanden
t
j
, En av Europeiska statistikerkonferensen tillsatt rap- 
portörgrupp, med uppgift att uppgöra .förslag tili vissa 
nomenklaturer ooh grupperingar. för arbetisgruppen för 
industrisbätiatik, sammauträdde i Genève den 12—20 de- 
cember 1960. Bapportörgruppen bestod av vrepresentanter 
för .sju europeiska länder. Einland representerades av ti f. 
avdelhingschef Georg Luther, som vaMes tili ordförande 
för motet.
■ Gruppens _ arbete utgjorde ett led i 'plamerandet av ett 
europeiskt tilläggsprogram .för den världsomfabtande in- 
dustristaitistik, vilken-'skall uppgöras för är 1963. Inom- 
detta tilläggspfogram skall uppgifter om totalproduMio- 
nen av vissa viktiga varor i Europas olikaj. länder fram- 
läggas. Gruppen uppgjorde ett förslag omfattande1 nägot 
över 400 varugrupper, om vilka alla länder borde ge 
jämförbara produktionsuppgif.ter 'med användande. av 
samma. ehheter. Varupositionema har sävitt möjldgt ‘ defi- 
nierats i överenssitämmolse med positionerna i utrikes- 
handelsstatistiken. . . .
Vidare behandlades principerna för grupperandet av ar- 
betsställen enligt branscher. För vissa grupper i den in- 
ternationella bransehgrupperingen (ISIC) föreslogs upp- 
delning pä undergrupper. s
Slutligen diskuterades fragen om att i programmet 
infoga förefcagsvis ’ framlagda uppgifter. Da den inter- 
nationella jämförbarheten är 'tvivelaktig i Statistik söm 
•framlägges branschvis enligt företagens •huvudverksamliet, 
framlade gruppen blott vissa allmänna päpakanden. samt 
förslag till vissa' tabeller som möjliggör undersökningar 
av hur jämförbara företagsvis framlagda uppgifter är 
i praktiken. Härvid borde företagen grupperas enligt 
samma regier som i ISIC fratmlägges för Statistik enligt 
arbetsställen. .
